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َاْلِعْممَََِوأ ول وَََ َواْلَمَلَِئَكة ََه وَِإلَََِّإَلهَََلََََأنَّه ََالمَّه َََشِهدََ(
 ) َ َ اْلَحِكيمَََ اْلَعِزيزَه وَِإلَََِّإَلهَََلَََِباْلِقْسطَََِقاِئًما













 0إرحمهما كما ربياني صغيرإ  إ لي إلوإلدين إلحنوهين, قرت عيني, رب 
 0وإ  لي  أساتذتي إلأجلاء في ميدإن إلتدريس
 وإ  لي صديقي  إلهميم إلصديق ساهدتني, وإ  لي شريكة حياتي إلتي













(سة أٚصػٕٟ أْ أشىش ٔؼّزه اٌزٟ أٔؼّذ ػٍ ّٟ ٚػٍٟ ٚاٌذ ّٞ ٚأْ 
 )ٓأػًّ صبٌذب ًرشظبٖ
 فبٌشىش لله أٚلا ًٚاخشاً 
ثُ اٌشىش ٚاٌؼشفبْ ٌىً ِٓ أعُٙ فٟ إٔجبص ٘زا اٌؼًّ, إششافبً ٚٔصذب ً
ٚألّذَ شىشٞ ٚرمذ٠شٞ ٌجّ١غ أعبرزح جبِؼخ إفش٠م١ب ٓٚرٛج١ٙبً ٚرمٛ٠ّبً 
 ٓاٌؼبٌّ١خ اٌز٠ٓ ٠جزٌْٛ جٙذُ٘ فٟ ِ١ذاْ اٌؼٍُ لأجً خذِخ الاعلاَ
اٌذوزٛس ِذّذ ػثّبْ ػجذ الله ٚاٌشىش ِمّذَ ٌّششفٟ ٚأعزبرٞ  الأعزبر 










رٕبٌٚذ ٘زٖ اٌذساعخ عٛسح اٌزغبثٓ ِٓ د١ث اٌّغبئً اٌؼمذ٠خ ٚرمغ١ّبرٙب.ٚ٘ذفذ 
اٌىش٠ُ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ اٌؼم١ذح  اْاٌمشٚ٘ٛ  الأٚيخز اٌؼم١ذح ِٓ ِصذس٘ب أ إٌٟاٌذساعخ 
ثّٛظٛع جذ٠ذ ٚاػزّذد اٌذساعخ فٟ رذٍ١ٙب ػٍٟ إٌّٙج الاعزمشائٟ اٌزذٍ١ٍٟ ٚرٛصٍذ 
 ٔزبئج ٘زٖ ثؼعٙب. إٌٟاٌذساعخ 
اشزٍّذ عٛسح اٌزغبثٓ ػٍٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِغبئً اٌؼم١ذح اٌذاٌخ ػٍٟ رٛد١ذ اٌشثٛث١خ ٟٚ٘ -ٔ 
,  ٟٚ٘ اٌزغج١خ ٚػٍُ اٌغ١ت  ذ الاٌٛ٘١خاٌٍّه ٚاٌذّذ ٚاٌخٍك, ِٚغبئً داٌخ ػٍٟ رٛد١
 الله اٌذغٕٟ ٚصفبرٗ اٌؼٍ١ب. أعّبءٚاٌمعبء ٚاٌمذس ٚاٌزٛوً ٚثؼط ِٓ 
اٌغٛسح ِغأٌخ اٌجؼث ٚاٌذغبة ثبٌمغُ ٚاٌلاَ اٌّؤوذح ٚثشبسح اٌّؤِٕ١ٓ ثبٌجٕخ  أوذد -ٕ
 ٚاٌىبفش٠ٓ ثبٌٕبس. 






This study deals with surat al-Taghabun in terms of the issues of the 
nodal and its divisions. The study aimed at taking the doctrine from its first 
source which is the Holy Quran and contributing to the doctrine in a new 
subject and the study was adopted in its analysis on the analytical inductive 
method and the study reached the results of some of them.  
1 - Surah Al-Taghabun contains many issues of faith that indicate the 
unification of the Lordhip, namely, the King, the praise and the creation, and 
the issues of the unification of the divinity, namely the praise, the knowledge 
of the unseen, the Judgment, the power and the trust, and some of the names 
of Allah and his higher attributes. 
 2 - The Surat confirmed the issue of Baath and calculation of the oath and 
confirmed afflictions and the message of believers Paradise and disbelievers 
fire. The study recommends continuing the research on the subject dealing 







 انفصم الأًل: أسبسيبت انبحث
 ٓاٌّجذث الأٚي: اٌّمذِخ
 .اٌّطٍت الأٚي:ِمذِخ اٌجذث ٚأّ٘١زٗ  ٚعجت اخز١بسٖ  ِٚشىٍزٗ
 .اٌّطٍت اٌثبٟٔ:أ٘ذاف اٌجذث ٚأعئٍزٗ ٚفشٚظٗ ِٕٚٙجٗ ٚٚعبئٍٗ ٚأدٚارٗ
 .اٌّطٍت اٌثبٌث: دذٚد اٌجذث ِٚصطٍذبرٗ 
 .الإٔغبٟٔ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخاٌّجذث اٌثبٟٔ: ِغبّ٘خ اٌجذث فٟ اٌىفش 
 .الإٔغبٟٔاٌّطٍت الأٚي: ِغبّ٘خ اٌجذث فٟ اٌفىش 
 .اٌّطٍت اٌثبٟٔ: اٌذاسعبد اٌغبثمخ 
 .اٌّطٍت اٌثبٌث: ٘١ىً اٌجذث
 انمطهب الأًل : مقذمة انبحث ًأىميتو ًسبب اختيبره ًمشكهتو 
 : المقدمة
 ٌُٚ ٠ٌٛذ. ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ وفٛا أدذ.اٌذّذ لله اٌٛادذ الأدذ . اٌفشد اٌصّذ .اٌزٞ ٌُ ٠ٍذ     
إٌٟٙ أٔذ أدك ِٓ روش. ٚأدك ِٓ ػجذ. ٚأسأف ِٓ ٍِه. ٚأجٛد ِٓ عئً ٚأٚعغ ِٓ 
ٔذ ٌه . وً شٟء  ٘بٌه إلا ٚجٙه.  أػطٝ. أٔذ اٌٍّه لا شش٠ه ٌه . ٚاٌفشد اٌزٞ لا
الله اٌزٞ أسعٍٗ  عجذبٔه عجذبٔه . ٚاٌصلاح ٚاٌغلاَ. ػٍٝ سعٌٕٛب اٌىش٠ُ ِذّذ ثٓ ػجذ
ثٗ وبفخ ٌٍٕبط ثش١شا ٚٔز٠شا ٚداػ١ب إٌٝ الله ثئرٔٗ ٚعشاجب ِٕ١شا. فجٍغ اٌشعبٌخ. ٚأدٜ س
الأِبٔخ. ٚدػب إٌٝ الله لٛلا ٚػّلا ٚعٍٛوب. ٚجب٘ذ فٟ عج١ٍٗ دك جٙبدٖ . ٚث١ٓ ٌٍٕبط 
اٌؼم١ذح اٌصبف١خ اٌّغزّذح ِٓ اٌىزبة اٌؼض٠ض اٌّٛافمخ ٌغٕٓ الله فٟ اٌىْٛ. اٌجؼ١ذح وً اٌجؼذ 
لُ ًْ أََغ١َْش ّاللهِ ْٛ ِٓ أٌْٛ اٌششن ٚاٌخشافبد . ٚاٌّؼزمذاد اٌخبغئخ لبي رؼبٌٝ(ػٓ أٞ ٌ
 ز‌
 
َِ ْٓ  أَرَِّخُز  َٚ ٌ١ًِّب فَبِغِش اٌغَّ َّ ب َٚ اِد  َٚ الأَْسِض  َٚ ُ٘ َٛ ٠ُْطِؼ ُ  َٚ لا َ٠ُْطَؼ ُ لُ ًْ إِِّٔ َٟ أُ ِ ْشُد أَ ْْ أَُوٛ َْ أَ َّٚ ي َ
()رَُىَٛٔ َّٓ  ِ َٓ ا ٌْ ُّ ْشِشَو١  َٓ أَْعٍَ َُ  َٚ لاَ 
ٔ
 .)
ٌشبِخ ا صً  اٌزٞ ٠مبَ ػٍ١ٗ ثٕبء الإعلاَالأ ِّٚب لاشه ف١ٗ  أْ ِٛظٛع اٌؼم١ذح ٘ٛ    
لبَ ثٗ الأٔج١بء  ػٍ١ُٙ اٌغلاَ .  اٌؼظ١ُ . ِٚٓ ٕ٘ب فئْ رشع١خ اٌؼم١ذح  فٟ إٌفٛط أٚي ِب
فٟ اٌذػٛح إٌٝ رشع١خ  فمذ  لعٝ سعٌٕٛب اٌىش٠ُ ِذّذ صٍٝ الله  ػٍ١ٗ ٚعٍُ اٌؼٙذ اٌّىٟ
اٌؼم١ذح ٚرصذ١ذٙب ٚرثج١زٙب  . ِٚزٝ صٍذذ  اٌؼم١ذح  اعزمبَ  أِش اٌخٍك  جّ١ؼب . فىً  
 ٌٛ اػزمذإٔغبْ إرا صٍذذ ػم١ذرٗ ٚاعزمبَ ػٍٝ أِش الله  رّذ ٌٗ أعجبة اٌغؼبدح . ٚ
ِؼجٛد ثذك  ٘ٛ. ٚلا إٌٗ إلا أْ الله عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘ٛ اٌّغزذك ٌٍؼجبدح ٚأٔٗ لا الإٔغبْ
إِ َّْ اٌجّ١غ . ٚأٔٗ ساصلُٙ ٚأٔٗ اٌؼٍ١ُ ثىً  شٟء.  وبْ  ِؤِٕب  صبدلب (عٛاٖ. ٚأٔٗ سة  
َػٍَٝ ا ٌَْؼْشِػ ٠ُْغِشٟ اٌٍَّ١ْ ًَ  اعزٛٞأ٠ََّب ٍَ ثُ َُّ  َسثَُّى ُ ّاللهُ اٌَِّزٞ َخٍََك اٌغَّ َّ ب َٚ اِد  َٚ الأَْسَض فِٟ ِعزَّخ ِ
َٚ الأَ ِْ ُش رَجَبَسَن  ٛ ََ  ُِ َغخَّ َشاٍد ثِأ َ ِْ ِش ِٖ أَلاَ ٌَُٗ ا ٌَْخ ٍْك َُٚ اٌشَّ ّْ َظ  َٚ ا ٌْمَ َّ َش  َٚ إٌُّج ُ إٌَّٙ َبَس ٠َْطٍُجُُٗ َدث١ِثًب
)(ّالله َُسةُّ ا ٌَْؼبٌَ ِّ ١  َٓ
ٕ
 .)
لأٔٙب   ,جبدث أْ ٠زطشق إٌٝ عٛسح اٌزغبثٓسأٜ اٌ ط,ٚلأّ٘١خ اٌؼم١ذح فٟ د١بح إٌب  
 ٓدزٝ رؼُ اٌفبئذح ٌجّ١غ  اٌّغٍّ١ٓرعّٕذ ِغبئً ػمذ٠خ . ٌؼشظٙب ٚث١بٔٙب. 
 -انمٌضٌع:أىمية 
رٕجغ أّ٘١خ اٌجذث فٟ رٕبٌٚٗ لأششف اٌؼٍَٛ ػٍٝ الإغلاق. ٚ٘ٛ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ. ٚلذ    
 ٓاخزص اٌجذث ثغٛسح اٌزغبثٓ .ٚاٌزٟ جّؼذ أغٍت ِٛظٛػبد اٌؼم١ذح 
الأٚي ٚالأعبط فٟ ػضح اٌّغٍّ١ٓ .ٚ٘ٛ اٌمشءاْ  رزو١ش اٌّٙزّ١ٓ ٚاٌذػبح ثبٌّصذس
 ٌٓىش٠ُ ٚأخز اٌؼم١ذح اٌصبف١خ ِٕٗ ا
َ:َأسبابَاختيارَالموضوع
ٚسٚد اٌىث١ش ِٓ اٌّغبئً اٌؼمذ٠خ فٟ عٛسح اٌزغبثٓ ٚاٌزٟ شٍّذ أغٍت أسوبْ الإ٠ّبْ    
 ٓٙبف١ألٛاي ػٍّبء اٌؼم١ذح ِّب دفغ اٌجبدث إٌٟ جّغ ٘زٖ اٌّغبئً ٚرشر١جٙب ٚث١بْ 
                                                           
ٔ
 1ٔالأٔؼبَ  ا٢٠خ  -




 تكمن مشكمة البحث في الإجابة عمى ىذا السؤال.   
التغابن جممة من المسائل العقدية فما ىي تمك المسائل العقدية التي تضمنت سورة 




 ترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس . 
 العقدية .بيان أقوال العمماء في المسائل  
 الرد عمى الشبو المثارة حول الجوانب العقيدة في سورة التغابن. 
 إثراء المكتبة الإسلامية بيذا الموضوع. 
 -أسئهة انبحث:
 ما ىي المسائل المتعمقة بالله عز وجل في سورة التغابن؟ 
 في سورة التغابن؟بالكتب والرسل ما ىي المسائل المتعمقة  
 ؟بالآخرة في سورة التغابنما ىي المسائل المتعمقة  
 -فرًض انبحث:
 .في سورة التغابن العديد من المسائل العقدية 
 ط‌
 
 ىنالك مسائل متعمقة بالله عز وجل  في سورة التغابن.  
 .مسائل عقدية في سورة التغابنلمكتب الإليية والرسل    
 0لميوم الأخر والبعث والحساب حيز كبير في سورة التغابن 
 -منيج انبحث: 
 سوف يستخدم الباحث المنيج الاستقرائي التحميمي .     
 .مظانيا  إليالآيات الدالة عمييا مع عزوىا  إدراجذكر عنوان رئيس لكل مسائمو ثم 
 .أخرينقل الآيات التي تخص المسألة من سور 
 .التي تخص المسألة  الأحاديثنقل 
 .بالآيةنقل بعض كلام المفسرين 
  .المسألةنقل بعض كلام العمماء في 
 .ِصبدس٘ب  ٌٟ  الأدبد٠ث  ضٚػ
 . الأػلاَ رشجّخ 
سلُ اٌطجؼخ ٚربس٠خٙب ٚاٌجضء  شداس اٌطجغ أٚ إٌش روش اٌّشجغ ثُ اٌّؤٌف ثُ اٌّذمك 
 .ٚاٌصفذخ
 -ًسبئم انبحث ًأدًاتو:
 المصادر والمراجع في العقيدة والتفسير والمغة وغيرىا. 




 اٌذٚس٠بد اٌّذىّخ. 
 المطمب َالثالث: َحدود َالبحث َومصطمحاته َوالدراسات َالسابقة َومساهمته َفي َالفكر
 ًىيكم انبحث الإنسبني
 -حذًد انبحث:
 عٛسح اٌزغبثٓ فٟ اٌجضء اٌثبِٓ ٚاٌؼششْٚ فٟ اٌمشءاْ اٌىش٠ُ.
 المصطمحات:
 يبرىن عنو في العمم بالدليل  الذيالمسائل: ىي العمم الخبري 
النفس حتي تكون  إليياالعقيدة : ىي الأمور التي يجب أن يصدق بيا القمب وتطمئن 
 يقينًا ثابتًا ، ولا يخالطيا شك.
 .سورة التغابن : لذكر التغابن فييا وسمية بذلك 
َ:الإنسانيمساهمةَالبحثَفيَالفكرَ
عٛسح اٌزغبثٓ دساعخ ِٛظٛػ١خ فٟ إظبفخ جذ٠ذح ٌٍفىش  فٟ رغُٙ ٘زٖ اٌذساعخ ثئرْ الله   
 ٓلعب٠ب اٌؼم١ذحٚ الإٔغبٟٔ
 -انذراسبت انسببقة:
بعد التحري والبحث، وجد الباحث عدة دراسات سابقة تناولت المسائل العقدية في    
 سور القرءان ومن ىذه الدراسات ما يمي:
 ك‌
 
العالمية/ كمية الدراسات الإسلامية/ قسم العقيدة  إفريقيا/ رسالة ماجستير من جامعة 1
/ بعنوان: المسائل العقدية في سورة الممك / لمباحث ماجد عبيد  الإسلاميوالفكر 
 . ىـ4341 –م 3102السممي 
تناول الباحث التوحيد بأقسامو الثلاثة والقضاء والقدر والنبوات والرسل ومعجزاتيم والكتب 
 .والشياطين واليوم الآخر والجن والملائكةالسماوية 
 علاقة الدراسة بموضوع البحث:
 . العقيدالبحث في قضايا 
 .الاستفادة من موضوع الدراسة السابقة : الطريقة الإجرائية 
 .والاختلاف  الشبووجو 
 .وجو الشبو : المسائل العقدية 
والتوكل الاختلاف أن البحث شمل قضايا لمن تشمميا الدراسة السابقة وىي التسبيح 
 . والغيب والبعث وكذلك الاختلاف في اسم السورة
الدين / قسم العقيدة  أصول/ رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية بغزه / كمية 2
والمذاىب المعاصرة/ بعنوان : قضايا العقيدة في سورة الحديد دراسة مقارنو بين السمف 
 . ىـ3341 –م 2102والمتكممين 
 ل‌
 
وثمراتو في سورة الحديد بين السمف والمتكممين والكتب  ونو اقضوتناول الباحث التوحيد 
السماوية والرسل في سورة الحديد بين السمف والمتكممين واليوم الآخر والقضاء والقدر 
 . في سورة الحديد بين السمف والمتكممين
 . علاقة الدراسة بموضوع البحث
َ. البحث في قضايا العقيدة 
 .الإجرائيةاسة السابقة : الطريقة الاستفادة من موضوع الدر 
 .والاختلاف  الشبووجو 
 .وجو الشبو : المسائل العقدية 
أن البحث شمل قضايا لمن تشمميا الدراسة السابقة وىي التسبيح  الاختلاف
 .والغيب والتوكل والبعث وكذلك الاختلاف في اسم السورة 
بغزه / كمية أصول الدين / قسم العقيدة  الإسلامية/ رسالة ماجستير / الجامعة 3
/بعنوان  المباحث العقدية في سورة الزخرف لمباحث فادى محمد المعاصرةوالمذاىب 
 ..ىـ3341 –توفيق الفيشاوي
تناول الباحث  أىمية العقيدة عند المسممين وبيان منزلتيا وضرورة الاعتناء بيا 
تأصيل العقيدة وترسيخيا في قموب وان السور المكية عنيت ب –عمما وعملا وتعميما 
 م‌
 
الربوبية والإلوىية  -وان سورة الزخرف أشممت عمى أنواع التوحيد الثلاثة   –المسممين 
 .والأسماء والصفات
 .علاقة الدراسة بموضوع البحث
 .البحث في قضايا العقيدة 
 .الإجرائيةالاستفادة من موضوع الدراسة السابقة : الطريقة  
 .ختلاف والا الشبووجو   
 .وجو الشبو : المسائل العقدية  
الاختلاف أن البحث شمل قضايا لم تشمميا الدراسة السابقة وىي التسبيح واليوم  
الآخر والبعث والغيب والتوكل والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب السماوية وكذالك  
 .الاختلاف في اسم  السورة
/ رسالة ماجستير/ الجامعة الإسلامية بغزه / كمية أصول الدين / قسم العقيدة 4
والمذاىب المعاصرة/بعنوان القضايا العقدية في سورة إبراىيم /لمباحثة سميو شعبان خميل 
 ..ىـ1341الدىشان 
احتوت الدراسة عمى أن حكمة الله تتجمي في تسمية ىذه السورة بسورة إبراىيم الذي 
 لحوار مع المشركين لأجل التوحيد.اشتير با
 ن‌
 
اشتممت السورة عمى طائفة من الآيات الكونية  وسنن الله الاجتماعية الدالة عمى 
 وحدانيتو .
 اشتممت السورة عمى إثبات العقيدة بأسموب القصة وضرب الأمثال.
وتحدثت السورة عن كثير من الأنبياء منيم نوح وا  براىيم وموسى وا  سماعيل 
 السورة بعض الغيبيات مثل الموت. واسحق.تناولت
 علاقة الدراسة بموضوع البحث:
 البحث في قضايا العقيدة:
 الاستفادة من موضوع الدراسة السابقة : الطريقة الإجرائية 
 والاختلاف  الشبووجو 
 وجو الشبو : المسائل العقدية 
واليوم   الاختلاف أن البحث شمل قضايا لمن تشمميا الدراسة السابقة وىي التسبيح
 الآخر والبعث والإيمان بالكتب السماوية وكذلك الاختلاف في  اسم السورة
َ-هيكلَالبحث:
 أشتمل البحث عمى أربعة  فصول وخاتمة وفيارس.




 أساسيات البحث  الفصل الأول             
 0المبحث الأول: أساسيات البحث               
 .المطمب الأول: مقدمة البحث وأىميتو وسبب اختياره  ومشكمتو 
 .المطمب الثاني:أىداف البحث وأسئمتو وفروضو ومنيجو ووسائل وأدواتو
ساىمتو في الفكر الإنساني والدراسات مالمطمب الثالث: حدود البحث ومصطمحاتو و 
 . السابقة وىيكل البحث
 0مسائل المتعمقة بالله تعالي فيياالفصل الثاني: التعريف بسورة التغابن وال
 0المبحث الأول: تعريف عام  بسورة التغابن
 المطمب الأول: تسميتيا وترتيبيا، وعدد آياتيا ومكيتيا ومدنيتيا. 
 0المطمب الثاني :  مناسبتيا لما قبميا 
 0المطمب الثالث: ملامح عامة عن سورة التغابن
 سورة الغابن في بالله تعالي الإيمان مسألةالمبحث الثاني:
 0مسألة توحيد الربوبية في سورة التغابن :المطمب الأول
 0: مسألة توحيد الالوىية في سورة التغابننيالمطمب الثا
 0: مسألة توحيد الأسماء والصفات في سورة التغابنثالثطمب الالم
 0في سورة التغابن الإليية والرسل الكتب ب: المسائل المتعمقة و  الفصل الثالث
 ع‌
 
 0في  سورة التغابن الإليية : مسألة الإيمان بالكتب  المبحث الأول
 0الإلييةالمطمب الأول: الإيمان  بالكتب 
 0الوارد ذكرىا في سورة التغابن الإلييةالمطمب الثاني: الكتب 
 0في سورة التغابن الإلييةالمطمب الثالث: خصائص الكتب 
 0مسألة  الإيمان الرسل في سورة التغابن المبحث  الثاني:
 0في سورة التغابن المطمب الأول:  الإيمان بالرسل
 0المطمب الثاني: الرسل الوارد ذكرىم في سورة التغابن
 0المسائل المتعمقة بالآخرة في سورة التغابنالفصل الرابع : 
 0المبحث الأول: مسألة اليوم الآخر والبعث في سورة التغابن
 0في سورة التغابن 0الأول: مسألة اليوم الاخر المطمب
 0في  سورة التغابن المطمب الثاني: مسألة البعث
 0المبحث الثاني: ذكر الجنة والنار في سورة التغابن
 0في سورة التغابن المطمب الأول : ذكر الجّنة





 التعريؼ بسورة التغابف والمسائؿ المتعمقة بالله تعالي فييا 
 الأوؿالمبحث 
 التعريؼ بسورة التغابف
 
 .تسميتيا وترتيبيا وعدد آياتيا ومكيتيا ومدنيتيا: طمب الأوؿالم
كالتغابف في المغة : " مف غبف يغبف غبنا فيك غابف , كالمفعكؿ  )التغابف (تسميتيا:  -ُ
 .)ُمغبكف"(
 )ِكاصطلاحا: " مبادلة الشيء السميـ بأقؿ أك أكثر مف قيمتو الحقيقية لسبب ما"(
تذكيرا بيكـ القيامة الذم يظير فيو غبف الكافر كخسارتو بتركو الإيماف, كسميت بالتغابف  
 ّ(  (.) التََّغاُبف َيْو ُـ َذِلؾ َ اْلَجْمع ِ ِلَيْو ِـ َيْجَمُعُك ْـ َيْو َـ :(قكلو تعاليكىك المذككر في 
ترتيبيا: ىي السكرة الرابعة كالستكف في المصحؼ, أما نزكليا عمي النبي صمي الله عميو   -ِ
 كسمـ فكاف كما ذكر صاحب الإتقاف بعد سكرة الجمعة كقبؿ سكرة الصؼ.
 عدد آياتيا: ثماني عشرة آية, كألؼ كسبعكف حرفان كمائتاف كاحد كأربعكف كممة.  -ّ
): ْمكيتيا كمدنيتيا: عٌدىا جميكر المفسريف عمي أٌنيا مف السكر المدنية, قاؿ الشككاني(  -ْ
ىي مدنية في قكؿ الأكثر,كأخرج ابف الضريس عف ابف عباس أٌنو قاؿ: نزلت سكرة "
ية أخرم عنو: أٌنيا نزلت بمكة إلا آيات مف أخرىا نزلت بالمدينة التغابف بالمدينة, كفي ركا
في عكؼ بف مالؾ الأشجعي, شكا إلي رسكؿ الله صمي الله عميو كسمـ جفاء أىمو ككلده, 
                                                           
ٔ
 اٌىرة ػاٌُ: إٌاؽش -ػًّ  فش٠ك تّغاػذج) ٘ـٕٗٗٔ: اٌّرٛفٝ( ػّش اٌؽّ١ذ ػثذ ِخراس أؼّذ د –ِؼعُ اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌّؼافشج   - 
 ٖ1٘ٔؿ -ٕض   -َ تاب غثٓ  2ٕٓٓ - ٘ـ 1ٕٗٔ الأٌٚٝ،: اٌطثؼح
ٕ
 ٕ٘ٔٓ/ٖ/2ذاس٠خ إٌؾش  –ِٛلغ الاٌٛوح  –أ د ػٍٟ أتٛ اٌثقً  –ِمذِح فٟ ذؼش٠ف اٌغثٓ  - 
 -
ٖ
 1اٌرغاتٓ  ا٢٠ح   
ٗ
 كان طاىر أبو ووالده والصلاح، الخير أىل من كان  .خابران قرى إحدى شوكان أىل من المالكي الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو  -
 سنة في ولادتو وكانت. بشوكان يسيرا ً شيئا ً عنو كتبت. الميهني العارؼ الحسن أبي ابن أحمد بن محمد الفضل وأبا طاىر، أبا أباه سمع. بخراسان المحدثين مشاىير من
 تٓ ِؽّذ تٓ اٌىش٠ُ أظش اٌرؽث١ش فٟ اٌّؼعُ اٌىث١ش ػثذ – بشوكان وخمسمائة وأربعين اثنتين سنة شعبان من الثامن السبت ليلة وتوفي. الله شاء إن وأربعمائة ستين




إلي  ..)َفاْحَذُروُى ْـ َلُك ْـ َعُدوِّا َوَأْوَلَِدُك ْـ َأْزَواِجُك ْـ ِمف ْ ِإفَّ  آَمُنوا الَِّذيف َ َياَأيَُّيا :(فأنزؿ الله تعالي قكلو
 . )ُ(أخر السكرة. 
 المطمب الثاني: مناسبتيا لما قبميا
 تتضح مناسبة ىذه السكرة لما قبميا مف كجكه ثلاثة:  
في السكرة السابقة  ذكر الله أكصاؼ المنافقيف كحٌذر المؤمنيف مف أخلاؽ المنافقيف, كىنا  -ُ
, )ِ()..َقْبؿ ُ ِمف ْ َكَفُروا الَِّذيف َ َنَبأ ُ َيْأِتُك ْـ أََل ْـ :(حٌذر الله تعالي مف صفات الكافريف فقاؿ سبحانو
 .كقسـ الناس في الجممة قسميف: مؤمف ككافر, كبشر المؤمف بالجنة, كىدد الكافر بالنار
 َياَأيَُّيا نيي الله تعالي في السكرة المتقدمة عف الانشغاؿ بالأمكاؿ كالأكلاد عف ذكره فقاؿ:(  -ِ
كفي ىذه السكرة ذكر أٌف الأمكاؿ ) ّ( ..)المَّو ِ ِذْكر ِ َعف ْ َأْوَلَُدُك ْـ َوَلَ  َأْمَواُلُك ْـ ُتْمِيُك ْـ َلَ  آَمُنوا الَِّذيف َ
 .)ْ(..) ِفْتَنة ٌ َوَأْوَلَُدُك ْـ َأْمَواُلُك ْـ ِإنََّما :(كالأكلاد فتنة فقاؿ
 َرَزْقَناُك ْـ َما ِمف ْ َوَأْنِفُقوا أمر الله تعالي في آخر سكرة المنافقكف بالإنفاؽ في سبيؿ الله فقاؿ:(  -ّ
 َخْيرًا َوَأْنِفُقوا :(..كذالؾ أمر بالإنفاؽ في آخر ىذه السكرة فقاؿ )ٓ(..)َأف ْ َقْبؿ ِ ِمف ْ
 .)ٕ(   ")ٔ(..)ِلأَْنُفِسُك ْـ
 المطمب الثالث: ملامح عامة عف سورة التغابف.
 مضاميف السكرة كما يمي:ظير لمباحث 
 )ٗ) إلي (ُمضمكف الآيات مف (  -ُ
تبدأ السكرة بذكر بعض صفات الله سبحانو كتعالي التي تدؿ عمي كمالو كقدرتو كأٌنو  –أ 
 المحمكد مف خمقو المستحؽ لكؿ تمجيد كتقديس.
                                                           
ٔ
 ت١شٚخ دِؾك، - اٌط١ة اٌىٍُ داس وص١ش، اتٓ داس: إٌاؽش )٘ـٕٓ٘ٔ: اٌّرٛفٝ( اٌ١ّٕٟ اٌؾٛوأٟ الله ػثذ تٓ ِؽّذ تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّذ  -فرػ اٌمذ٠ش   - 
 ٓ2ٕؿ  - ٘٘ـ ض  ٗٔٗٔ - الأٌٚٝ: اٌطثؼح
ٕ
 ٘اٌرغاتٓ ا٢٠ح    - 
ٖ
 1إٌّافمْٛ ا٢٠ح  - 
ٗ
 ٘ٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
٘
 ٓٔإٌّافمْٛ ا٢٠ح  - 
ٙ
 ٘ٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح   - 
5
 ٖ 2ٔٗٔ ، اٌصأ١ح:  اٌطثؼح -دِؾك  – اٌّؼافش اٌفىش داس:  إٌاؽش -اٌضؼ١ٍٟ  ِقطفٝ تٓ ٚ٘ثح د -ٚإٌّٙط ٚاٌؾش٠ؼح اٌؼم١ذج فٟ إٌّ١ش اٌرفغ١ش  -




الإنساف أحسف مخمكؽ في ىذه الدنيا, كقد صكره الله سبحانو كتعالي في أجمؿ صكرة,  -ب
لو ما في السمكات كالأرض فعميو أف يشكر ربو, كاف يعبده كجعمو أرقي الكائنات كسخر 
 كحده كلا يشرؾ بو شيئان.
ذكرت السكرة إنكار المشركيف لمبعث كالحساب., كتؤكد أف الله سبحانو كتعالي سيجمع  -ج
الأكليف كالآخريف يـك القيامة لمحساب كالجزاء, فيخسر الكافريف خسارة عظيمة عندما 
 مكف النار.يحرمكف مف الجٌنة كيدخ
القراف الكريـ نكر ييدم الله بو مف يشاء إلي طريؽ الحؽ, كيزيؿ بو ظممات الجيالة  -د
 كالضلاؿ.
 )ُٖ) إلي (َُمضمكف الآيات مف( -ِ
تبػػػػيف ىػػػػذه الآيػػػػات أف كػػػػؿ مػػػػا يحػػػػدث فػػػػي الكػػػػكف ككػػػػؿ مػػػػا يصػػػػيب الإنسػػػػاف بػػػػ رادة الله  - أ
صػػػػػالحان يسػػػػػعده فػػػػػي الػػػػػدنيا تعػػػػػالي كبقضػػػػػائو كقدرتػػػػػو, كأف مػػػػػف يػػػػػؤمف بػػػػػالله حقػػػػػان كيعمػػػػػؿ 
كالآخػػػػرة كيثبػػػػت قمبػػػػو, كتبػػػػيف أفن الرسػػػػكؿ صػػػػمي الله عميػػػػو كسػػػػمـ قػػػػد قػػػػاـ بتبميػػػػ  الرسػػػػالة 
 عمي الكجو الأكمؿ كلا يضره كفر مف كفر كلا تكذيب مف كٌذب.
 طاعة الرسكؿ كاجبة مثؿ طاعة الله عز كجؿ.-ب
ـ عػػػػػػف طاعػػػػػػة الله الأزكاج كالأكلاد الػػػػػػذيف يحػػػػػػاكلكف صػػػػػػدى بعػػػػػػض تحػػػػػػذر المػػػػػػؤمنيف مػػػػػػف-ج
تعػػػػػػػػالي , كتبػػػػػػػػيف أف الأمػػػػػػػػكاؿ كالأكلاد اختبػػػػػػػػار مػػػػػػػػف الله لممػػػػػػػػؤمنيف فػػػػػػػػلا يمػػػػػػػػنعيـ حػػػػػػػػبيـ 
 للأمكاؿ كالأكلاد عف طاعة الله عز كجؿ.
الإسػػػػػػلاـ ديػػػػػػف يسػػػػػػر كسػػػػػػماحة, كقػػػػػػد أمػػػػػػر الإنسػػػػػػاف أف يفعػػػػػػؿ مػػػػػػا فػػػػػػي اسػػػػػػتطاعتو مػػػػػػف -د
, كأف الطاعػػػػػػػات كأعمػػػػػػػاؿ الخيػػػػػػػر , كلكػػػػػػػف عميػػػػػػػو أف يتجنػػػػػػػب كػػػػػػػؿ مػػػػػػػا نيػػػػػػػي الله عنػػػػػػػو 









  بالله تعالي في سورة التغابفمسألة الإيماف 
 
قاؿ فأخبرني عف " عمر بف الخطاب رضي الله عنوترتب ىذه الدراسة أركاف الإيماف كما جاء في حديث  
 "الإيماف قاؿ أف تؤمف بالله وملائكتو وكتبو ورسمو واليـو الآخر وتؤمف بالقدر خيره وشره فقاؿ صدقت 
 .)1(
 الإيماف بالله
 )ِ()000 بِاللَّو ِ َفآِمُنوا قاؿ تعالي:(
 كاصطلاحا: لغة تعريؼ الإيماف بالله
العمـ مف المغكييف  أىؿكاتفؽ  إيمانا فيك امفالإيماف لغة: "  مف  مصدر امف يؤمف   - أ
 .)ّمعناه الصديؽ"(  الإيماف أفكغيرىـ  
كاصطلاحا: عرفو عمماء  السنة كالجماعة بأنو" قكؿ بالمساف كىك الإقرار كاعتقاد  -ب
 .)ْبالقمب  كعمؿ  بالجكارح مع الإخلاص بالنية  الصادقة"(
 كخلاصة القكؿ في مسمي الإيماف     
كصدقو المساف كالعمؿ كبدت ثمراتو  كاضحة في الجكارح بامتثاؿ ىك ما كقر  في القمب , 
أكامره كالابتعاد عف نكاىيو لاف اسـ الإيماف يقع عمي مف يصٌد ٌّ ؽ  بجميع ما جاء بو الرسكؿ 
الله عميو  كسمـ عف ربو عز كجؿ اعتقادان, كا  قرارا  كعملا, كأف العباد لا يتساككف في  يصم
ا لذا مف صٌدؽ بقمبو, كأقر بمسانو , كلـ يعمؿ بجكارحو الطاعات الإيماف كلا يتماثمكف فيو أبد
 التي أمر بيا لـ يستحؽ اسـ الإيماف .
                                                           
ٔ
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 28 ص -1ج -.
ٕ
 2اٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٖ
إٌاؽش: داس  -ٖٔٔ5رٛفٟ عٕح ِؽّذ تٓ ِىشَ تٓ ػٍٟ أتٛ اٌفنً  ظّاي اٌذ٠ٓ تٓ ِٕظٛس الأٔقاسٞ اٌشٚ٠فؼٟ الإفش٠مٟ  اٌّ  – -ٌغاْ اٌؼشب  - 
 ٖٕؿ -ٖٔض  -   -ٖٗٔٗٔاٌطثؼح اٌصاٌصح  –ت١شٚخ  –فادس 
ٗ
ٔافش اٌذ٠ٓ   -ذؽم١ك -لاتٓ ذ١ّٗ ذمٟ اٌذ٠ٓ أتٛ اٌؼثاط اؼّذ ػثذ اٌؽٍ١ُ  تثٓ ػثذ اٌغلاَ  تٓ ػثذ الله تٓ أتٟ اٌماعُ  تٓ ِؽّذ تٓ  ذ١ّٗ –الإ٠ّاْ   - 




كمف أقر بمسانو كعمؿ بجكارحو , كلـ يصٌدؽ ذالؾ بقمبو لـ يستحؽ اسـ الإيماف  كا  ذا تجرد 
لنفع إبميس الإيماف مف العمؿ , فلا  فائدة فيو كلك كاف الإيماف المجرد عف العمؿ ينفع أحد 
فقد كاف يعرؼ أف الله  عز كجؿ كاحد لا شريؾ لو كأف مصيره لا شكؾ إليو سبحانو كلكنو 
() َََ ًمفى  كى كىافى  كىاٍستىٍكبىرى  أىبىى ًإٍبًميسى  ًإَلا  فىسىجى ديكا ًلآدى ـى  عندما جاء الأمر الإليي(اٍسجي ديكا
 ) ُ
 حيد العبادة.و  لم يحقق تو ية لأنوالربوب لـ يشفع لو عممو بالكحدانية
 إذان فالتصديؽ المجرد عف العمؿ لا قيمة لو عند رب  العالميف.  
 َكالإيماف  بالله تعالي يتضمف تكحيد  الربكبية كتكحيد الالكىية كتكحيد الأسماء كالصفات
 كىذا المبحث فيو ثلاثة مطالب:
 :  مسألة توحيد الربوبية في سورة التغابف الأوؿالمطمب  
شيء  د الجاـز باف الله  كحده ر  كؿىك الاعتقا" تكحيد الربكبية:تعريؼ  -أ  
  انو  خالؽكىك مدبر العالـ كالمتصرؼ فيو ك كحده  لؽكمميكو لا شريؾ لو كىك الخا
كقدره كبكحدانيتو في ذاتو , بقضاء  الله  كالإيمافيـ  كمحييييـ كمميت  كرازقيـ العباد
 .)ِكخلاصتو  (تكحيد الله  بأفعالو)"(
. دليؿ ذالؾ قكلو "إفراد الله سبحانو كتعالي في أمكر ثلاثة: في الخمؽ كالممؾ كالتدبير ىك
()ََاٍلخى ٍمؽي  لىوي  تعالي(أىلاى 
 الَسمىاكىات ً ميٍمؾي  أٌما الممؾ , فدليمو مثؿ قكلو تعالي (كى ًلَمو ً,  )ّ
( كىاٍلأىٍرًض)
 َ )ْ
لأنو متعمؽ بأصؿ مف أصكؿ الديف, إف تكحيد الربكبية مسألة ميمة مف مسائؿ العقيدة,  "  
 .)ٓ(."كىك الإيماف بالله عز كجؿ يتضمنو الإيماف بربكبيتو, كتفرده بالخمؽ, كالرزؽ, كالتدبير
فتكحيد الربكبية ىك الإقرار بأنو لا رب لمعالميف إلا الله الذم خمقيـ, كرزقيـ كىذا النكع مف 
ف الله ىك الخالؽ, كىك الرازؽ كىك التكحيد قد أقر بو المشرككف بشكؿ عاـ فيـ يشيدكف أ
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 ّْالبقرة الآية  - 
ٕ
 ٓ٘ؿ-ػثذ الله تٓ ػثذ اٌؽّ١ذ الأششٞ –اٌٛظ١ض فٟ ػم١ذج  اٌغٍف اٌقاٌػ  - 
ٖ
 ْٓالأعراؼ الآية  - 
ٗ
 ِٕالجاثية الآية  - 
٘
 اٌعٛصٞ، اتٓ داس: إٌاؽش  -اٌقّ١ً فٛاص عؼذ: اٌّؽمك -)٘ـٕٔٗٔ: اٌّرٛفٝ( اٌؼص١ّ١ٓ ِؽّذ تٓ فاٌػ تٓ ِؽّذ –ؽشغ اٌؼم١ذج اٌٛاعط١ح  - 




( الَموي) لىيىقيكليف َ خى مىقىيي ٍـ مىف ٍ سىأىٍلتىيي ٍـ المحيي كىك المميت كىك المدبر,قاؿ تعالي (كى لىًئف ٍ
كقاؿ )ُ
 ًمفى  اٍلحى ي َ ييٍخًرجي  كى مىف ٍ كىاٍلأىٍبصى ارى  الَسٍمعى  يىٍمًمؾي  أىَمف ٍ كىاٍلأىٍرض ً الَسمى اء ً ًمفى  يىٍرزيقيكي ٍـ مىف ٍ (قيؿ ٍ:تعالي
( الَموي) فىسىيىقيكليكفى  اٍلأىٍمرى  ييدىبِّري  كى مىف ٍ اٍلحى يِّ  ًمفى  اٍلمىيِّتى  كى ييٍخًرجي  اٍلمىيِّت ً
كلكف إقرارىـ ىذا لـ ), ِ
ىـ كأمكاليـ, لأنيـ لـ يحققكا تكحيد لـ ينجيـ مف النار كلـ  يعصـ دماءيدخميـ في الإسلاـ, ك 
يظير العداكة  حتيكىنا ملاحظة الكافر لا يقتؿ ابتداءن  عبادتو.الالكىية بؿ أشرككا مع الله في 
)(ال َكاِفرِين َ َجَزاء ُ َكَذِلك َ فَاقػ  تُػُلوُىم   قَاتَػُلوُكم   فَِإن  (:كيبدأ القتاؿ قاؿ الله تعالي
 .)ّ
 دالة عمي  تكحيد الربكبيةالمسائؿ ال -ب
مسائؿ العقيدة الدالة عمي تكحيد كمف خلاؿ تتبع الباحث آيات سكرة التغابف كجد العديد مف   
 الربكبية.
 . الممؾ كالحمد كالقدرة -1
 ماض كسمطانو كالأرض السمكات ممؾ لو: ذكره تعالى يقكؿ ")اٍلميٍمؾي  لىوي ( قكلو تعالي: 
 .أمره فيو نافذ ذلؾ في قضاؤه
 الخمؽ مف ذلؾ في مف جميع لأف خمؽ, مف فييا ما كؿ ٌ حمد كلو: يقكؿ) اٍلحى ٍمدي  كى لىوي : (كقكلو
 شىٍيءو  كيؿِّ  عى مىى كىىيكى ( جميعيـ حمد فمو سكاه رازؽ ليـ كليس منو, إلا الخير يعرفكف لا
()قىًديره 
 كيغني يشاء, مف كيميت يشاء, ما يخمؽ: يقكؿ قدرة, ذك شيء كؿ ٌ عمى كىك" : أم )ْ
 ذك لأنو أراده, شيء عميو يتعٌذر لا يشاء, مف كيذؿ ٌ يشاء, مف كيعز ٌ يشاء مف كيفقر أراد, مف
 .)ٓ"(شيء معيا يعجزه لا التي التامة القدرة
 ىذه الآية عرضت مظاىر الربكبية كىي الممؾ كالحمد كالقدرة.
فالممؾ مف اختصاص الرب , كمف كاف خالقان كاف بالضركرة مالكان لمدنيا كالآخرة, كما فييف 
في ممكو قاؿ ابف كاليو ترجع الأمكر كميا صغيرىا ككبيرىا حقيرىا كجميميا فيك المتصرؼ 
 .)1"(.َوُيَقدُِّره ُ َيْخُمُقو ُ َما َجِميع ِ َعَمى اْلَمْحُمود ُ اْلَكاِئَناِت، َجِميع ِ ِفي اْلُمَتَصرِّؼ ُ ُىو َ" : أم)ٔ(كثير
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   ٕٖالزخرؼ الاية - 
ٕ
 ٖٔ يكنس الآية - 
ٖ
 ٔ1ٔاٌثمشج  ا٢٠ح   - 
ٗ
 ُالتغابف الآية  - 
٘
 ِؽّذ أؼّذ: اٌّؽمك )٘ـٖٓٔ: اٌّرٛفٝ( اٌطثشٞ ظؼفش أتٛ ا٢ٍِٟ، غاٌة تٓ وص١ش تٓ ٠ض٠ذ تٓ ظش٠ش تٓ ِؽّذ -اٌمشآْ  ذأٚ٠ً فٟ اٌث١اْ ظاِغ - 
 ٘ٔٗؿ -ٖٕض  –اٌشعاٌح  ِؤعغح: إٌاؽش -ؽاوش 
ٙ
٘ٛ أتٛ اٌفذاء إعّاػ١ً تٓ ػّش تٓ وص١ش اٌمشؽٟ اٌثقشٞ شُ اٌذِؾمٟ ، فاؼة اٌرفغ١ش اٌّؾٙٛس اٌّؼشٚف ترفغ١ش اتٓ وص١ش ، ٌٚذ تاٌثقشج  - 




() اٍلعىالىًميفى  رىبِّ  ًلَمو ً ٍلحى ٍمدي (اتعالي: كالحمد لا يككف إلا لرب العالميف كما في قكلو 
 .) ِ
 .)قىًديره  شىٍيءو  كيؿِّ  عى مىى كىىيكى انفرد الله بيا (كالقدرة كذالؾ مما 
 الَسمىاكىات ً خى مىؽى (:دلَلة عمي توحيد الربوبية في خمؽ السموات والأرض قاؿ تعالي : الخمؽ-ِ
)(000ًباٍلحى ؽِّ  كىاٍلأىٍرضى 
" يقوؿ   الربوبيةعمي  الدالة رض مف أعظـ  الآياتوالأ خمؽ  السماوات   إف )3
وأنو لَ تصمح الربوبية إلَ لو  خمؽ ربكـ أييا الناس السماوات  معرفًا خمقو حجتو عمييـ ذكرهتعالي 
 .)4والأرض بالحؽ منفردا بخمقيا لـ  يشاركو  في إنشاءىا وا  حداثيا شريؾ ولـ  يعنو عميو  معيف"(
()00صيكىرى كي ٍـ فىأىٍحسىفى  كىصى َكرى كي  ٍـ دلَلة خمؽ الإنساف قاؿ  تعالي:(-3
) مف دلَئؿ الربوبية خمؽ 5
 ِمن   ُسَلاَلة ٍ ِمن   الإ ِ ن َسان َ َخَلق  َنا َوَلَقد   مف نطفة فاحدث مف ماء مييف خمقًا عجيبًا قاؿ تعالي:(  الإنساف
 ال ُمض  َغة َ َفَخَلق  َنا ُمض  َغة ً ال َعَلَقة َ َفَخَلق  َنا َعَلَقة ً النُّط َفة َ َخَلق  َنا ثُمَّ  0 َمِكين ٍ قَػَرار ٍ ِفي نُط َفة ً َجَعل َناه ُ مَّ ث 0ِطين ٍ
)(ال َخاِلِقين َ َأح  َسن ُ اللَّو ُ فَػَتَباَرك َ آَخر َ َخل ًقا َأن َشأ نَاه ُ ثُمَّ  َلح  ًما ال ِعظَام َ َفَكَسو  نَا ِعظَاًما
 .)6
 .فالله خالؽ كؿ شيء, كعظمة الله جمية في خمؽ الإنساف في أحسف صكرة 
 المفسركف  فيو كما يمي:كمسألة خمؽ الإنساف كعممو اختمؼ    
 يىٍكـى  ييًعيديىي ٍـ ثي َـ كى كىاًفرنا, ميٍؤًمننا آدى ـى  بىًني خى مىؽى  تىعىالىى "أىَنوي : عى ٍنييمى ا الَمو رى ًضيى  عىَباسو  اٍبف ً قىاؿى " -أ
 كى قىاؿى  جى اًحده, كى ًمٍنكي  ٍـ ميصى دِّؽه, فىًمٍنكي ٍـ يرد إنو: عطاء كى قىاؿى  كى كىاًفرنا, ميٍؤًمننا خى مىقىيي ٍـ كىمى ا اٍلًقيىامىة ً
 السِّرِّ  ًفي ميٍؤًمفه  اٍلعىلاى ًنيىة ً ًفي كى كىاًفره  كىاٍلمينىاًفًؽ, السِّرِّ  ًفي كىاًفره  اٍلعىلاى ًنيىة ً ًفي ميٍؤًمفه : الَضَحاؾي 
)(ًباٍلإً يماف ً ميٍطمىًئف   كى قىٍمبيوي  أيٍكًرهى  مىف ٍ ًإلا َ(: تىعىالىى الَمو قىاؿى  يىاًسرو , ٍبف ً كىعىَمار ً
 . )ٕ
 ميٍؤًمفه  كى ًمٍنكي  ٍـ كىالَدٍىًرَيًة, الَطبىاًئع ً أىٍىؿ ً ًمف ٍ كىىيكى  خى مىقىوي, تىعىالىى ًبأىَنوي  كىاًفره  فىًمٍنكي  ٍـ: الَزَجاجي  كى قىاؿى  -ب
(خى مىقىوي) شىٍيءو  أىمِّ  ًمف ٍ أىٍكفىرىهي  مى ا اٍلإً ٍنسافي  (قيًتؿى :قىاؿى  كىمىا خى مىقىوي  تىعىالىى ًبأىَنوي 
 .)ٗ( )" ٖ
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 ِ الفاتحة الآية - 
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 ٖا٢٠ح  لتغابف- 
ٗ
 ٙ5ٔؿ  5ٔض -ِشظغ عاتك    -ذفغ١ش اٌطثشٞ   - 
٘
 ٖاٌرغاتٓ ا٢٠ح   - 
ٙ
 ٗٔ-ٖٔ-ٕٔاٌّؤِْٕٛ  ا٢٠اخ  - 
5
  َُٔ الآية   الَنٍحؿ ً- 
2
 2ٔ-ُٕعىبىسى الايات - 
 
1
داس إؼ١اء اٌرشاز  -أتٛ ػثذ الله ِؽّذ تٓ ػّش تٓ اٌؽغٓ تٓ اٌؽغ١ٓ اٌر١ّٟ اٌشاصٞ اٌٍّمة ( تفخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ) –ِفاذ١ػ اٌغ١ة = اٌرفغ١ش اٌىث١ش  - 




 كيجيكد ً ًمف ٍ بيد َ فىلاى  ذىًلؾى , ًمٍنكي  ٍـ كىأىرىادى  الصِّ فىًة, ىىًذه ً عى مىى لىكي  ٍـ اٍلخى اًلؽي  ىيكى ": أىم ٍ قاؿ ابف كثير: -د
 أىٍعمىاؿ ً عى مىى شىًييده  كىىيكى  الَضلاى ؿى , يىٍستىًحؽ   ًمَمف ٍ اٍلًيدىايىةى  يىٍستىًحؽ   ًبمىف ٍ اٍلبىًصيري  كىىيكى  كى كىاًفرو , ميٍؤًمفو 
" (بىًصيره ) تىٍعمى ميكفى  ًبمى ا ( كىالَموي : قىاؿى  كى ًليىذىا اٍلجى زىاءى؛ أىتى َـ ًبيىا كى سىيىٍجًزيًي ٍـ ًعبىاًدًه,
 .) ُ
 الكافر فمنكـ اختاره, ما كاحد كؿ أمر كصار الصفة, ىذه عمى أكجدكـ الذم ىك تعالى أنو" 
 القائمة السكية فطرتو حسب عمى باختياره المؤمف كمنكـ فطرتو, نقيض عمى ككسبو باختياره
 عمى الشييد منكـ, كاحد كؿ أمر إليو يؤكؿ بما الخمؽ قبؿ البصير العالـ كالله التكحيد, عمى
 .)ِعباده( أعماؿ
 ,بشرعة عامؿ بو مصدِّؽ كبعضكـ لإلكىيتو, جاحد فبعضكـ العدـ, مف أكجدكـ الذم ىك الله" 
 .)ّ( "بيا كسيجازيكـ منيا, شيء عميو يخفى لا بأعمالكـ بصير سبحانو كىك
 .ُمْؤِمٌف) َوِمْنُك ْـ كاِفر ٌ َفِمْنُك ْـ َخَمَقُك ْـ الَِّذي (ُىو َ لجممة الكلامييف تأويؿ-ب
 )الجبر( حيث مف فييا الكلامييف مذاىب كأكردكا الجممة ىذه عند المفسركف كقؼ لقد"   
 كجؿ ٌ عز ٌ الله بتقدير مذىبيـ عمى دليلا فييا الأكؿ المذىب أصحاب يرل حيث )كالاختيار)(
 رسكؿ عف أنس عف ركم ذلؾ عمى لمتدليؿ نبكيا حديثا أكردكا كقد. الناس عمى كالإيماف الكفر
 أم عمقة, رب ٌ أم نطفة, رب ٌ أم فيقكؿ. ممكا بالرحـ الله ككؿ« قاؿ كسمـ عميو الله صمى الله
 فما سعيد, أـ أشقي. أنثى أـ أذكر رب ٌ يا قاؿ خمقيا يقضي أف الله أراد ف ذا مضغة, رب ٌ
 ذلؾ الثاني المذىب أصحاب ينكر كحيث »ُ« »أمو بطف في كذلؾ فيكتب الأجؿ فما الرزؽ,
 اختار مف كمنيـ الكفر اختار مف فمنيـ الناس خمؽ الله أف ىك الآية معنى إف كيقكلكف
(فىٍميىٍكفيٍر) شاءى  كى مىف ٍ فىٍمييٍؤًمف ٍ شاءى  فىمىف ٍ رى بِّكي ٍـ ًمف ٍ اٍلحى ؽ   (كى قيؿ ً الكيؼ سكرة آية كذكركا الإيماف
 .) ْ
 .)
 كالجبر القدر مسألة شرحنا كا  ننا الصحاح مف ليس الحديث إف ذلؾ عمى تعميقا كنقكؿ
 القرآنية الآيات ضكء عمى الثاني كرجحنا التكرار عف يغني شرحا القمر سكرة في كالاختيار
 كىي الآيات ركح كا  ف الكلامي الخلاؼ ىذا تتحمؿ لا الجممة أف لنا المتبادر كا  ف. المحكمة
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 القكؿ بقكة تؤيد الله نكاؿ استحقكا الذيف بأمثاليـ كتذكرىـ أعماليـ إلييـ كتنسب بالكافريف تندد
 منيـ كاف حيث نزكليا حيف كالسامعيف المخاطبيف كاقع تقرير بسبيؿ ىي الجممة كا  ف. الثاني
 الله يقكؿ( معنى في الجممة يؤكؿ الطبرم رأينا كقد. مؤمف كمنيـ النبكية بالرسالة كفر مف
 )خمقو كأنو بخالقو مؤمف كمنكـ. خمقو كأنو بخالقو كافر منكـ الناس أييا تعالى
 الآيات كركح الجممة مع تساكقا الأكثر ىك ذكرناه ما نرل كنا كا  ف كجاىة مف ىذا يخمك كلا 
 .)ُ("أعمـ تعالى كالله.  معا
 )  اٍلمىًصيري  كىا ً لىٍيو ً صيكىرى كي ٍـ فىأىٍحسىفى  كىصى َكرى كي  ٍـ ًباٍلحى ؽِّ  كىاٍلأىٍرضى  الَسمىاكىات ً ( خى مىؽى  ثـ  قاؿ   
(كىاٍلًحٍكمى ًة, ًباٍلعىٍدؿ ً: أىم ٍ
 كالحكمة بالعدؿ كالأرض السماكات أكجد أنو: قدرتو مظاىر كمف )ِ
 خمقكـ كأبدع. معنى لغير كلا عبثا خمقيا يكف فمـ كالدنيا, الديف في العالـ لنفع المحققة البالغة
 مرجعكـ الآخرة في كا  ليو عضك, كأجمؿ كجو أحسف في كالتخطيط التشكيؿ أم تصكيركـ, أك
 .كسب بما إنساف كؿ فيجازم كمآلكـ,
 اضطراب يشكبيا لا التي كبالحكمة باطؿ, حكلو يحـك لا الذم بالحؽ ممتبسا خمقا خمقيف: أم
 .لمملابسة »بالحؽ« قكلو في فالباء عبث, أك
 .الناس خمؽ مف أكبر ىي التي كأجراميف ذكاتيف: كالأرض بالسمكات كالمراد
 كأفضميا الكجكه أتـ عمى الكاقع السميـ, كالغرض الصحيح, المقصد: بالحؽ كالمراد
 فىأىٍحسىفى  (كىصى َكرى كي ٍـ: فقاؿ الناس عمى نعمو مظاىر بعض -سبحانو -بيف ثـ )ّ(.كأحكميا
 كىك عمييا, يكف لـ صكرة عمى الشيء جعؿ كىك التصكير, :مف كىصى َكرى كي  ٍـ: كقكلو.صيكىرى كي ٍـ )
 أمالو بمعنى كذا, إلى صاره مف أك إليو, تحكؿ بمعنى كذا, إلى الشيء صار مادة مف مأخكذ
 .كحكلو
 أف بدليؿ كأجمميا, كأبدعيا كأكمميا الصكر أحسف عمى آدـ بني يا -سبحانو -كأكجدكـ: أم
 صكرة عمى يككف كأف عمييا, الله خمقو التي صكرتو غير عمى يككف أف يتمنى لا الإنساف
 .غيره أك حيكاف
(تىٍقًكيـو ) أىٍحسىف ً ًفي اٍلإً ٍنسافى  خى مىٍقنىا (لىقىد ٍ: يقكؿ إذ الله كصدؽ
 )ْ
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 دقائؽ عمى اشتممت قد العالـ, ىذا في نسخة أعجب الإنساف إف كلعمرم: الآلكسى قاؿ
 الصكر مف يشاىد ما ككؿ الأبصار, أكلك منيا عمـ ما كعمـ الآثار, بعضياب شيدت كأسرار
 .)ُ( كمراتب طبقات عمى المعاني مف كغيره الحسف لكف حسف, الإنسانية
يتضح مف الآيتيف السابقتيف دلالة الخمؽ عمي تكحيد الربكبية ف ذا كانت الربكبية تعني    
 َبعده مف النعـ تابع لو كفرع منوالتفرد بتربية العباد فأصؿ ذالؾ الخمؽ, إذ كؿ ما 
 المطمب الثالث: مسألة  توحيد الألوىية في سورة التغابف
 تعريؼ تكحيد الألكىية: ) أ(
ىك إفراد الله عز كجؿ بالعبادة, بأٌلا تككف عبدان لغير الله, لا تعبد ممكان كلا نبيان كلا كلٌيان كلا "    
كحده, فتفرد الله عز كجؿ كحده بالتألو كالتعبد, كليذا شيخان ّن كلا أٌمان كلا أبان, لا تعبد إلا الله 
يسٌـ ٌّ م تكحيد الألكىية, كيسمي : تكحيد العبادة, فباعتبار إضافتو إلي الله ىك تكحيد الألكىية, 
 .)ِ" (كباعتبار إضافتو إلي  العابد ىك تكحيد عبادة.
 كا ً َياؾى  نىٍعبيدي  ًإَياؾى ي(كقد كرد الكثير مف الأدلة عمي ىذا النكع مف التكحيد منيا قكلو تعال
()نىٍستىًعيفي 
 . ) ّ
كتكحيد الألكىية أصؿ مف أصكؿ  الديف بؿ ىك أساس كؿ ديف سماكم, بو أرسؿ الرسؿ,    
 اٍلًجف َ خى مىٍقتي  كى مىاكمف أجمو أنزلت الكتب, كىك الغاية مف أجميا خمؽ الجف كالإنس قاؿ تعالي(
(ًليىٍعبيديكًف) ًإلا َ كىاٍلإً ٍنسى 
 . ) ْ
 المسائؿ الدالة عمي تكحيد  الالكىية-ب
مسائؿ العقيدة الدالة عمي تكحيد  كمف خلاؿ تتبع آيات سكرة التغابف كجد الباحث العديد مف
 : الألكىية, كمف ىذه المسائؿ
 التسبيح: -ُ
 :لغة كاصطلاحان  التسبيح تعريؼ-أ
 كصفة نقص, مف لو تنزيو كممة: الله سبحاف: تقكؿ" , كالتنزيو التقديس, التسبيح لغةن: 
 .مكضعا كعشريف خمس في الكريـ القرآف في كردت كقد .لممحدث
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 ككلاـ الشريؼ الحديث في كثير كىك )ُ(".التعجب لإرادة) الله سبحاف( كممة تستعمؿ كقد
 )ِ(".سبحاف الله , إف  المسمـ لا ينجس: كسمـ عميو الله صمى الرسكؿ قكؿ ذلؾ مف العرب,
 َ"السيف كالباء كالحاء أصلاف:  أحدىما جنس مف العبادة, كالأخر جنس مف السعي )(سىبىحى 
فالأكؿ السبحة بضـ السيف كسككف الباء , كىي الصلاة , كيختص بذلؾ ما كاف نفلا غير 
يقكؿ الفقياء:  يجمع المسافر بيف  الصلاتيف كلا يسبح بينيما, أم لا يتنفؿ بينيما  َفرض
بيح, كىك  تنزيو الله  جؿن ثناؤه مف كؿ  سكء, كالتنزيو: التعبد, بصلاة, كمف الباب التس
 كالعرب تقكؿ: سبحاف مف كذا, أم ما أبعده, قاؿ الاعشي:
 َسبحاف مف عمقمة الفاخر َََأقكؿ  ل ـن ّن ا جاءني فخره
كقاؿ  قـك : تأكيمو عجباى  لو إذا يفخر, كىذا قريب مف ذاؾ لأنو تبعيد لو مف الفخر, كفي  
جؿن ّن  كعز:  سبكح كاشتقاقو  مف  الذم ذكرناه تنزيو  مف  كؿ شيء لا ينبغي   صفات الله
لو, كالسبحات الذم جاء في  الحديث: جلاؿ الله جؿن ّن ثناؤه  كعظمتو"(
 .)ّ
 التسبيح اصطلاحا:-ب  
التسبيح يعني قكؿ سبحاف الله, كمعناه تنزيو الله عما لا يميؽ بو مف كؿ ": )ْ(قاؿ ابف حجر
كيطمؽ التسبيح كيراد بو جميع  .ائؿالرز نقص, فيمـز نفي الشريؾ كالصاحبة كالكلد كجميع 
 ألفاظ كجماع معناه
ىك إبعاد القمكب كالأفكار عف أف تظف بالله نقصا أك تنسب إليو شران, كتنزييو عف كؿ عيب  
 إليو المشرككف كالممحدكف.نسبو 
 ًمف ٍ مىعىوي  كىافى  كى مى ا كى لىدو  ًمف ٍ الَموي  اَتخى ذى  (مى ا:قاؿ تعاليكما كبيذا المعني جاء السياؽ القرءاني   
(يىًصفيكفى ) عى َما الَمو ً سيٍبحى افى  بىٍعضو  عى مىى بىٍعضي يي ٍـ كى لىعىلاى  خى مىؽى  ًبمى ا ًإلىوو  كيؿ   لىذىىىبى  ًإذنا ًإلىوو 
 ) ٓ
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 سيٍبحى افى ) ُٖٓ( لىميٍحضى ري كفى  ًإَنيي ٍـ اٍلًجَنةي  عى ًممىت ً كى لىقىد ٍ نىسىبنا اٍلًجَنة ً كى بىٍيفى  بىٍينىوي  كقكلو تعالي(كىجى عىميكا
(يىًصفيكفى ) عى َما الَمو ً
 ىيكى  كىالَشيىادىة ً اٍلغىٍيًب  عى اًل ـي  ىيكى  ًإَلا  ًإلىوى  لاى  اَلًذم الَموي  كقكلو تعالي(ىيكى  )ُ
 اٍلعىًزيزي  اٍلمييىٍيًمفي  اٍلميٍؤًمفي  الَسلاى ـي  اٍلقيد كسي  اٍلمى ًمؾي  ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  اَلًذم الَموي  ىيكى ) ِِ( الَرًحي ـي  الَرٍحمىفي 
(ييٍشًركيكفى ) عى َما الَمو ً سيٍبحى افى  اٍلميتىكىبِّري  اٍلجى َباري 
 .)ِ
كمنو أيضان ما ركاه الإماـ أحمد في المسند عف حذيفة بف اليماف رضي الله عنو في كصؼ 
 كجؿقاؿ: كا  ذا مر بآية فييا تنزيو الله عز  –قراءة النبي صؿ الله عميو كسمـ في صلاة الميؿ 
سٌبح)كركم الطبراني في كتابو الدعاء مجمكعة مف الآثار في نفس ىذه الكممة جمعيا في باب 
كمما جاء فيو عف ابف عباس رضي الله عنيما, سبحاف الله تنزيو لله عز "   َ التسبيحتفسير 
كجؿ عف كؿ سكء. كعف يزيد بف الأصـ قاؿ  جاء رجؿ إلي ابف عباس رضي الله عنيما فقاؿ 
: لا الو إلا الله نعرفيا لا الو غيره , كالحمد لله نعرفيا, أف النعـ كميا منو كىك المحمكد عمييا 
شئ أكبر منو, فما سبحاف الله؟ قاؿ كممة رضييا الله عز كجؿ لنفسو,  أكبر نعرفيا: لا كالله
 .)ّ"(كأمر بيا ملائكتو, كفزع ليا الأخيار مف خمقو
كالأمر بتسبيحو يقتضي أيضان تنزييو عف كؿ عيب كسكء,  :" يقكؿ ابف تيمية رحمو الله
لتعظيـ, كالتعظيـ يستمـز إثبات كاثبات صفات الكماؿ, قاؿ : التسبيح يقتضي التنزيو كا
 .)ْ"(المحامد التي يحمد عمييا فتقتضي ذالؾ تنزييو كتحميده, كتكبيره, كتكحيده.
  :تنكع  صياغة التسبيح في القرآف :-ب  
ىنالؾ تنكع في صياغة التسبيح منيا ما تحدثت بصيغة الماضي, إشارة إلي عراقة     
لله أمران طارئان  التسبيح يسبح الله سبحانو كتعالي, ليسالتسبيح, كأف التسبيح لله منذ كجد مف 
أك جديد, إذا كاف الإلحاد أمران تعرفو الناس حدث كطرأ في كقت مف الأكقات كىك 
كشجرة و خبيثة اجتثت مف فكؽ الأرض ماليا مف قرار ف مبراطكريات قامت عمي القكة كالحديد 
أساس مف الإيماف بالله سبحانو كتعالي  كالنار انيارت خلاؿ سبعيف سنة لأنيا لـ تقـ عمي 
كقراءة الفطرة قراءة سميمة, أما الإيماف بالله كتسبيحو كتكحيده فيك أمر راسخ قديـ قدـ 
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 ِّ-ِِالحشر الآيات  - 
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أما ما يتعمؽ بالمضارع (يسٌبح لله) فيك إشارة ,  ىذا فيما يتعمؽ بالماضي (سٌبح لله) َالاككاف
تيي, كا  نما ىك أمر مستديـ .كأما الأمر إلي التجديد, كأف التسبيح ليس شيئاى كقع كمضي كأن
(في قكلو تعالي(سبنح اسـ ربؾ الأعمى)
, فيذا إشارة إلي المستقبؿ, كأف التسبيح باؽ في ) ُ
المستقبؿ, كىك أيضان إشارة إلي التفريؽ فيما بيف تسبيح الجمادات التي تسبح بفطرتيا, كالككف 
 كى مىف ٍ كىاٍلأىٍرضي  الَسٍبعي  الَسمىاكىاتي  لىوي  سىبِّحي كمو منخرط في ميرجاف تسبيح الله سبحانو كتعالي(تي 
(تىٍسًبيحى يي ٍـ ) تىٍفقىييكفى  لاى  كى لىًكف ٍ ًبحى ٍمًده ً ييسىبِّحي  ًإَلا  شىٍيءو  ًمف ٍ كىا ً ف ٍ ًفيًيف َ
فأخفي الله عنا تسبيح  )ِ
اء الكائنات, كمف تسبيح الكائنات أنيا منساقة  لأمر الله, فالشمس كالقمر كالنجـك كالسم
كالأرض كميا ضمف نظاـ فمكي إليي رباني منضبط لا يتقدـ كلا يتأخر, فيذا نكع مف التسبيح 
تىٍسًبيحى يي ٍـ ) بينما حركة الأفلاؾ ممؿ  تىٍفقىييكفى  لاى  كلكف بمغة لا نفيميا كليذا قاؿ الله تعالي (كى لىًكف ٍ
شارة إلي الفرؽ بيف يفيمو الناس كيدرككنو كيقرءكنو  فقكلو تعالي(سٌبح اسـ ربؾ الاعمي) إ
تسبيح الكائنات الاضطرارم التي جبمت عميو, كبيف التسبيح الاختيارم الذم يؤمر بو 
 الإنساف, ف ف الإنساف ىك الكحيد مف بيف المخمكقات الذم أمامو أكثر مف طريؽ (كىىىدىٍينىاهي 
(الَنٍجدىٍيًف)
ف يسبح في جانبو الاختيارم كلا يسبح في جانبو الاختبار كىي  العبكدية االإنس )ّ
  َلله سبحانو 
ينزىو, يقدسو, يثني عميو, ينفي عنو كؿ  –) "معناه قكؿ سبحانؾ سبحانؾ  ًلَمو ً (يسٌبح   
 .)ْ( صفات النقص كيثبت لو كؿ صفات الكماؿ ىذا مف معاني التسبيح" 
تنادم باسـ الله كتسبحو كتعظمو عز كجؿ, كالإنساف عندما يسٌبح إذان المخمكقات كميا أفكاه 
ينساؽ مع ىذه المخمكقات كيندمج معيا, كا  ذا رفض التسبيح شٌذ كانفرد كأصبح يشعر بالغربة 
  كسط ىذه الأككاف.
 :المسبحكف مف المخمكقات :-ج
 :تسبيح الملائكة – ُ
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ذكره التسبيح, يسٌبحو تعالي حممة  الملائكة يذكركف الله تعالي بيسر كسيكلة, كأعظـ    
 ًبحى ٍمد ً ييسىبِّحيكفى  حى ٍكلىوي  كى مىف ٍ اٍلعىٍرشى  يىٍحًمميكفى  اَلًذيفى  (كرد تسبيح الملائكة في قكلو تعالي: :عرشو
( رى بًِّي ٍـ )
 )ُ
رى بًِّي ٍـ ) ( ًبحى ٍمد ً ييسىبِّحيكفى  كىاٍلمىلاى ًئكىةي  :(قاؿ تعالي يسٌبحو عمـك الملائكة
دائـ لا تسبيحيـ  )ِ
(يىٍفتيري كفى )  لاى  كىالَنيىارى  الَمٍيؿى  ينقطع, لا في الميؿ كلا في النيار(ييسىبِّحيكفى 
 ).ّ
 لىنىٍحفي  (كىا ً َناقاؿ تعالي: كلكثرة تسبيحيـ ف نيـ ىـ المسبحكف في الحقيقة كحٌؽ ليـ أف يفتخركا
(اٍلميسىبِّحيكفى ) لىنىٍحفي  كىا ً َنا) ُٓٔ( الَصاف كفى 
كما كثرة تسبيحيـ إلا لأف التسبيح أفضؿ الذكر, ,  )ْ
ركم الإماـ مسمـ في صحيحو عف أبي ذر رضي الله عنو قاؿ: سئؿ رسكؿ الله صمي الله 
 أك لعباده: سبحاف الله كبحمدهقاؿ: ما اصطفي الله لملائكتو "  عميو كسمـ أم الكلاـ أفضؿ؟ 
 .)ٓ("
 :تسبيح الأنبياء كالرسؿ – 2
الأنبياء كالرسؿ عمييـ الصلاة  كالسلاـ كرد في عدة آيات مف القرءاف الكريـ مف تسبيح       
(الَظاًلًميفى ) ًمفى  كيٍنتي  ًإنِّي سيٍبحى انىؾى  أىٍنتى  ًإَلا  ًإلىوى  ذالؾ:قاؿ يكنس عميو السلاـ(لاى 
كمكسي عميو  )ٔ
( ًإلىٍيؾى ) تيٍبتي  سيٍبحى انىؾى  قىاؿى  عميو السلاـ قاؿ:(
 سىَخٍرنىا السلاـ قاؿ الله عنو(ًإَناكداكد عميو .   )ٕ
(  كىاٍلإً ٍشرىاًؽ) ًباٍلعىًشيِّ  ييسىبٍِّحفى  مىعىوي  اٍلًجبىاؿى 
 يىكيكفي  مىا سيٍبحى انىؾى  كقاؿ عيسي عميو السلاـ (قىاؿى )ٖ
(ًبحى ؽٍّ)  ًلي لىٍيسى  مى ا أىقيكؿى  أىف ٍ ًلي
 (كى سىبِّح ٍ قاؿ تعالي: كأمر الله تعالي زكريا بالتسبيح.  )ٗ
اٍلإً ٍبكىاًر) (كى  ًباٍلعىًشيِّ 
 أىف ٍ ًإلىٍيًي ٍـ (فىأىٍكحى ىقاؿ تعالي: أمر زكريا عميو السلاـ قكمو بالتسبيح) ك َُ
( )كىعى ًشيًّا بيٍكرىةن  سىبِّحيكا
 كأمر الله سبحانو كتعالي نبينا محمد صمي الله عمي كسمـ بالتسبيح.  )ُُ
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(اٍلعىًظيًـ )  رى بِّؾى  ًباٍس ًـ (فىسىبِّح ٍفقاؿ سبحانو:
 أىنىا كى مى ا الَمو ً كقاؿ عميو الصلاة كالسلاـ (كى سيٍبحى افى )   ُ
(اٍلميٍشًرًكيفى )  ًمفى  أىنىا
 . )ِ
 تسبيح المؤمنيف – 3
 رى بِّنىا كىٍعدي  كىافى  ًإف ٍ رى بِّنىا سيٍبحى افى  في آيات كثيرة منيا:( كى يىقيكليكفى  جاء تسبيح المؤمنيف     
(   لىمى ٍفعيكلان )
 . )ّ
 :تسبيح الطير كالجباؿ – 4
( كىالَطٍيرى ) ييسىبٍِّحفى  اٍلًجبىاؿى  دىاكيكدى  مىعى  (كى سىَخٍرنىاكرد تسبيح الطير كالجباؿ في قكلو تعالي:    
 )ْ
( كى تىٍسًبيحى وي) صى لاى تىوي  عى ًم ـى  قىد ٍ كيؿ   صى اَفاتو  (كىالَطٍيري 
 .  )5
 تسبيح الرعد -ٓ
( ) ًبحى ٍمًده ً الَرٍعدي  (كى ييسىبِّحي جاء تسبيح الرعد في قكلو تعالي:
 .  ُّ الرعد  )ٔ
 :تسبيح كؿ المكجكدات – 6
 ًفيًيف َ كى مىف ٍ كىاٍلأىٍرضي  الَسٍبعي  الَسمىاكىاتي  لىوي  (تيسىبِّحي كرد تسبيح كؿ المكجكدات في قكلو تعالي:   
(  غىفيكرنا) حى ًميمن ا كىافى  ًإَنوي  تىٍسًبيحى يي ٍـ تىٍفقىييكفى  لاى  كى لىًكف ٍ ًبحى ٍمًده ً ييسىبِّحي  ًإلا َ شىٍيءو  ًمف ٍ كىا ً ف ٍ
كىذه  )ٕ
الآية تدؿ عمي أنو تسبيح حقيقي عمي كيفية لا يعرفيا البشر فلا يفقيكف تسبيح ىذه 
كجاء التسبيح . المخمكقات, كقد أخطأ مف أكؿ تسبيحيا  لمعني غير التسبيح المعيكد في المغة
في القرءاف بمختمؼ تصاريفو في سبعة كثمانيف مكضعان, كافتتحت بو سبع سكر 
سميت(بالمسبحات) كىي: الإسراء  كالحديد كالحشر كالصؼ كالجمعة كالتغابف كالأعمى, 
 .)ٖ"  (كختمت بو سكر الحجر كالطكر كالكاقعة كالحاقة
 تعالى الله كحدانية عمى خمقتو دلتؾ الإليية, المككنات مف شيء كؿ ٌ إلى نظرت كا  ذا     
 لك بحيث ربو, بو يعرؼ ما شيء كؿ ٌ في تعالى الله جعؿ ك لو  المكجد الخالؽ كأنو كتنزييو,
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 تعالى الله بأف معترفا تكقؼ أك تردد بلا قالو أك حالو بمساف ينطؽ كسكاؾ سماؾ مف سألتو
( . ) ييسىبِّحي  ًإَلا  شىٍيءو  ًمف ٍ كىا ً ف ٍ( كجؿ عز قكلو ىذا يدلؾ غيره, عف كمميزه مككنو
 )ُ
فتسبيح المخمكقات ىك اعترافا منيا بألكىية الله ككحدانيتو, كىذا ما أشار إليو ابف تيمو رحمو  
(كىاٍلأىٍرًض) الَسمىاكىات ً ًفي مى ا ًلَمو ً سىَبحى  كقكلو  سبحانو:("الله حيف قاؿ: 
كا  خبار عف ماض ,  ) ِ
يسبح بحمده كيسجد لعظمتو, كيعترؼ بألكىيتو ككحدانيتو, كلا كا  علاـ لنا أف كؿ شيء ‖ كات
 . )ّ"(يجكز أف تسجد الأشياء كتسبح لمجيكؿ
, فالتسبيح فيو تعظيمان لله الإلكىيةيتضح مٌما سبؽ, دلالة تسبيح المخمكقات عمي تكحيد      
 تعالي, كا  ذعانان لطاعتو, كا  قراران بالكىيتو ككحدانيتو.
 :الغيب -ِ
 ًبذىات ً عى ًميـه  كىالَموي  تيٍعًمنيكفى  كى مى ا تيًسر  كفى  مى ا كى يىٍعمى ـي  كىاٍلأىٍرض ً الَسمىاكىات ً ًفي مى ا يىٍعمى ـي (قاؿ تعالي:   
()الص  ديكر ً
 )ٓ(}َوالشََّياَدة ِ اْلَغْيب ِ َعاِل ُـ{ )  كقكلو تعالي:ْ
 تعريؼ الغيب لغة كاصطلاحا:
 مستكران كمحجكبان عنيا.لغة : يطمؽ عمي كؿ ما غاب عف الحكاس ككاف الغيب -أ
 كا  نما تمٌسي الغابة غابة لأنيا تغيب ما فييا كتسترىا عف الأنظار لكثافة أشجارىا.
كقاؿ أيضان: كأغابت  : "ككؿ شيء غيب عنؾ شيئان فيك غيابة.  )ٔ( قاؿ الخميؿ الفراىيدم 
 غاب عنؾ.أما ابف منظكر فقد قاؿ: الغيب كؿ ما .  )ٕالمرأة في مغيبة, إذا غاب زكجيا"(
 كقاؿ أيضان نقلان عف شمر: كيقاؿ سمعت صكتان مف كراء الغيب, أم مف مكضع لا أراه
 يىٍمتىًقٍطوي  اٍلجيبِّ  غىيىابىت ً ًفي كىأىٍلقيكهي  ييكسيؼى  تىٍقتيميكا لاى  ًمٍنيي ٍـ قىاًئؿه  (قىاؿى :يحي: قكلو تعاليكقاؿ الطر 
(فىاًعًميفى ) كيٍنتي ٍـ ًإف ٍ الَسَيارىة ً بىٍعضي 
أم في قعره, سمي بو لغيبكبتو عف أعيف  –بفتح الغيف  )ُ
 . )ِالناظريف, ككؿ سيء غيب عنؾ فيك غيابة(
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كبعد الاطلاع عمي أراء المغكييف مف خلاؿ مراجعة مجمكع كمماتيـ المختمفة في كتبيـ      
 كقكاميسيـ حكؿ الغيب يمكننا صياغة تعريؼ أدؽ لمغيب:
فما غاب عف حكاسنا كخرج عف دائرتيا . عميياالغيب: ما غاب عف الحكاس كخفي   
 كحدكدىا فيك غيب بالنسبة إلينا.
 :اصطلاحان الغيب   -ب
 )ّ( "ىك ما غاب عف الحس كلـ يكف عميو عمـ ييتدم بو الفعؿ, فيحصؿ بو العمـ."
 ما غاب عف الحكاس مما لا يكصؿ إليو إلا بالخبر دكف النظر. : )ْ( كقاؿ ابف عربي
العقيدة الإسلامية ىك العمـ الذم اختص الله سبحانو كتعالي دكف  غيره مف فالغيب في    
خمقو كقد يطمع عميو بعض مف يصطفي مف الأنبياء كالرسكؿ عمي بعض الغيبيات لقكلو 
(رىسيكؿو ) ًمف ٍ اٍرتىضى ى مىف ً ًإلا َ َ أىحى دنا غى ٍيًبو ً عى مىى ييٍظًيري  فىلاى  اٍلغىٍيًب  تعالي(عى اًل ـي 
 . )ٓ
يعممو إلا الله سبحانو كتعالي كادعاء الغيب يعتبر كفر اكبر مخرجان مف الممة كمف  لافالغيب 
 أمثمة ادعاء الغيب ىك برج الحظ أك  ما شابو في الجرائد كالمجلات.
فمف تكحيد الالكىية اعتقاد المسمـ أف الغيب عمـ يختص بو الله سبحانو كتعالي , كليس لأحد 
  ادعاء ذالؾ.
 .الغيب في سكرة التغابفتفسير آيات   -ج
 ًبذىات ً عى ًميـه  كىالَموي  تيٍعًمنيكفى  كى مى ا تيًسر  كفى  مى ا كى يىٍعمى ـي  كىاٍلأىٍرض ً الَسمىاكىات ً ًفي مى ا يىٍعمى ـي قكلو (    
 ثي َـ ييٍعًمنيكنىوي, كى مى ا اٍلًعبىادي  ييًسر هي  مى ا ًبًعٍمًمو ً ثي َـ كىاٍلأىٍرًض, السمكات في ما بعممو نبوإم  ") الص  ديكر ً
 لاى  تىعىالىى أىَنوي  ًلمىا شىٍيءه  عى مىٍيو ً يىٍخفىى لاى  أىَنوي  عى مىى كىاٍلجي ٍزًئَيات ً اٍلكيمَِّيات ً ًمفى  الص  ديكر ً ًفي مى ا ًبًعٍمًمو ً
 .  كىأىبىدنا أىزىلان  اٍلبىَتةى  ذىَرةو  ًمٍثقىاؿي  ًعٍمًمو ً عىف ٍ يىٍعزيبي 
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 ًبذات ً عى ًميـه  كىالَموي  تيٍعًمنيكفى , كى ما تيًسر  كفى  ما كى يىٍعمى ـي  كىاٍلأىٍرًض, الَسماكات ً ًفي ما يىٍعمى ـي : الشامؿ العمـ 
 كيعمـ خافية, ذلؾ مف عميو تخفى فلا كالأرض, السمكات في ما جميع الله يعمـ أم الص  ديكر ً
 الأسرار مف نفسو في إنساف كؿ يضمره بما عممو محيط كالله تظيركنو, كما تخفكنو ما
 .)ُ" (كالمعتقدات
 ثـ تيٍعًمنيكفى  كى ما تيًسر  كفى  ما كى يىٍعمى ـي : قكلو في العاـ عمى الخاص عطؼ تعالى أنو كيلاحظ    
 إشارة أك بكلاـ الإنساف عنو يعبر لا الذم النفس حديث كىك الخاص مف أخص ىك ما عطؼ
 .)ِ( ما بياف أك
 مف يشاىدونو وما ىو، إلَ يعمميا لَ التي الجنود مف العباد عف غاب ما: أي} َوالشََّياَدة ِ اْلَغْيب ِ َعاِل ُـ{
 .)ّ(المخموقات،
 الإيماف بالقضاء كالقدر.-ّ
الإيماف بالقضاء كالقدر ركف أساسي مف  أركاف الإيماف , كأصؿ مف أصكؿ  الديف   
التي لا يقبؿ إيماف العبد إلا بيا,  كىك أخطر  مسائؿ الاعتقاد,كأكثرىا اختلافان ببيف الناس 
قديمان كحديثان, كالسبب  في ذالؾ أف ىذه المسألة تتعمؽ بحياة الناس اليكمية , فالحياة 
ر كالصحة كالمرض , كالسعادة كالشقاكة , كغير ذالؾ  كميا أمكر مقدرة  عند كالمكت كالفق
الله تعالي كيتفاكت الناس فييا, ف ف امف العبد أف كؿ شيء مقٌدر كمكتكب عند الله كفؽ 
عممو الأزلي , عاش مرتاح الباؿ مطمئف النفس ,لأنو يعمـ بأف ما أصاب لـ يكف ليخطئو 
أف الأمة لك اجتمعت عمي أف ينفعكه  أك يضركه لـ  ينفعكه  كما أخطأه لـ يكف ليصيبو, ك 
الله عميو كسمـ   يأك يضركه إلا بشيء قد كتبو عميو كىذا مصداؽ قكؿ  رسكلنا الكريـ صم
كاعمـ أٌف الأمة  لك اجتمعت عمي أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إلا  َََلابف عباس(
لـ يضركؾ إلا بشيء قد كتبو شيء عمي أف يضركؾ  بكتبو لؾ , كلك  اجتمعكا بشيء قد 
 .)ْ(الله  عميؾ , رفعت الأقلاـ كجفت الصحؼ) 
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 تعريؼ القضاء كالقدر  لغة كاصطلاحان:
القضاء لغة : "القاؼ كالضاد كالحرؼ المعتؿ أصؿ  صحيح يدؿ عمي إحكاـ أمر  - أ
يىٍكمى ٍيًف)( ًفي سىمىاكىاتو  سىٍبعى  كا  تقانو كا  نفاذه لجيتو, قاؿ الله تعالي:(فىقىضى اىيف َ
) أم أحكـ ُ
يقاؿ قضي   َكعرفو ابف منظكر : القضاء , كأصميا القطع كالفصؿ" )ِ(خمقيف 
كقضاء الشيء: إحكامو كا  مضاؤه كالفراؽ  َيقضي قضاءن فيك قاض إذا حكـ كفصؿ 
كعٌرفو صاحب تاج العركس: القضاء الفصؿ في الحكـ " )ّ(منو فيككف بمعني الخمؽ
( بىٍينىيي ٍـ ) لىقيًضيى  رى بِّؾى  ًمف ٍ سىبىقىت ٍ كى ًممىةه  تعالي(كى لىٍكلاى كمنو قكلو 
أم لفصؿ الحكـ بينيـ , ) ْ
 .)ٓ(كمنو قضي القاضي بيف الخصـك , أم قطع بينيـ في الحكـ 
 القدر لغة:-ب     
القاؼ كالداؿ كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمي مبم  الشيء ككنيو كنيايتو , فالقدر مبم  كؿ "   
ككذالؾ القدر, كقدرت الشيء اقدره كاقدره مف التقدير,  َيقاؿ قدره كذا أم مبمغو َشيء 
 .)ٔ(كقٌدرتو اقدره, كالقدر: قضاء الو تعالي الأشياء عمي مبالغيا كنياياتيا التي أرادىا ليا
القدر: ىك عبارة عٌما قضاه الله كحكـ بو مف الأمكر, كىك مصدر : قدر قدران, كقد تسكف "
 .)ٕ(ذكر( ليمة القدر) كالميمة التي تقٌدر فييا الأرزاؽ كتقضي دالو, كمنو
كمف خلاؿ التعريؼ المغكم لمقضاء كالقدر يتضح أف بينيما ترابط , فكلاىما يدؿ عمي     
 .كماؿ الشيء كانتيائو
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 :اصطلاحا  تعريؼ القضاء كالقدر -ج
 العمماء في تعريؼ القضاء كالقدر شرعان عمي قكليف: اختمؼ
 : الأوؿ: أنيما لفظاف مترادفافالقوؿ 
ىذا القكؿ ف ف القضاء كالقدر يككناف اسميف لمعني كاحد , كىك: ما سبؽ بو العمـ  " فعمي
 .)ُ(" كجرم بو القمـ , مما ىك كائف إلي الأبد ككقكعو في كقتو ككيفيتو
 :القوؿ الثاني: أنيما لفظاف  متغايراف
يختمؼ عف الآخر , فالقدر بمعني العمـ ,  فعمي ىذا القكؿ ف ف لكؿ كاحد منيما معني" 
كالقضاء بمعني الإيجاد كالخمؽ, كقد يككف القدر بمعني الحكـ بكقكع الجزئيات, كالقضاء  
الحكـ بالكميات, كقيؿ غير ذالؾ, كتفصيؿ ذالؾ عمي النحك التالي:القضاء شرعان: ىك ما 
 .)ِ(" تغييرقضي بو الله سبحانو كتعالي في خمقو مف إيجاد أك إعداـ أك 
 .)ّ("الحكـ بالكميات عمي سبيؿ الإجماؿ في الأزؿ"القضاء 
ىك ما قٌدره الله تعالي في الأزؿ , أف يككف في خمقو بناءن عمي عممو السابؽ "القدر شرعان: 
 .)ْ("بذالؾ
 .)ٓ("الحكـ بكقكع الجزئيات التي لتمؾ الكميات عمي سبيؿ التفصيؿ"القدر 
كالقضاء متعمؽ بربكبيتو , قاؿ ابف حجر : كالمراد أف الله تعالي عمـ فالقدر متعمؽ بعممو     
مقادير الأشياء كأزمانيا قبؿ إيجادىا , ثـ أكجد ما سبؽ في عممو أنو يكجد فكؿ محدث صادر 
 .)ٔ(عف عممو كقدرتو كا  رادتو
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كلكف أىؿ العمـ مف جمع بيف القكليف فقاؿ : القضاء كالقدر لفظاف متبايناف إف        
اجتمعا, كمترادفاف إف افترقا, يعني : إذا افترقا اجتمعا كا  ذا اجتمعا افترقا بمعني : إذا  ذكر 
القضاء كالقدر معان فالمعني لكؿ مفردة منيما كاحد , كا  ذا أفرد المفظاف صار لكؿ مفردة منيما 
 َمعني يختمؼ عف الاخر
بالأشياء كتقديراتيا  يتضح مما سبؽ أف القدر سابؽ لمقضاء , كأف القدر ىك عمـ     
كالقضاء خمقيا كا  يجادىا عمي صفات مخصكصة كفي أكقات معمكمة, فالقدر بمثابة الخريطة 
التي يرسميا الإنساف لبناء بيت, كالقضاء كالبناء  الذم تـ بناؤه  كفؽ ىذه الخريطة كلله المثؿ 
 .الاعمي
 يككف لك كاف كيؼ كاف يككف, فالله تعالي بعممو الأزلي يعمـ ما كاف كما يككف, كما لا      
فعممو شامؿ لجميع الأشياء , فلا يقع شيء إلا ب رادتو كمشيئتو كعمي كفؽ عممو ككؿ ذالؾ 
 َمكتكب عنده في الأزؿ قبؿ خمؽ السمكات كالارض
ىك التصديؽ الجاـز بأف كؿ خير كشر  "كعميو يمكف القكؿ أف مفيـك القضاء كالقدر      
مشيئتو ,  الفعاؿ لما يريد ,  لا  يككف شيء إلا ب رادتو, كلا يخرج عف بقضاء الله كقدره, كأنو
كليس في  العالـ شيء يخرج عف تقديره , كلا يصدر إلا عف تدبيره , كلا محيد لأحد عف 
القدر, كلا يتجاكز ما خط في المكح المحفكظ , كأنو خالؽ أفعاؿ العباد مف الطاعات 
مجبكريف عمييا  اد كنياىـ كجعميـ مختاريف لأفعاليـ غيركالمعاصي ,  كمع ذالؾ فقد أمر العب
, بؿ ىي كاقعة  بحسب قدرتيـ كا  رادتيـ  ييدم مف يشاء برحمتو كيضؿ مف يشاء بحكمتو,  
 .)ُ(لا يسأؿ عٌما يفعؿ كىـ يسألكف
ىك التصديؽ الجاـز بأف كؿ خير كشر ىك بقضاء الله كقدره , كأف الله عاـ مقادير "كقيؿ 
كأزمانيا أزلان قبؿ إيجادىا ثـ أكجدىا  بقدرتو , كمشيئتو عمي كفؽ ما  عامو منيا,  الأشياء 
 . )ِ"( كانو كتبيا في المكح المحفكظ قبؿ إحداثيا
 .  )ُ()المَّو ِ ِبِإْذف ِ ِإلََّ  ُمِصيَبة ٍ ِمف ْ َأَصاب َ َما(
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 المقصكد بالمصيبة ما يمي:
الظاىر إطلاؽ المصيبة عمي الرزية كما يسكء العبد, أم في أك ماؿ أك كلد أك فعؿ, "-أ
. كقيؿ: يريد بالمصيبة ب ذف الله إلاكخصت بالذكر, كا  ف كاف جميع الحكادث لا تصيب 
 .)ِ("راتو  كعممو كتمكينولحكمة في ككنيا ب ذف الله, أم ب الحادثة مف خير كشر, إذ ا
 .)ّ("أك دنيكيو مف كفر أك غيرهأم مصيبة كانت دينية "-ب
المراد بالمصائب التي أصابت المسمميف مف معاممة المشركيف فأنبأىـ الله بما يسمييـ عف 
ذالؾ بأف الله عالـ بما يناليـ. كقاؿ القرطبي" قيؿ سبب نزكليا أف الكفار قالكا: لك كاف ما 
 ممكف حقا لصانيـ الله عف المصائب.عميو المس
مف شر كضر كا  ف كاف أصؿ فعميا  الإنسافكاختصت المصيبة في استعماؿ المغة بما يمحؽ 
مطمقا كلكف غمب إطلاؽ فعؿ أصاب عمي لحاؽ السكء, كقد  الإنسافيقاؿ كما يصيب 
أف )ْ(.) .ؾ ََنْفس ِ َفِمف ْ َسيَِّئة ٍ ِمف ْ َأَصاَبؾ َ َوَما المَّو ِ َفِمف َ َحَسَنة ٍ ِمف ْ َأَصاَبؾ َ َما قيؿ في قكلو تعالي:(
 .)ٓ("إلي الحسنة مف قبيؿ المشاكمة .كتأنيث المصيبة لتأكيميا بالحادثة الإصابةإسناد "
ىك ب ذف الله,لآف الجبمة  التنصيص عمي المصيبة ىنا ليدؿ أف كؿ شيء يناؿ العبد إنما"-ج
تأبي المصائب كتتكقاىا كمع ذالؾ تصيبو, كليس في مقدكره دفعيا بخلاؼ الخير, قد 
 .)ٕ( )" ٔ( يدعي أنو حصمو باجتياد منو كما قاؿ قاركف:)(إنما أكتيتو عمي عمـ عندم..)
فجميع ما أصاب العباد, فبقضاء الله كقدره, كقد سبؽ بذالؾ عمـ الله تعالي, كجرم بو قممو, 
 و كاقتضتو حكمتو.تشيئمكنفذت بيـ 
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: أصػمو إجػػازة الفعػػؿ لمػػف يفعمػو كأطمػػؽ عمػػي إباحػػة الػدخكؿ إلػػي البيػػت كا  زالػػة الحجػػاب كالإذف
سػػباب الحػػكادث. كىػػي مشػػتؽ مػػف أذف لػػو إذا سػػمع كلامػػو. كىػػك ىنػػا مسػػتعار لتكػػكف أ لأنػػو
صػنع الله فػي نظػاـ  آثػارالتػي تفضػي فػي نظػاـ العػادة إلػي كقػكع كاقعػات كىػي مػف  الأسػباب
فممػا كػاف ىػك  الأسػبابىذا العالـ مف ربط المسببات بأسبابيا مع عممػو بمػا تفضػي إليػو تمػؾ 
كأسػػباب أسػػبابيا, كقػػد جعػػؿ ذالػػؾ كمػػو أصػػكلا كفركعػػا بعممػػو كحكمتػػو,  الأسػػبابالػػذم أكجػػد 
 .)الإذفأطمؽ عمي ذالؾ التقدير كالتككيف لفظ (
 :قسميف إلى ينقسـ كالإذف     
(} الَمو ً ًب ًٍذف ً ًإَلا  أىحى دو  ًمف ٍ ًبو ً ًبضى ارِّيفى  ىي ٍـ كى مى ا: { تعالى قاؿ ىذا, كىك: ككني قدرم إذف"
  )ُ
 ييقىاتىميكفى  ًلَمًذيفى  أيًذفى : { تعالى قاؿ يحبو, الذم فيك الله, بمحبة المتعمؽ ىك كىذا: شرعي إذف
(} ظيًمميكا ًبأىَنيي ٍـ
 .)ّ( )"ِ
 التككؿ عمي الله -4
(اٍلميٍؤًمنيكفى  فىٍميىتىكى َكؿ ً الَمو ً كىعى مىىَََ(
 )4
 :ااصطلاحلغة و   تعريؼ التوكؿ -1
 التوكؿ لغة:  - أ
التككؿ مف مادة (ككؿ) يقاؿ: ككٌؿ بالله كتككؿ عميو كاتكؿ: استسمـ لو كىك الاعتماد      
الغير : تقكؿ ككٌمت أمرم لفلاف , أم اعتمت فيو عميو, كيقاؿ: ككٌؿ فلاف فلانان: أم عمي 
 .)ٓاعتمد عميو في أمكر نفسو ثقةن بكفاءتو.(
قاؿ الأزىرم: رجؿ ككمو إذا كاف يكؿ أمره إلي الناس, كالككيؿ فعيؿ بمعني مفعكؿ: الذم يـك 
 بأمر مككمو.
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 .)ُالقياـ بأمره فيك مكككؿ إليو الأمر( كسمٌي ككيلان لأف مككمو بو قد ككٌؿ إليو
 :اصطلاحا التككؿ-ب
اختمؼ العمماء في تعريؼ التككؿ عمي صكر شتي فمنيـ مف فسره بأسبابو كدكاعيو كمنيـ   
 مف فسره بثمراتو أك بجزء مف معناه كغير ذالؾ.
انضباطيا كيرجع اختلافيـ في التفسير إلي أف التككؿ عمؿ قمبي كأعماؿ القمكب يصعب 
 . كحصرىا في ألفاظ.
 كقد ذكر العمماء تعريفات عديدة لمتككؿ اختمفت عباراتيا كاتحد معناىا كمنيا:   
أف التككؿ حركة ذات الإنساف في الأسباب بالظاىر كالباطف, كسككف إلي المسبب كرككف ( 
 .)ِ( إليو بحيث لا يضطرب قمبو معو كلا تسكف حركتو عف الأسباب المكصمة إلي رضاه)
في استجلاب  –عز كجؿ  –كذكر ابف رجب : أف التككؿ "ىك صدؽ اعتماد القمب عمي الله 
المصالح كدفع المضار مف أمكر الدنيا كالآخرة , ككمو الأمكر كميا إليو كتحقيؽ الإيماف بأنو 
 .)ّلا يعطي كلا يمنع كلا يضر كلا ينفع سكاه"(
ي  في حصكؿ المطمكب كدفع المكركه, مع الثقة سبحانو كتعال –التككؿ ىك الاعتماد عمي الله 
 بو كفعؿ الأسباب المأذكف فييا كلا بد مف أمريف:
 .الأكؿ: أف يككف الاعتماد عمي الله اعتمادان صادقان حقيقيا
 .)ْالثاني: فعؿ الأسباب المأذكف فييا.(
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ة الله كمف فمف جعؿ أكثر اعتماده عمي الأسباب, نقص تككمو عمي الله كيككف قادحان في كفاي
جعؿ اعتماده عمي الله ممغيان للأسباب فقد طعف في حكـ الله , لأف الله جعؿ لكؿ شيء سببان 
 كالله حكيـ يربط الأسباب بمسبباتيا.
 كالالتجاءالتككؿ في الديف الإسلامي ىك: تفكيض الله تعالي, كالاعتماد عميو, كالثقة بو.    
إليو في السراء كالضراء, كفي المنشط كالمكره, كعند الشٌدة كالرخاء, كعند الدخكؿ كالخركج, 
 .كالنـك كالاستيقاظ, كفي السعي كالحركة
 التككؿ في القرءاف الكريـ: -ج
كرد ذكر التككؿ في القرءاف الكريـ في مكاطف كثيرة نصان كمعنان فالتككؿ لو أىمية كبيرة    
 عمي ذالؾ كثرة ذكره في القرءاف كمف ىذه المكاطف:كفضؿ  عظيـ كيدؿ 
أمر الله بالتككؿ عميو, ففي بعض الآيات كاف الأمر مف الله لأنبيائو كالبعض الآخر لعمـك 
 المؤمنيف كمف أمثمة ذالؾ:
( )اٍلميتىكى كِّ ًميفى  ييًحب   الَموى  ًإف َ الَمو ً عى مىى فىتىكى َكؿ ٍ عىزىٍمتى  فى ًذىا(
 .) ُ
( )اٍلميٍؤًمنيكفى  فىٍميىتىكى َكؿ ً الَمو ً كىعى مىى(
 عى َما ًبغىاًفؿو  رى ب ؾى  كى مىا عى مىٍيو ً كى تىكى َكؿ ٍ فىاٍعبيٍدهي ( )كقكلو تعالي:ِ
()تىٍعمى ميكفى 
 .)ّ
في ىذه الآية قرف الله سبحانو كتعالي التككؿ بالعبادة فلا يمكف تحقيؽ العبادة إلا بالتككؿ لأف 
فيك حيف ‖كٌكؿ إلي ضعؼ كعجز كلـ يتمكف مف القياـ بالعبادة الإنساف لك كٌكؿ إلي نفسو 
يعبد الله يشعر أنو متككؿ عمي الله فيناؿ بذالؾ أجر العبادة كأجر التككؿ ,كا  ذا لفظ العبادة 
()رى َبكي ـي  اٍعبيديكا الَناسي  يىاأىي يىادخؿ فيو التككؿ, ف نو مف عبادة الله تعالي كقكلو تعالي(
كا  ذا قرف  )ْ
 .تككؿ كاف مأمكر بو بخصكصبو ال
 التككؿ مف صفة النبي كالمؤمنيف:    
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 ًإيمى اننا زىادىٍتيي ٍـ آيىاتيوي  عى مىٍيًي ٍـ تيًميىت ٍ كىا ً ذىا قيميكبييي ٍـ كىًجمىت ٍ الَموي  ذيًكرى  ًإذىا اَلًذيفى  اٍلميٍؤًمنيكفى  ًإَنمى اقالي تعالي(
()يىتىكى َكميكفى  رى بًِّي ٍـ كىعى مىى
 بالتككؿ في كؿ الشرائع كىك مف صفات الأنبياء:كالأمر  )ُ
 عى مىى فىقىاليكاَ ميٍسًمًميفى  كيٍنتي ٍـ ًإف ٍ تىكى َكميكا فىعىمىٍيو ً ًبالَمو ً آمى ٍنتي ٍـ كيٍنتي ٍـ ًإف ٍ يىا قىٍك ًـ ميكسىى كى قىاؿى (قاؿ تعالي:
( )الَظاًلًميفى  ًلٍمقىٍك ًـ ًفٍتنىةن  تىٍجعىٍمنىا لاى  رى َبنىا تىكى َكٍمنىا الَمو ً
 . )ِ
ىذا عرض مكجز لبعض الآيات الكاردة في التككؿ كيدخؿ فييا معاني كثيرة غير ما ذكر, 
 حيث أف القرءاف ممئ بالمعاني كالأحكاـ في صفة التفكيض كالاستعانة.
 التككؿ في السنة النبكية : -د   
يأخذ بالأسباب , فكاف كاف النبي صؿ الله عميو كسمـ مف أعظـ المتككميف, كمع ذالؾ كاف 
يأخذ الزاد في السفر كلٌما خرج إلي أحد ظاىر بيف درعيف, أم لبس اثنيف كلٌما خرج مياجران 
 .)ّ(اخذ  ممف يدلو عمي الطريؽ كلـ يقؿ سأذىب مياجران كأتككؿ عمي الله.
حسبنا الله كنعـ الككيؿ. قاليا إبراىيـ عميو السلاـ  "قاؿ: –رضي الله عنيما  –عف ابف عباس 
 لىكي  ٍـ جى مىعيكا قىد ٍ الَناسى  ًإف َحيف القي في النار, كقاليا محمد صؿ الله عميو كسمـ حيف  قاؿ (
( اٍلكى ًكيؿ) كى ًنٍع ـى  الَموي  حى ٍسبينىا كى قىاليكا ًإيمى اننا فىزىادىىي ٍـ فىاٍخشىٍكىي ٍـ
 . )ْ
رجؿ : يا رسكؿ  الله أعقميا كأتككؿ أك   قاؿ  "قاؿ :  -الله  عنو  رضي –عف انس بف مالؾ 
 . )ٓأطمقيا كأتككؿ؟  قاؿ  : "أعقميا  كتككؿ"  (
قاؿ رسكؿ الله صؿ  الله عمي كسمـ "لك   "قاؿ : -رضي الله عنو -عف عمر بف الخطاب  
أنكـ تككمكف عمي الله  حؽ تككمو لرزقكـ كما يرزؽ الطير تغدكا خماصان كتركح  بطانان ّن "(
 )   ٔ
قاؿ رسكؿ الله صؿ الله عميو كسمـ   "قاؿ :  –رضي الله عنو  –عف  عمراف  بف حصيف 
كؿ الله ؟ قاؿ: " ىـ ىـ يا  رس "يدخؿ الجنة  مف أمتي سبعكف إلفا بغير حساب " قالكا: مف
رقكف كلا  يتطيركف  كلا يكتككف,  ككعمي  ربيـ  يتككمكف فقاـ  عكاشة بف الذيف  لا يست
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محصف : فقاؿ يا رسكؿ الله ادع  الله عز كجؿ أف يجعمني  منيـ , فقاؿ : الميـ اجعمو منيـ 
قاؿ "قد  سبقؾ بيا فقاـ  آخر فقاؿ: يا  رسكؿ  الله ادع لي الله  أف يجعمني  منيـ ف
 .)ُعكاشة(
 .كىذا يدؿ عمي أف التككؿ مف أسباب  دخكؿ الجنة بغير حساب  
 التغابف سورة فيتوحيد الأسماء والصفات  مسألة  :المطمب الثالث
ميا الرسؿ, كأنزؿ أصكؿ الديف التي بعث الله مف أج مف كالصفات  الأسماءإف تكحيد     
 إلاالله  بو, كلا يعبد إلاد أقساـ  التكحيد الثلاثة, كالتي لا يتـ إيماف العبد  الكتب, كىك أح
أنكاع التكحيد, كذالؾ كفؽ كصفاتو, لذا لابٌد مف التعرؼ عمي ىذا النكع  مف  أسمائوبمعرفة 
ما عرضو الله تعالي في كتابو العزيز سأقتصر في ىذا المقاـ عمي دراسة آيات الأسماء 
 ة في سكرة التغابف.كالصفات الكارد
 :كالاصطلاح كالصفات في المغة الأسماءتعريؼ  -أ
 )ِ("أسماءفيو سمك بالكاك, كجمعو  كالأصؿمشتؽ مف السمك, كىك الرفعة, "الاسـ لغة: 
 .)ّ("المفظ الداؿ عمي المسٌمي "كالاسـ ىك
الشيء,  تحميو"كصؼ" الكاك كالصاد كالفاء: أصؿ كاحد, ىك الصفة لغة: الصفة أصميا:
 .)ْ("َََلمشيءاللازمة  الإمارةككصفتو أصفو كصفان. كالصفة: 
اللازمة بذات  الإمارةىي  "كالصفة:. )ٓ("ما يدؿ عمي المكصكؼ دلالة إفادة"كالصفة : 
 . )ٔ("المكصكؼ الذم يعرؼ بيا
 كالصفات اصطلاحان: الأسماءتعريؼ  
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فالله يتضح مف التعريؼ المغكم لكؿ مف الاسـ كالصفة: أنيما إمارة دالة عمي المسمي,    
حسني ككصؼ نفسو بصفات عميا, في كتابو كعمي لساف نبي صؿ   بأسماءنفسو  تعالي سٌمي
"اعتقاد أف الله تعالي لو  كسمـ, كعمي ذالؾ ف ف تكحيد الأسماء كالصفات ىك:الله  عميو 
و الصفات العمي الكاممة, التي لست فييا نقص بكجو مف الكجكه, كلا الأسماء الحسني, كل
 . )ُ"(يماثمو فييا أحد مف خمقو كلا يماثمو فييا سبحانو أحد مف خمقو
كىك "اعتقاد انفراد الله بالكماؿ المطمؽ مف جميع الكجكه بنعكت العظمة كالجلاؿ, كذالؾ 
 ب ثبات ما أثبتو لنفسو, أك أثبتو لو رسكلو صؿ الله عميو كسمـ مف الأسماء كالصفات بغير 
  َكِمْثِمو ِ َلْيَس بؿ نعتقد أف الله( )ٓ)(تمثيؿ(كلا  )ْ)(تكييؼ (كلا )ّ)(تعطيؿ (كلا )ِ)(تحريؼ(
 .)ٕ(")ٔ(  )اْلَبِصير ُ السَِّميع ُ َوُىو َ َشْيء ٌ
مصدرىا كتاب الله كسنة نبيو محمد صؿ  ,الله تعالي كصفاتو تكقيفية أسماء أف :يتبف ما سبؽ
سماه بو رسكلو محمد بما سمي بو نفسو, أك  إلافلا يجكز تسمية الله تعالي  ,الله عميو كسمـ
تعالي إلا بما كصؼ بو نفسو أك كصفو بو رسكلو صؿ الله عميو كسمـ ككذالؾ لا يجكز كصفو 
 محمد صؿ الله عميو كسمـ.
 الفرؽ بيف الاسـ كالصفة:  
, كلكف  ثمة فرؽ ما بيف بيا إيمافالديف, التي يجب  أصكؿالله كصفاتو مف  أسماءإف     
 الله  كصفاتو, كيظير ذالؾ مف خلاؿ: أسماء
الله  يشتؽ منيا صفاتو, كالعكس ليس صحيحان, فنشتؽ مف اسـ الله الرحيـ,  أسماءأف   -ُ
 صفة الرحمة, كلكف لا نشتؽ مف صفة المكر اسـ الماكر.
                                                           
ٔ
 22ؿ ٔض-ِشظغ عاتك -فٛي ِغائً اٌؼم١ذج ػٕذ اٌغٍف أ - 
 .بيا الله مراد عف معانييا أك كالصفات الأسماء نصكص ألفاظ تغيير: ىك كالصفات الأسماء باب في كالتحريؼ. كالتبديؿ التغير: لغة التحريؼ -8
ٖ
 بعضيا أك كصفاتو الله أسماء نفي: ىك كالصفات الأسماء باب في كالتعطيؿ كالترؾ, كالفراغ الخمك ىك الذم العطؿ مف مأخكذ: لغة التعطيؿ - 
 .لنفسو الله أثبتيا التي الصفات كىيئة كنو في الخكض: ىك الله صفات في كالتكييؼ معمكمة, معينة ىيئة عمى الشيء جعؿ: لغة التكييؼ - 3
 .المخمكؽ صفات مثؿ أنيا الخالؽ صفات في الاعتقاد: ىك كالصفات الأسماء باب في كالتمثيؿ كالنظير, الند كىك المثيؿ مف: لغة التمثيؿ - 5
 ) .ُٖ-َٕص)) (كالصفات الأسماء تكحيد في كالجماعة السنة أىؿ معتقد(( كتاب في الألفاظ ىذه معاني في راجع
ٙ
 ٔٔاٌؾٛسٜ ا٢٠ح  - 
5




فلا نشتؽ مف ككنو يحب كيكره اسـ المحب الله تعالي لا تشتؽ مف أفعالو,  أسماءأف  -ِ
الكره كنحكىا مف تمؾ كالكاره, بينما صفاتو, تشتؽ مف أفعالو فنثبت لو صفة المحبة ك 
 الأفعاؿ.
 .)ُ(لذالؾ قيؿ:" باب الصفات أكسع مف باب الأسماء"     
 فصفات الله تعالي تشتؽ مف أسمائو كأفعالو بينما أسماؤه لا تشتؽ مف أفعالو.
أف أسماء الله تعالي كصفاتو تشترؾ في الاستعاذة بيا كالحمؼ بيا, لكف تختمؼ في التعبد  -ّ
الله بأسمائو, فنقكؿ: عبد العظيـ, كعبد الله, لكف لا يتعبد بصفاتو, فلا تقكؿ: كالدعاء, فيتعبد 
كلكف لا ندعكه  ,عبد الكـر , كعبد الرحمة, كما أنو يدعي الله بأسمائو, فنقكؿ: يا رحيـ أرحمنا
بصفاتو فنقكؿ: يا رحمة الله ارحمينا, كاف الصفة ىي ليست المكصكؼ, فالرحمة ليست ىي 
 )ِ(ة لله, ككذالؾ العزة, كغيرىا فيذه صفات الله , كليست ىي اللهالله. بؿ ىي صف
 في سكرة التغابف: الكاردة  كالصفات الأسماء -ب
لتي تدؿ عمي الله تعالي, فمعرفة الله اكالصفات,  الأسماءمميء بالكثير مف  القرءاف الكريـ
كالصفات منزلتو في  الأسماءالحسني, كصفاتو العميا, "فتكحيد  أسمائوتعالي مرىكنة بمعرفة 
حتي يككف عمـ  الأكمؿأف يعبد الله عمي الكجو  لأحدعالية, كأىميتو عظيمو, كلا يمكف  الديف
) ّ( )ياب ِ َفاْدُعوه ُ اْلُحْسَنى اْلأَْسَماء ُ َوِلمَّو ِ(لي كفاتو, ليعبده عمي بصيرة,قاؿ تعالي االله تع بأسماء
اشتممت عمي العديد مف الآيات, التي تناكلت الكثير مف كسكرة التغابف مف سكر القرءاف التي 
 أسماء الله الحسني كصفاتو العميا, كىي عمي النحك التالي:
أسماء الله تعالي تكقيفية, فلا يجكز أف نسمي الله إلا بما سٌمي بو نفسو في كتابو كعمي لساف 
الأسماء الحسني لله  نبيو محمد صؿ الله عميو كسمـ, كقد كرد في سكرة التغابف العديد مف
 تعالي منيا:
 )الله( الجلالةلفظ  - 1
                                                           
ٔ
 ٕ٘ؿ –ِؽّذ تٓ خٍ١فح تٓ ػٍٟ اٌر١ّٟ  –ِؼرمذ أً٘ اٌغٕح ٚاٌعّاػح فٟ أعّاء الله اٌؽغٕٟ   -
ٕ
  ٕٕ – ٕٓفاخ الله اٌٛاسدج فٟ اٌىراب ٚاٌغٕٗ ، ػٍٝ اٌغماف ، ؿ  -
ٖ




في المغة: "مف (الو) كاليمزة كاللاـ كالياء أصؿ كاحد, كىك التعبد. فالإلو الله تعالي كسٌمي     
 .)ُ(بذالؾ لأنو معبكد"
لما اتصؼ بو  لكىية, كالعبكدية عمي خمقو أجمعيف,ىك المألكه المعبكد, ذك الأ كاصطلاحان:"
 لكىيةلو جميع معاني الألكىية التي ىي صفات الكماؿ, كاخبر الله أنو الذم مف صفات الأ
المحمكد  التي تكجب أف يككف المعبكد كحده,لكىية كميا, كأنو المألكه المستحؽ لمعاني الأ
 .)ِ"(َََمقدس, ذك الجلاؿ, كالاكراـ, الكحده, المشككر كحده, المعظـ
 : "كالله كحده ىك المعبكد المألكه, الذم لا يستحؽ العبادة سكاه, كرسكلو ) ّ( قاؿ ابف القيـ
 .)ْسكاه"(المطاع المتبع, الميتدم بو  الذم لا يستحؽ الطاعة 
كليذا تضاؼ  للأسماء الحسني, كالصفات العمي,كقاؿ أيضان: "كاسـ الله : ىك الاسـ الجامع 
كلا الله,  أسماءالحسني كميا إليو فيقاؿ: الرحمف الرحيـ العزيز الغفار القيار مف  الأسماء
( )اٍلحي ٍسنىى اٍلأىٍسمىاءي  كى ًلَمو ًقاؿ تعالي(أسماء الرحمف, يقاؿ: الله مف 
 .)ٔ"()ٓ
: أنو (الله), فيذا  الأعظـاسـ الله لنصكص التي كرد فييا كالذم يظير مف المقارنة بيف ا   
الاسـ ىك الاسـ الكحيد الذم يكجد في جميع النصكص, التي قاؿ الرسكؿ صؿ الله عميو 
أنو تكرر في  الأعظـكرد فييا, كمٌما يرٌجح أف (الله) ىك الاسـ  الأعظـكسمـ إف اسـ الله 
 .)ٕكثيرة"() كيرٌجحو أيضان ما تضمنو ىذا الاسـ مف المعاني العظيمة الِّٕٔالقرءاف الكريـ(
إنو الاسـ الأعظـ, لأنو " (الٌؿ ٌّ ق) عمـ عمي الرب تبارؾ كتعالي, يقاؿ: : قاؿ ابف كثير
 كىالَشيىادىة ً اٍلغىٍيب ً عى اًل ـي  ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  اَلًذم الَموي  ىيكى  يكصؼ بجميع الصفات, كما قاؿ تعالي:(
                                                           




 ػٍٟ تٓ ػث١ذ: اٌّؽمك -٘ـ ٙ5ٖٔ: اٌّرٛفٝ( عؼذٞ آي ؼّذ تٓ ٔافش تٓ الله ػثذ تٓ ٔافش تٓ اٌشؼّٓ ػثذ الله، ػثذ ذفغ١ش أعّاء الله اٌؽغٕٟ أتٛ   - 
 ٙٔؿ - ٘ـٕٔٗٔ- ٖٖ اٌغٕح - ٕٔٔ اٌؼذد: اٌطثؼح -إٌّٛسج   تاٌّذ٠ٕح الإعلاِ١ح اٌعاِؼح: إٌاؽش  -اٌؼث١ذ 
ٖ
 قيم بابن الشهير الأصولي، النحوي المفسر المطلق المجتهد بل الحنبلي الفقيو الدمشقي ثم الزرعي أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس العلامة الإمام الشيخ - 
أظش ِٛعٛػح ِٛالف   – والحديث التفسير علم سيما لا متعددة علوم في وبرع بالعلم، واشتغل الحديث وسمع. وستمائة وتسعين إحدى سنة ولد. وإمامها الجوزية،
 إٌثلاء ِقش، - اٌما٘شج ٚاٌرٛص٠غ، ٌٍٕؾش الإعلاِ١ح اٌّىرثح: إٌاؽش -اٌّغشاٚٞ  اٌشؼّٓ ػثذ تٓ ِؽّذ عًٙ أتٛ  –اٌغٍف فٟ اٌؼم١ذج  ٚإٌّٙط ٚاٌرشت١ح 
 1ٕؿ 2اٌّغشب  ض – ِشاوؼ ٌٍىراب،
ٗ
  -  )٘ـٔ٘5: اٌّرٛفٝ( اٌعٛص٠ح ل١ُ اتٓ اٌذ٠ٓ ؽّظ عؼذ تٓ أ٠ٛب تٓ تىش أتٟ تٓ ِؽّذ  -ٔغرؼٟ  ٚإ٠ان ٔؼثذ إ٠ان ِٕاصي ِذاسض اٌغاٌى١ٓ ت١ٓ -
 5ٖٔؿ – ٖض – ت١شٚخ - اٌؼشتٟ اٌىراب داس: إٌاؽش -اٌثغذاد   تالله اٌّؼرقُ ِؽّذ: اٌّؽمك
٘
 ُُٖالأعراؼ الآية  - 
ٙ
 اٌغٍف١ح، داس: إٌاؽش - )٘ـٔ٘5: اٌّرٛفٝ( اٌعٛص٠ح ل١ُ اتٓ اٌذ٠ٓ ؽّظ عؼذ تٓ أ٠ٛب تٓ تىش أتٟ تٓ ِؽّذ –هش٠ك اٌٙعشذ١ٓ ٚتاب اٌغؼادذ١ٓ  - 
 ٗؿ –٘ـ ٗ1ٖٔ اٌصأ١ح،: اٌطثؼح -ِقش  اٌما٘شج،
5
 - ٘ـ 1ٔٗٔ ػؾش، اٌصأ١ح: اٌطثؼح -الأسدْ  ٚاٌرٛص٠غ، ٌٍٕؾش إٌفائظ داس: إٌاؽش -اٌؼر١ثٟ  الأؽمش الله ػثذ تٓ عٍ١ّاْ تٓ ػّش  –اٌؼم١ذج فٟ الله  -




 اٍلمييىٍيًمفي  اٍلميٍؤًمفي  الَسلاى ـي  اٍلقيد كسي  اٍلمى ًمؾي  ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  اَلًذم الَموي  ىيكى ) ِِ( الَرًحي ـي  الَرٍحمىفي  ىيكى 
 لىوي  اٍلميصى كِّري  اٍلبىاًرئي  اٍلخى اًلؽي  الَموي  ىيكى ) ِّ( ييٍشًركيكفى  عى َما الَمو ً سيٍبحى افى  اٍلميتىكىبِّري  اٍلجى َباري  اٍلعىًزيزي 
()اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًزيزي  كىىيكى  كىاٍلأىٍرض ً الَسمىاكىات ً ًفي مى ا لىوي  ييسىبِّحي  اٍلحي ٍسنىى اٍلأىٍسمىاءي 
, فأجرم الأسماء )ُ
 ييٍمًحديكفى  اَلًذيفى  كى ذىري كا ًبيىا فىاٍدعيكهي  اٍلحي ٍسنىى اٍلأىٍسمىاءي  كى ًلَمو ً الباقية كميا صفات لو, كما قاؿ تعالي:(
()يىٍعمى ميكفى  كىانيكا مىا سىييٍجزى ٍكفى  أىٍسمى اًئو ً ًفي
أف رسكؿ الله  كفي الصحيحيف, عف أبي ىريرة: .)ِ
كاحدان مف أحصاىا دخؿ  إلاقاؿ: (إٌف لله تسعةن كتسعيف اسمان, مائة صؿ الله عميو كسمـ 
 دخؿ الأسماء ىذه حصىأ مف بأف الإخبار المراد وا  نما الأسماء حصر منو المراد فميس" )ّ(الجنة)"
 حفظيا بالإحصاء المراد أف الصواب إلى الأقواؿ وأقرب الإحصاء، معنى في العمماء اختمؼ وقد الجنة،
 ."بذلؾ والعمؿ عميو دلت ما اعتقاد مع
كثلاث مرات بمفظ  عشريف مرة منيا مرةن بمفظ (لله) في سكرة التغابف كقد كرد لفظ الجلالة   
 .(بالله) كستة عشر مرةن بمفظ (الله)
( )اٍلأىٍرض ً ًفي كى مى ا الَسمىاكىات ً ًفي امى  ًلَمو ً ييسىبِّحي ىي:(كالآيات التي كردت فييا لفظ (الله) 
 )ْ
( )بىًصيره  تىٍعمى ميكفى  ًبمى ا كىالَموي (
( )الص  ديكر ً ًبذىاًت  عى ًميـه  كىالَموي ( )ٓ
 )حى ًميده  غىًني   كىالَموي  الَموي  كىاٍستىٍغنىى( )ٔ
( )حى ًميده 
( )يىًسيره  الَمو ً عى مىى كى ذىًلؾى ()  ٕ
 ًبمىا كىالَموي  أىٍنزى ٍلنىا اَلًذم كىالن كر ً كىرىسيكًلو ً ًبالَمو ً فىآًمنيكا(  )ٖ
( )خى ًبيره  تىٍعمى ميكفى 
()صى اًلحن ا كى يىٍعمىؿ ٍ ًبالَمو ً ييٍؤًمف ٍ كى مىف ٍ(  )ٗ
 يىٍيد ً ًبالَمو ً ييٍؤًمف ٍ كى مىف ٍ الَمو ً ًب ًٍذف ً ًإَلا ()  َُ
( )عى ًميـه  شىٍيءو  ًبكيؿِّ  كىالَموي  قىٍمبىوي  يىٍيد ً
( )الَرسيكؿى  كىأىًطيعيكا الَموى  كىأىًطيعيكا(  )ُُ
 ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  الَموي (ُِ
( )اٍلميٍؤًمنيكفى  فىٍميىتىكى َكؿ ً الَمو ً كىعى مىى
( )رىًحيـه  غىفيكره  الَموى  فى ًف َ()ُّ
 )عى ًظيـه  أىٍجره  ًعٍندىهي  كىالَموي ()ُْ
                                                           
ٔ
 ِْ—ِِالحشر الآية مف - 
ٕ
  ُُٖالأعراؼ الآية  - 
ٖ
 21ٔؿ– ٖض -ٖٙ5ٕغ سلُ –تاب ِا ٠عٛص ِٓ  الاؽرشاه  –ِشظغ عاتك  –فؽ١ػ اٌثخاسٞ  -
ٗ
 ٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
٘
 ٕاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٙ
 ٗاٌرغاتٓ ا٢٠ح   - 
5
 ٙاٌرغاتٓ ا٢٠ح   - 
2
 5اٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
1
 2اٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٓٔ
 1ا٢٠ح اٌرغاتٓ  - 
ٔٔ
 ٔٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٕٔ
  ٕٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  -
ٖٔ
 ٖٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٗٔ




( )اٍستىطىٍعتي ٍـ مى ا الَموى  فىاَتقيكا()ُ(
 كىالَموي  لىكي ٍـ كى يىٍغًفٍر  لىكي ٍـ ييضى اًعٍفوي  حى سىننا قىٍرضن ا الَموى  تيٍقًرضيكا ًإف ٍ()ِ
( )حى ًميـه  شىكيكره 
 .)ّ
 فالله اسـ مف الأسماء الحسني لله الدالة عمي ألكىيتو سبحانو كتعالي.     
 القدير: – 2
لا زائدان عميو كلا  ا تقضي الحكمة, لما  يشاء عمي قدر ما  الفاعؿ"في  المغة: "القدير":  ىك 
أنو قد يكصؼ  إلاالله تعالي, كالمقتدر يقاربو  عنو, كلذالؾ لا يصح أف يكصؼ بيا إلا ناقصان 
 أفلا كيصح ب لمقدرة, كلا أحد يكصؼ بالقدرة إبو البشر, كقد يككف معناه المتكمؼ كالمكتس
كؿ كجو, ي, ىك الذم ينتفي عنو  العجز مف يكصؼ بالعجز مف كجو, غير أف الله تعال
 .)ْ(تعالي الله شأنو"
القدرة لا يلابس قدرتو عجز  كاصطلاحان: " ىك اسـ مف أسماء الله الحسني, كمعناه,: التاـ
 .)ٓ()"اْلَقِدير ُ اْلَعِمي ُـ َوُىو َبكجو(
بمشتقاتو ثماني كأربعيف  الله تعالي, كقد كرد في القرءاف الكريـ أسماءفالقدير: ىك اسـ مف     
مرةن. منيا ثلاث كأربعيف مرةن بمفظ(قدير, كقديران), كمرةن كاحدة بمفظ (القدير), كمرةن كاحدة 
كاسـ (قادر) عمي كزف (فاعؿ), كاسـ   بمفظ(القادر) كثلاث مرات بمفظ(مقتدر, كمقتدران).
, كفي المغة (مفتعؿ)(قدير) عمي كزف (فعيؿ) كىي صيغة مبالغة, كاسـ (مقتدر) عمي كزف 
العربية زيادة المبني تدؿ عمي زيادة المعني, كىذه الأسماء الثلاثة تتضمف جميعيا أف الله 
سبحانو كتعالي يستطيع أف يفعؿ كؿ ما يشاء, كلا يعجزه شيء في الأرض كلا في السماء, 
عمي كماؿ  إنما ىي كممة كف: فيككف ما يريد في الحاؿ كليس أدؿ –كأمره عندما يريد شيئان 
القدرة المطمقة لمقادر, القدير, المقتدر, مف أف يكجد سبحانو ما يريد بكممة كف, فيككف ما يريد 
 .)ٔ" (كممح البصر
                                                           
ٔ
 ٘ٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٕ
 ٙٔاٌرغاتٓ الاتح  - 
ٖ
 5ٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح  - 
ٗ
 ٓ2ٖؿ   - ٖٔض   -ِشظغ عاتك   -ذاض اٌؼشٚط ِٓ ظٛا٘ش اٌماِٛط - 
٘
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فالقدير: اسـ لله تعالي, متضمف لصفة مف صفاتو العميا, كىي صفة القدرة, كقد كرد اسـ     
 َشْيء ٍ ُكؿِّ  َعَمى َوُىو َفي قكلو تعالي( القدير مرةن ّن كاحدة في سكرة التغابف غير معٌرؼ باؿ, كذالؾ
 .)ُ() َقِدير ٌ
 البصير: - ّ
مف بصر يبصر, بصران كبصارةن, كالمفعكؿ مبصكر بو , كبصر الشخص أم: "في المغة: 
 قىاؿى  و كعمـ بو, تنبأ بو,(بالأمر  قبؿ كقكعو: فطنصار مبصران, صار ذا بصر, كبصر 
()ًبو ً يىٍبصيري كا لى ٍـ ًبمى ا بىصيٍرتي 
 .)ّ"( )ِ
بصره بجميع  أحاطالذم  ,الله الحسني, كمعناه: المبصر أسماءاسـ مف  ": ىككاصطلاحا
 .)ْ(", حتي اخفي ما يككف فيياكالسمكات الأرض أقطارالمبصرات في 
"كالبصير بمعني مبصر, فيك سبحانو يرم كؿ شيء مف خمقو دٌؽ أك جٌؿ, ظير أك خفي, لا 
عف خمقو الرؤية, إذ يبصر سبحانو النممة  السكداء  تحجب رؤيتو الحكاجب التي  تحجب 
تدب عمي الصخرة الصماء في الميمة الظمماء, فلا يعزب عنو  مثقاؿ  ذرة في السمكات  كلا  
 . )ٓ(في الأرض"
ير, كرد في القرءاف كمف خلاؿ تتبع آيات القرءاف الكريـ كجد الباحث أف اسـ البص     
كأربعيف مرةن, منيا سبع كعشركف مرةن بمفظ(بصير) بالرفع في مثؿ قكلو  الكريـ تسعان 
()بىًصيره  كفى تىٍعمى مي  ًبمى ا كىالَموي  َََتعالي(
بمفظ(بصيران) بالنصب, في  ةمر  خمسة عشركمنيا ) ٔ
( ) بىًصيرنا خى ًبيرنا ًبًعبىاًده ً كىافى  ًإَنوي مثؿ قكلو تعالي(
مثؿ  كمنيا أربع مرات بمفظ(البصير) في)  ٕ
(اٍلبىًصيري )  الَسًميعي  ىيكى  الَموى  ًإف َقكلو تعالي(
 . )ٖ
                                                           
ٔ
 ٔاٌرغاتٓ ا٢٠ح    - 
ٕ
 ٗٔطو الآية   - 
ٖ
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5
 ٔٗالإسراء الآية  - 
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الله الحسبي متضمف لصفة أزلية ذاتية كىي صفة البصر, كقد  أسماءىك اسـ مف  :كالبصير
 كىاًفره  فىًمٍنكي ٍـ خى مىقىكي ٍـ اَلًذم كرد اسـ البصير في سكرة التغابف مرةن كاحدةن في قكلو تعالي:( ىيكى 
(بىًصيره )  تىٍعمى ميكفى  ًبمى ا كىالَموي  ميٍؤًمفه  كى ًمٍنكي ٍـ
أم رقيب عميكـ, شييد عمي "قاؿ ابف كثير:  )  ُ
أعمالكـ حيث انتـ, كأيف كنتـ, مف بر أك بحر, في ليؿ أك نيار, في البيكت أك القفار, 
الجميع في عممو عمي السكاء, كتحت بصره كسمعو, فيسمع كلامكـ كيرم مكانكـ, كيعمـ 
 ًثيىابىيي ٍـ يىٍستىٍغشيكفى  ًحيفى  أىلاى  ًمٍنوي  ًليىٍستىٍخفيكا صي ديكرىىي ٍـ يىٍثنيكفى  ًإَنيي ٍـ اكـ, كما قاؿ تعالي(أىلاى سركـ كنجك 
()  الص  ديكر ً ًبذىاًت  عى ًميـه  ًإَنوي  ييٍعًمنيكفى  كى مى ا ييًسر  كفى  مى ا يىٍعمى ـي 
 مىف ٍ ًمٍنكي  ٍـ (سىكىاءه  سبحانو :  كقاؿ)  ِ
(ًبالَنيىاًر) كى سىاًربه  ًبالَمٍيؿ ً ميٍستىٍخؼو  ىيكى  كى مىف ٍ ًبو ً جى يىرى  كى مىف ٍ اٍلقىٍكؿى  أىسىر َ
لا رٌب لا إلو غيره ك ف )ّ
 .)4( "سكاه
 العميـ:  – ْ
يكف بعد  قبؿ  أف   يككف كلٌما  كبما كما يككف قبؿ ككنو,  ىك العمـ بما كاففي المغة: "    
كلا  الأرض ميو خافية في عبما  كاف كما يككف, كلا تخففي  عالما يزاؿيكف, لـ  يزؿ عالمان كلا 
كجميميا,  دقيقيا: بباطنيا كظاىرىا, الأشياءكتعالي, أحاط عممو بجميع  سبحانوفي السماء, 
 .)ٓؿ في أبنية  المبالغة"(فعي . كعميـ:الإمكاف أتـعمي 
 الَموى  ًإف َ , كقكلو تعالي:(كاصطلاحان: ىك العالـ بالأسرار كالخفيات التي لا يدركيا  عمـ الخمؽ
(الص  ديكًر) ًبذىات ً عى ًميـه 
, كىك المتصؼ سبحانو كتعالي بالعمـ المطمؽ, الذم  لا يسبقو جيؿ  )ٔ
 .)ٕنسياف"( يمحقوجيؿ كلا 
نفسو  تعاليفيعمـ  كنات,م, كالممتنعات, كالملمحيط عممو  بكؿ شيء, بالكاجباتىك ا"العميـ: ك 
كأكصافو العظيمة, كيعمـ حاؿ الممتنعات حاؿ امتناعيا, كيعمـ ما , كنعكتو المقدسة, الكريمة
() لىفىسىدىتىا الَموي  ًإَلا  آًليىةه  ًفيًيمى ا كىافى  لىك ٍ يترتب عمي كجكدىا لك كجدت كما قاؿ تعالي:(
فيك ) ٖ
                                                           
ٔ
 ٕاٌرغاتٓ  ا٢٠ح   - 
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   ٓىكد الآية   - 
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العميـ الذم أحاط عممو بالعالـ العمكم, كالسفمي, لا يخمك عف عممو مكاف, كلا زماف, عالـ 
, كلا في السماء, كلا أصغر مف ذالؾ الأرضفي  ذرةكالشيادة, لا يعزب عنو مثقاؿ  الغيب ,
كلا أكبر, كيعمـ ما كاف, كما سيككف, كما لـ يكف لك كاف كيؼ كاف يككف, يعمـ أحكاؿ 
, كبعد ما يميتيـ كبعد ما يحيييـ, قد أحاط عممو بكؿ شيء, كما قاؿ المكمفيف منذ أنشأىـ
 ًفي ًإلا َ يىاًبسو  كىلاى  رىٍطبو  كىلاى  اٍلأىٍرض ً ظيميمىات ً ًفي حى َبةو  كىلاى  يىٍعمىمييىا ًإلا َ كى رى قىةو  ًمف ٍ تىٍسقيطي  تعالي:( كى مىا
()  ميًبيفو  ًكتىابو 
 .) ِ"()ُ
القرءاف الكريـ  الله تعالي بصيغة المبالغة عمي كزف فعيؿ, كرد في  أسماءىك اسـ مف "كالعميـ: 
منيا: اثنتاف كثلاثكف مرة بمفظ(العميـ) في مثؿ قكلو مرةن , )ّ"( كمائةاثنيف كخمسيف 
( )اٍلعىًمي ـي  الَسًميعي  كىىيكى  كىالَنيىار ً الَمٍيؿ ً ًفي سىكىفى  مى ا كى لىوي (:تعالي
كمنيا اثناف كعشركف مرة  )ْ
()عى ًميمن ا ًبالَمو ً كى كىفىى الَمو ً ًمفى  اٍلفىٍضؿي  ذىًلؾى (:بمفظ(عميمان) في مثؿ قكلو تعالي
كمائة كستة مرة  )ٓ
( الص  ديكر) ًبذىات ً عى ًميـه  ًإَنوي (:) في مثؿ قكلو تعاليبفظ(عميـ
ككركد الاسـ بيذه الكثرة يدؿ  ) , ٔ
تخفي الصدكر,  كما الأعيف,دلالة كاضحة عمي سعة عممو سبحانو كتعالي, فيك يعمـ خائنة 
كاسـ العميـ: متضمف لصفة أزلية, كىي صفة العمـ, فيك سبحانو عميـ بعمـ لا يماثمو كلا 
صغيرىا ككبيرىا,  الأشياءيشابيو عمـ, عمـ ليس كعممنا, فعمو سبحانو كتعالي شامؿ جميع 
 ًفي امى  يىٍعمى ـي (:كقد كرد ىذا الاسـ في سكرة التغابف مرتيف:في قكلو تعالي حقيرىا كعظيميا,
( )الص  ديكر ً ًبذىاًت  عى ًميـه  كىالَموي  تيٍعًمنيكفى  كى مى ا تيًسر  كفى  مى ا كى يىٍعمى ـي  كىاٍلأىٍرض ً الَسمىاكىات ً
كقكلو  ) ٕ
( اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًزيزي  كىالَشيىادىة ً اٍلغىٍيب ً عى اًل ـي (:تعالي
 .)  ٖ
 الغني: – ق
:"مف غنٌي يغني غنان. كالغناء بفتح العيف مع المٌد : الكفاية .يقاؿ: لا يغني فلاف المغةفي    
غناء فلاف, أم لايكفي كفايتو. كغني عف كذا فيك غاف. كغني القـك في دارىـ: أقامكا, كأنيـ 
                                                           
ٔ
 ٗٓ الأنعاـ الآية  - 
ٕ
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ٖ
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ٗ
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٘
 ٓ5 النساء الآية -  
ٙ
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5
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: المرأة. قاؿ قـك : معناىا استغنت بمنزؿ أبكييا. كالغانية: منازليـ.  كمغانييـاستغنكا بيا. 
 .)ُيا. كيقاؿ استغنت بجماليا"(ببعم  استغنت:آخركف كقاؿ
كالغني: "ىك الذم لا يحتاج إلي احد في شيء, ككؿ كاحد يحتاج إليو, كىذا ىك الغني 
المطمؽ, كلا يشارؾ الله تعالي فيو غيره كمف أسمائو (المغني) كىك الذم يغني مف يشاء مف 
 .)ِعباده"(
الحسني, كمعناه: المستغني عف كؿ مما سكاه, الكامؿ كاصطلاحان: "ىك اسـ مف أسماء الله 
()اٍلفيقىرىاءي  كىأىٍنتيـي  اٍلغىًني   كىالَموي  بمالو كما عنده, فلا يحتاج معو غمي غيره,(
 ذيك اٍلغىًني   كىرى ب ؾى () ّ
(  )الَرٍحمىة ً
 .)ٓ"( ) ْ
لأنو سبحانو ىك فالله تعالي, غني غني مطمقان عف جميع خمقو, ليس محتاجان إلي أم منيـ "
خالؽ الخمؽ, كمالكو ,كمدبر أمره كخزائف كؿ شيء عنده كحده يمد منيا خمقو بقدر معمكـ 
  مى ٍعميكـو ) ًبقىدىرو  ًإلا َ نينىزِّ ليوي  كى مىا خى زىاًئنيوي  ًعٍندىنىا ًإلا َ شىٍيءو  ًمف ٍ كىا ً ف ٍ حسب مشيئتو سبحانو كما قاؿ:(
يمكف أف يحتاج البتة إلي كاحد مف خمقو, إذ إف كمف كانت صفتو بيذه المثابة,  فلا )  ٔ(
 يالذم يحتاج إلي غيره لا يصمح أف يككف إليان, كمف ثـ إلينا العظيـ ىك (الغني) عم
 .)ٕالإطلاؽ."(
عشرة مرة. منيا  كجد الباحث أف اسـ الغني, كرد سبعكمف خلاؿ تتبع آيات القرءاف الكريـ 
 ىيكى  الَموى  ًإف َ كىاٍلأىٍرض ً الَسمىاكىات ً ًفي مى ا ًلَمو ً(:اليثماني مرات بمفظ(الغني). في مثؿ قكلو تع
(َ)اٍلحى ًميدي  اٍلغىًني  
 غى ًني   الَموى  أىف َ (كىاٍعمىميكا:كمنيا سبع مرات بمفظ(غني). في مثؿ قكلو تعالي) ٖ
(حى ًميده)
(حى ًميدنا) غى ًنيًّا الَموي  (كى كىافى :, كمرةن كاحدة بمفظ(غنيان) في  قكلو تعالي) ٗ
 ) َُ
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ة تالله الحسني, يتضمف صفة ذاتية لله تعالي, كىي الغني, فالغني صفة ثاب أسماءكالغني مف 
لله دؿ عمييا اسـ الغني, كقد كرد اسـ الغني في سكرة التغابف مرة كاحدة في قكلو 
 .) ...ه  غىًني   كىالَموي  الَموي  تعالي(كىاٍستىٍغنىى
 الحميد: – ٔ
(حمد) الحاء كالميـ كالداؿ كممة كاحدة كأصؿ كاحد يدؿ عمي خلاؼ الٌذـ.  في المغة:" مف    
يقاؿ حمدت فلانان أحمده. كرجؿ محمكد كمحمد, إذا كثرت خصالو المحمكدة غير 
 .)ُ(المذمكمة"
قاؿ الله الحسني, كمعناه: المستحؽ لمثناء كالشكر كالحمد, أسماءكاصطلاحان: " ىك اسـ مف 
(اٍلحى ًميًد) اٍلعىًزيز ً ًصرىاط ً ًإلىى رى بًِّي ٍـ ًب ًٍذف ً الن كر ً ًإلىى الظ ميمىات ً ًمفى  اسى الن َ تعالي(ًلتيٍخًرجى 
 )ّ(")ِ
لا ينسب إليو شر كلا سكء كلا  أفالذم لو الحمد كمو فكماؿ حمده يكجب  قاؿ ابف القيـ: " كىك
 .)ْ(كلا في أفعالو كلا في صفاتو" أسمائونقص لا في 
"كالحميد عمي كزف (فعيؿ), كىك صيغة مبالغة تدؿ عمي المبالغة في الحمد كالكثرة فيو, 
 .)ٓ((كالحميد) بمنعي(المحمكد) , فيك سبحانو المستحؽ لمحمد بكؿ أنكاعو, 
أف اسـ الحميد, كرد سبع عشرة مرة. منيا كجد الباحث  ,القرءاف الكريـ آياتكمف خلاؿ تتبع 
(اٍلحى ًميدي) اٍلغىًني   ىيكى  الَموى  (ًإف َ:في مثؿ قكلو تعاليعشر مرات بمفظ(الحميد). 
كمنيا ست   )ٔ
( حى ًميدو ) حى ًكيـو  ًمف ٍ (تىٍنًزيؿه :مرات بمفظ(حميد), في مثؿ قكلو تعالي
كمرة كاحدة بمفظ(حميدان), ) ٕ
(حى ًميدنا) غى ًنيًّا الَموي  (كى كىافى :في قكلو تعالي
 .)ٖ
لله تعالي لا تنفؾ عنو كىي صفة  ذاتيةصفة  يتضمف ثبكت, الحسنيالله  أسماءكالحميد مف 
 كىالَموي  الَموي  (كىاٍستىٍغنىى:تعالي كقد كرد اسـ الحميد في سكرة التغابف مرة كاحدة في قكلو ,الحمد
(حى ًميده) غىًني  
 .)ُ("ام غني عف  خمقو  حميد عمي صنعو") ٗ
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 الخبير: – ٕ
 , : أم عممتوبالأمرالله تعالي, العالـ بما كاف كما يككف, كخبرت  أسماءفي المغة: " مف      
()خى ًبيرنا ًبو ً فىاٍسأىؿ ٍ, أخبره إذا عرفتو غمي حقيقتو, كقكلو تعالي(الأمركخبرت 
.أم اسأؿ عنو  ) ِ
 . )ْ("كالخبير: العالـ بالشيء, يقاؿ: "خبرت الشيء كأخبرتو" إذا عممتو )ّ(خبيران يخبر"
 كاصطلاحان:
الباطنة, فلا يجرم في الممؾ كالممككت شيء, كلا  الأخبارعزب عنو ىك الذم لا ي"الخبير: "
, كيككف عنده خبرىا كىك بمعني العميـ إلاتتحرؾ ذرة كلا تسكف كلا تضطرب نفس كلا تطمئف 
"(يا خبيران كلكف العمـ إذا أضيؼ إلي الخفايا الباطنة سٌمي خبرةن كيسٌمي صاحب
 .)ٓ
كخفاياىا, كما  الأشياءببكاطف الإحاطة مي " كالخبير الذم انتيي عممو ع قيـ:كقاؿ ابف ال
 َ, الخبير ذك العمـ الذم لا يصؿ إليو عمـ الخمؽ ملائكة أك إنس أك جف )ٔ("أحاط بظكاىرىا
كأربعيف مرة, منيا  , كرد ثلاثان القرءاف الكريـ كجد الباحث أف اسـ الخبير آياتكمف خلاؿ تتبع 
(اٍلخى ًبيري  الَمًطيؼي  كىىيكى  خى مىؽى  مىف ٍ يىٍعمى ـي  أىلاى (:, في مثؿ قكلو تعاليست مرات  بمفظ(الخبير)
) ٕ
( تىٍعمى ميكفى ) ًبمى ا خى ًبيره  كىالَموي (:كمنيا خمس كعشركف بمفظ(خبير), في مثؿ قكلو تعالي
كمنيا ) ٖ
() بىًصيرنا خى ًبيرنا ًبًعبىاًده ً كىافى  ًإَنوي (:مثؿ  قكلو تعالي اثنتا عشرة مرة بمفظ(خبيران), في
 . )ٗ
 تعالي كىي صفة الخبرة, يتضمف ثبكت صفة ذاتية لله , الله الحسني أسماءكالخبير مف 
فالخبرة صفة ثابتة لله دؿ عمييا اسـ الخبير, كقد كرد اسـ الخبير في سكرة التغابف مرة كاحدة 
()خى ًبيره  تىٍعمى ميكفى  ًبمى ا كىالَموي  أىٍنزى ٍلنىا اَلًذم كىالن كر ً(:في قكلو تعالي
أم الله بأعمالكـ أييا الناس  ") َُ
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ذك خبرة محيط بيا محص جميعيا, لا يخفي عميو منيا شيء , كىك مجازيكـ عمي 
 .  )ُجميعيا"(
 الغفكر: -  ٖ
طي ذنكبيـ مف قكليـ المغفي المغة: "الغفكر: معناه في كلاميـ: الساتر عمي عباده,      
المتاع في الكعاء أغفره غفرا إذا سترتو فيو. كغنما  قيؿ لمبيضة غفارة كمغفرة  كفعميـ, غفرت
 .  )ِ("لتغطيتيا الرأس, كسترىا إياه
 كاصطلاحان:
الساتر لذنكب عباده كعيكبيـ المتجاكز عف  خطاياىـ كذنكبيـ, كاصؿ  الغفر "الغفكر: 
غفران كغفرانان كمغفرةن ّن , كالمغفرة إلباس الله تعالي العفك لممذنبيف, كفيو التغطية, غفر الله لؾ 
 .)ّ(""كاف إذا  خرج لمخلاء قاؿ: غفرانؾ" الغفراف مصدر كىك منصكب  ب ضمار أطمب
كر في القرءاف بالعديد مف أسماء الله تعالي , ككرد  اسـ الغفـ  الغفكر سا الملاحظ اقترافكمف 
 ًعبىاًدم نىبِّئ ٍ(:, منيا: ستة عشر مرة بمفظ(الغفكر) في مثؿ قكلو تعاليمرة الكريـ ثماف كثمانكف
()الَرًحي ـي  اٍلغىفيكري  أىنىا أىنِّي
 الَموي  كى كىافى (:كمنيا عشركف مرة بمفظ(غفكران) في مثؿ قكلو تعالي )ْ
(رىًحيمنا) غىفيكرنا
 غىفيكره  الَموى  ًإف َ(:(غفكر) في مثؿ قكلو تعالي كاثنتاف كخمسكف مرة بمفظ  )ٓ
()رىًحيـه 
كاقترف باسـ الرحيـ في أربع كسبعيف  مكضعان كاقترانو يفيد أنو  سبحانو يغفر ذنكب  , )ٔ
 ذنكب  المستغفريف الذيف اخذكا  التكبة  كالتائبيف, كأف رحمت الله كسعت كؿ شيء.
 متضمف لمصفة ثابتة لله تعالي كىي  صفة المغفرة.الله الحسني  أسماءكالغفكر مف 
 كى تىٍصفىحيكا تىٍعفيكا كىا ً ف ٍ(:ككرد اسـ الغفكر في سكرة التغابف  في مكضع كاحد في قكلو  تعالي
()رىًحيـه  غىفيكره  الَموى  فى ًف َ كى تىٍغًفري كا
 . )ٖ(أم غفكر لمف تاب مف عباده عف ذنبو"" ) ٕ
 الرحيـ: – ٗ
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كالرأفة.  كالعطؼ  الرقةفي المغة:"مف (رحـ) الراء كالحاء  كالميـ أصؿ كاحد يدؿ عمي     
 .  )ُ("كتعٌطؼ عميو يقاؿ: مف  ذالؾ رحمة يرحمو  إذا رٌؽ  لو
 :كاصطلاحان 
"ىك اسـ مف أسماء الله الحسني كمعناه: الرفيؽ بالمؤمنيف, كالعاطؼ عمي خمقو بالرزؽ, 
(" الَرًحي ًـ الَرٍحمىف ً كالمثيب عمي العمؿ
 . )ِ
مرة  ث أف اسـ الرحيـ كرد مائة كخمسة عشر كجد الباحكمف خلاؿ تتبع آيات القرءاف الكريـ 
 عى اًل ـي  ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  اَلًذم الَموي  ىيكى (:منيا: أربع كثلاثكف مرة بمفظ(الرحيـ). في مثؿ قكلو تعالي
()الَرًحي ـي  الَرٍحمىفي  ىيكى  كىالَشيىادىة ً اٍلغىٍيب ً
قكلو , كمنيا احدم كستكف مرة بمفظ(رحيـ). في مثؿ  )ّ
()رىًحيـه  غىفيكره  الَموى  فى ًف َ(:تعالي
 كىافى  الَموى  ف َ(:رحيمان) في مثؿ قكلو تعالية بمفظ(ر .كعشركف م)ْ
()رىًحيمن ا تىَكابنا
 . )ٓ
الله الحسني متضمف لصفة ثابتة لله تعالي كىي صفة الرحمة الخاصة  أسماءكالرحيـ مف 
الثكاب الدائـ الذم لا  الآخرةفي  الدنيا, كىك يثيبيـ  في  للإيمافبعباده فقط بأف ىداىـ 
()رىًحيمن ا ًباٍلميٍؤًمًنيفى  كى كىافى ينقطع,إذ يقكؿ سبحانو(
  )ٔ
( )رىًحيـه  غىفيكره  الَموى  فى ًف َككرد اسـ الرحيـ م سكرة التغابف في مكضع كاحد في قكلو تعالي(
) ٕ
 .  )ٖمنيا"(أم" رحيـ بكـ أف يعاقبكـ عمييا مف بعد تكبتكـ 
 الشككر: -َُ
في المغة "المثيب عباده عمي أعماليـ. يقاؿ: شكرت الرجؿ إذا جازيتو عمي إحسانو إما      
 . )ٗ(بفعؿ أك بثناء"
الله الحسني عمي كزف (فعكؿ) بصيغة المبالغة كقد كرد في  أسماءالشككر مف  كاصطلاحان:
ككرد اسـ الشككر  )َُ(..)َشُكور ٌ َلَغُفور ٌ رَبػََّنا ِإنَّ  القراف الكريـ أربع مرات في مثؿ قكلو تعالي:(..
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كمعني الشككر:" الذم يشكر )  ُ(..) َحِليم ٌ َشُكور ٌ َواللَّو ُ ..في سكرة التغابف في قكلو تعالي:(
 . )ِ(, كيضاعؼ لممخمصيف أعماليـ بغير حساب"الزلؿالقميؿ مف العمؿ كيغفر الكثير مف 
 الحميـ -ُُ
الأناة كالتعقؿ, كالحميـ ىك الذم لا يسارع بالعقكبة, بؿ يتجاكز الزلات كيعفك " في المغة:      
 .)ّ"( عف السيئات
صطلاحان: الحميـ مف أسماء الله الحسني بمعني تأخير العقكبة عف بعض المستحقيف ثـ اك 
 َكَسُبوا ِبَما النَّاس َ اللَّو ُ يُػَؤاِخذ ُ َوَلو   :(يعذبيـ كقد يتجاكز عنيـ كقد يعجؿ العقكبة لبعضيـ قاؿ تعالي
()..ِإَلى يُػَؤخُّْرُىم   َوَلِكن   َدابَّة ٍ ِمن   َظه  رَِىا َعَلى تَػَرك َ َما
ككرد اسـ الحميـ في القراف الكريـ عشركف مرة  )ْ
كجاء اسـ الحميـ في سكرة التغابف في قكلو ) ٓ(..)َحِليم ٌ َغُفور ٌ َواللَّو ُ ..مرة في مثؿ قكلو تعالي:(
كمعناه" الذم لو الحمـ الكامؿ كالذم كسع حممو أىؿ الكفر ) ٔ()َحِليم ٌ َشُكور ٌ َواللَّو ُ تعالي:(
كالفسكؽ كالعصياف, كيمنع عقكبتو أف تحؿ بأىؿ الظلاـ عاجلان فيك يميميـ ليتكبكا, كلا ييمميـ 
 . )ٕ(إذا أصركا كاستمركا في طغيانيـ"
 العزيز: -ُِ
القاىر الغالب. مف ذالؾ قكؿ العرب: قد  في المغة:" العزيز معناه : في  كلاـ العرب:     
()اٍلًخطىاب ً ًفي كىعىَزًني(:عٌز  فلاٌف فلانان يعزه عٌزان: إذا غمبو قاؿ تعالي
, فمعناه: غمبني في )ٖ
(الخطاب كيقرأ:(كعازٌف ٌّ م في الخطاب)عمي معني: كغالبني
 . )ٗ
 سكء كشر,  كعيب,ـ عزتو براءتو عف كؿ اكاصطلاحا: " ىك الذم لو العزة التامة, كمف تم
 . )َُ(ف ف ذالؾ ينافي العٌزة التامة"
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ريـ  خمس ف الكمف أسماء  الله تعالي عمي كزف (فعيؿ), كقد كرد في القرءاكالعزيز "ىك اسـ 
()اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًزيزي  أىٍنتى (:كستكف مرة بمفظ(العزيز) في مثؿ قكلو تعالي أربعكتسعكف مرةن منيا: 
 )ُ
()اٍلحى ًكي ـي 
()عىًزيزنا نىٍصرنا الَموي  كى يىٍنصيرىؾى (:في مثؿ قكلو تعالي بمفظ(عزيزان)كمنيا سبع مرات  )ُ
 )ِ
()عىًزيزنا
() حى ًكيـه  عىًزيزه  كىالَموي (:في مثؿ قكلو تعاليكعشركف مرة بمفظ(عزيز). كأربع )ِ
 )ّ
(جى ًميعان) ًلَمو ً اٍلًعَزةى  فى ًف َكالعزيز : "ىك اسـ  لله تعالي ,  يشتؽ منو العٌزة  قاؿ تعالي(
 . )ْ
 كىالَشيىادىة ً اٍلغىٍيب ً عى اًل ـي زيز في سكرة التغابف في مكضع كاحد في قكلو تعالي(كرد اسـ الع كقد
()اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًزيزي 
 .)ٔكنييو"( أمره" الشديد في انتقامو ممف عصاه كخالؼ  :كمعني العزيز) ٓ
 :الحكيـ –ُّ
بأفضؿ العمـك ,  الأشياءالحكيـ:"ذك الحكمة, كالحكمة عبارة عف معرفة أفضؿ  في المغة:   
كالحكيـ  كيقاؿ لمف يحسف دقائؽ الصناعات كيتقنيا: حكيـ. كقيؿ: الحكـ كالحكمة مف العمـ
 .)ٕالعالـ, كصاحب الحكمة.(
"  خمقو شيء كؿ أحسف الذم كأمره خمقو في العميا الحكمة لو الذم ىك الحكيـ" كاصطلاحان:
( ييكًقنيكفى ) ًلقىٍكـو  حي ٍكمان  الَمو ً ًمفى  أىٍحسىفي  (كى مىف ٍ) ٖ(
 . )ٗ
 الأحكاـ كلو كالآخرة, الأكلى, في الحكـ لو الذم سدل, شيئان  يشرع كلا عبثا, شيئان  يخمؽ فلا
 .كجزائو قدره, كفي شرعو, في عباده بيف فيحكـ مشارؾ, فييا يشاركو لا الثلاثة
 .منازليا كتنزيميا مكاضعيا, الأشياء كضع: كالحكمة
 العمـ, كاسع ىك فالحكيـ المخمكقات, بيف الحكـ كبكماؿ الحكمة, بكماؿ المكصكؼ": كالحكيـ
 يضع الذم فيك الرحمة, غزير القدرة تاـ الحمد كاسع كعكاقبيا, الأمكر, مبادئ عمى كالإطلاع
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 يقدح كلا سؤاؿ, إليو يتكجو فلا كأمره, خمقو, في بيا اللائقة منازليا كينزليا مكاضعيا, الأشياء
 . )ُ"(.مقاؿ حكمتو في
. منيا: ثلاث كأربعكف مرة كتسعيف مرة  في القرءاف الكريـ ثمانية  ككرد اسـ الحكيـ
()اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًمي ـي  أىٍنتى  ًإَنؾى (:بمفظ(الحكيـ), في مثؿ قكلو تعالي
كمنيا ستة عشر مرة  )ِ
() حى ًكيمنا عى ًميمن ا كىافى  الَموى  ًإف َ(:بمفظ(حكيمان), في مثؿ قكلو تعالي
ع كثلاثكف مرة سكت) ّ
()حى ًكيـه  عىًزيزه  الَموى  أىف َ فىاٍعمىميكا(:بمفظ(حكيـ) في مثؿ قكلو تعالي
 . )ْ
كىي صفة  لا تنفؾ عنو لله تعالي الله الحسني متضمف لصفة ذاتية كالحكيـ مف أسماء
 الحكمة.
 كىالَشيىادىة ً اٍلغىٍيب ً عى اًل ـي يـ في سكرة التغابف في مكضع كاحد في قكلو تعالي(كككرد اسـ الح
( )اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًزيزي 
 .  )ٓ
()الَمو ً ًب ًٍذف ً ًإلا َ ميًصيبىةو  ًمف ٍ أىصى ابى  مىاكذكر الله تعالي: في قكلو(
لصفة المشيئة  إثباتكىنا ) ٔ




 المسائؿ المتعمقة بالكتب و الرسؿ في سورة التغابف 
 المبحث الأوؿ:
 مسألة الإيماف بالكتب  الإليية في سورة التغابف 
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 المطمب الأوؿ: الإيماف بالكتب الإليية
ركف مف أركاف الإيماف, كأصؿ مف أصكؿ الديف التي لا يقبؿ  الإليية  الإيماف بالكتب -ُ
 آمىفى  كيؿ   كىاٍلميٍؤًمنيكفى  رى بِّو ً ًمف ٍ ًإلىٍيو ً أيٍنًزؿى  ًبمى ا الَرسيكؿي  آمىفى  إيماف العبد  إلا بيا قاؿ تعالي:(
 رى َبنىا غيٍفرىانىؾى  كىأىطىٍعنىا سىًمٍعنىا كى قىاليكا ريسي ًمو ً ًمف ٍ أىحى دو  بىٍيفى  نيفىرِّؽي  لاى  كىريسي ًمو ً كى كيتيًبو ً كى مىلاى ًئكىًتو ً ًبالَمو ً
()اٍلمىًصيري  كىا ً لىٍيؾى 
, كفي حديث جبريؿ عميو السلاـ عندما سأؿ النبي صؿ الله عميو كسمـ )ُ
 كى كيتيًبًو, كى مىلاى ًئكىًتًو, ًباًلله, تيٍؤًمفى  أىف ٍََعف الإيماف, قاؿ النبي صؿ الله عميو كسمـ:(... 
)(ََكى شىرِّه ً خى ٍيًره ً ًباٍلقىدىر ً كى تيٍؤًمفى  اٍلآًخًر, كىاٍليىٍك ًـ كىريسي ًمًو,
 . )ِ
فالكاجب عمي المؤمف أف يؤمف بجميع الكتب التي أنزليا الله تعالي عمي رسمو إيمانان       
كا  خراجيـ مجملان, كمفصلان, بحيث نؤمف بأف الله تعالي أنزؿ كتبان عمي أنبيائو ليداية البشرية, 
مف ظممات الكفر كالضلاؿ إلي نكر الإيماف كاليداية, كمفصلان بأف التكراة أنزليا الله تعالي 
عمي نبيو مكسي عميو السلاـ, كأنزؿ الإنجيؿ عمي نبيو عيسي عميو السلاـ, كأنزؿ القرءاف 
عمي نبيو محمد صؿ الله عميو كسمـ,كأف نؤمف أف أعظـ ىذه الكتب ىك القرءاف الكريـ, 
معجزة النبي محمد صؿ الله عميو كسمـ الخالدة إلي يـك القيامة, كىك الكتاب الكحيد الذم 
خرم التي حرفتيا أيدم البشر, كا  ف ىذا الإيماف لله تعالي بحفظو, بخلاؼ الكتب الأتكٌفؿ ا
يقتضي أف الكفر بكاحد مف الكتب التي أنزليا الله تعالي عمي أنبيائو ىك كفر بو جميعان, قاؿ 
(بىًعيدنا) ضى لاى لان  ضى ؿ َ فىقىد ٍ اٍلآًخر ً كىاٍليىٍك ًـ كىريسي ًمو ً كى كيتيًبو ً كى مىلاى ًئكىًتو ً ًبالَمو ً يىٍكفيٍر  كى مىف ٍ لي:(تعا
فجميع  )ّ
 .)لا شريؾ لو.تب مف كلاـ الله, كدعكتيا كاحدة ىي تكحيد الله, كعبادتو كحده ىذه الك
 :الإليية  تعريؼ الكتب  -ِ
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 ِٖٓالبقرة الآية  - 
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  ٖٙؿ  - ٔض -تاب ِؼشفح الإ٠ّاْ، ٚالإعلاَ، ٚاٌمذس ٚػلاِح اٌغاػح   –وراب الإ٠ّاْ  –الإِاَ ِغٍُ  –فؽ١ػ ِغٍُ  - 
ٖ




" جمع كتاب, كالكتاب مف مادة (كتب) الكاؼ كالتاء كالباء أصؿ صحيح كاحد  الكتب لغةن: 
يدؿ عمي جمع شيء إلي شيء. مف ذالؾ الكتاب كالكتابة. يقاؿ: كتبت الكتاب أكتبو كتبان" 
 . )ُ(
كالكتب : في التعارؼ ضٌـ الحركؼ بعضيا إلي بعض بالخط, كقد يقاؿ ذالؾ لممضمـك 
صؿ في الكتابة: النظـ بالخط لكف يستعار كٌؿ كاحد للأخر, بعضيا إلي بعض بالمفظ , فالأ
, كالكتاب في )ِ( )اْلِكتَاب ُ َذِلؾ َ :(كتابان كقكلو تعالي –كليذا سٌمي كلاـ الله  كا  ف لـ يكتب 
الأصؿ مصدر , ثـ سٌمي المكتكب فيو كتابان, كالكتاب في الأصؿ اسـ لمصحيفة مع 
(..)الَسمى اء ً ًمفى  ًكتىابنا عى مىٍيًي ٍـ تينىزِّؿى  أىف ٍ اٍلًكتىاب ً أىٍىؿي  يىٍسأىليؾى  كفي قكلو تعالي:( المكتكب فيو,
, )ّ
 . )ْف نو يعني" صحيفة فييا كتابة.."(
 الإليية: نسبة للإلو كىك (الله) أنزؿ ىذه الكتب. –ب 
 اصطلاحان:الإليية الكتب 
لي كىداية ليـ , ليصمكا بيا إ" ىي الكتب التي أنزليا الله  تعالي عمي رسمو رحمةن لمخمؽ, 
 .) ٓسعادتيـ في الدنيا كالآخرة" (
كمف ىذه الكتب ما كرد ذكره في القرءاف الكريـ مفصلان كالتكراة كالإنجيؿ كلزبكر     
كالقرءاف, كصحؼ إبراىيـ كمكسي عمييما السلاـ, كمنيا ما كرد مجملان كما في  سكرة 
(..)ًباٍلبىيِّنىات ً ريسيمييي ٍـ تىٍأًتيًي ٍـ كىانىت ٍ ًبأىَنوي  ذىًلؾى  التغابف في قكلو تعالي:(
 . )ٔ
 :الإليية  الإيماف بالكتب
: " يعني الاعتقاد الجاـز بأٌف الله أنزؿ كتبان عمي رسمو إلي الإليية  الإيماف بالكتب     
ت أقكاميـ, كأٌف ىذه الكتب قد حكت عقيدة التكحيد الخالص لله تعالي, إضافة إلي تشريعا
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خاصة بكؿ أمة,  إلا أف ىذه التشريعات قد نسخت بعد نزكؿ شريعة محمد صؿ الله عميو 
 كسمـ." 
): " كمعني الإيماف بالكتب السماكية التصديؽ الجاـز بأٌف كٌميا منزؿ ُكقاؿ الحافظ الحكمي(
ـ مف عند الله جٌؿ جلالو عمي رسمو إلي عباده بالحؽ المبيف  كاليدم المستبيف, كأٌف ٌّ ىا كلا
الله عٌز كجؿ لا كلاـ غيره, كأٌف الله تعالي تكٌمـ بيا حقيقةن كما شاء كعمي الكجو الذم أراد .. 
كالإيماف بكٌؿ ما فييا مف الشرائع .. كا  ٌف جميعيا يصٌدؽ بعضيا بعضا لا يكذبو .. ثٌـ 
 الإيماف بكتب الله عٌز كجؿ يجب إجمالان فيما أجمؿ كتفصيلان فيما فٌصؿ , فقد سمٌي الله
تعالي مف كتبو التكراة عمي مكسي كالإنجيؿ عمي عيسي كالزبكر عمي داكد .. كالقرءاف عمي 
 . )ِمحمد صؿ الله عميو كسمـ, كذكر صحؼ إبراىيـ كمكسي.." (
يتضمف الإيماف بأنيا منزلة مف عند الله حقان, كالإيماف بما عممنا الإليية "كالإيماف بالكتب 
كالتكراة,  كالإنجيؿ, كالزبكر, كأما ما لـ نعمـ اسمو فنؤمف بو" إجمالان, اسمو منيا : كالقراف , 
كالتصديؽ بما صح مف أخبارىا, كأخبار القرءاف, كأخبار ما لـ يحٌرؼ كما لـ يبدؿ مف أخبار 
 . )ّالكتب السابقة مثؿ الرجـ ف نو مف الأخبار التي لـ تحٌرؼ فيما حٌرؼ مف التكراة" (
, أف الإيماف بالكتب السماكية ركف مف أركاف الإيماف , كالتي لا يتضح مٌما سبؽ       
يستقيـ إيماف العبد إلا إذا امف  بيا جممةن كتفصيلاى ّن , كالكفر بكاحد منيا ىك كفر بيا جميعان, 
كأٌف جميعيا نزلت , لإرشاد الناس لتكحيد الله تعالي في ربكبيتو, كا  لكىيتو, كأسمائو كصفاتو, 
ا القرءاف الكريـ, الذم حفظ بحفظ الله, بخلاؼ الكتب الأخرل فقد , كأف أفضميا كأعظمي
 طاليا التغيير كالتحريؼ.
 المطمب الثاني: الكتب الإليية الوارد ذكرىا في سورة التغابف
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 ًبالَمو ً فىآًمنيكا سكرة التغابف كتاب كاحد: ىك القرءاف الكريـ كذالؾ في قكلو تعالي:(كرد في   -ُ
() أىٍنزى ٍلنىا اَلًذم كىالن كر ً كىرىسيكًلو ً
 أنزلو الذم القرآف ىذا كىك أنزلنا, الذم بالنكر كآمنكا "أم   )ُ
" (كى سى َمـ عى مىٍيو ً الله صى َمى محمد نبيو عمى الله
 . )ِ
مف خلاؿ  تتبع آيات القرءاف الكريـ , كجد الباحث أف القرءاف الكريـ كرد ذكره ك       
الفرقاف , كالبرىاف , كالحؽ ك كالنكر , كالذكر , كأحسف الحديث , كالكتاب بأسماء عدة منيا: 
كغير ذالؾ مف الأسماء, كقد ذكر القرءاف الكريـ  في سكرة التغابف مرة كاحدة باسـ (النكر) 
 . )أىٍنزى ٍلنىا اَلًذم كىالن كر ًفي قكلو تعالي (
 تعريؼ القرءاف الكريـ:   -ِ
مشتؽ مف قرأت الشيء قرانان: جمعتو كضممت بعضو إلي القرءاف لغة : " لفظ القرءاف  - أ
بعض, كمنو قكليـ: قرأت ىذه الناقة جنينان , أم لـ تضـ رحميا  عمي كلد. كقرأت 
سمٌي ٌّ كتابان لأنو مكتكب, كسمٌي قرءانان ّن  )ّالكتاب قراءة كقرانان, كمنو سمي القرءاف" (
ف : اسـ كتاب الله خاصة, كلا " كالقرءا لأنو مقركء, كسمٌي ذكر لأنو يذكر المؤمنيف
 )ْيسٌمي  بو شيء مف سائر الكتب غيره, كا  ٌنما سٌمي قرءانان لأنو يجمع السكر فيضٌميا" (
 .
قاؿ بعض العمماء : " تسمية ىذا الكتاب قرءانان مف بيف كتب الله لككنو جامعان لثمرة كتبو , 
()شىٍيءو  كيؿِّ  كى تىٍفًصيؿى بؿ لجمعو ثمرة جميع العمـك , كما أشار تعالي بقكلو : (
كقكلو :  ) ٓ
() شىٍيءو  ًلكيؿِّ  ًتٍبيىاننا(
 . )ٔ
 تعريؼ القرءاف شرعان: - ب
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" ىك كلاـ الله المنزؿ عمي نبيو محمد صؿ الله عميو كسمـ,  المعجز بمفظو, المتعبد بتلاكتو, 
 . )ُ" (المنقكؿ بالتكاتر, المكتكب في المصاحؼ, مف أكؿ سكرة الفاتحة إلي آخر سكرة الناس
" كقد خرج بقكلنا : المنزؿ عمي نبيو محمد صؿ الله عميو كسمـ, المنزؿ عمي غيره مف 
الأنبياء كالتكراة, كالإنجيؿ , كالزبكر, كالصحؼ, كخرج بالمعجز بمفظو المتعبد بتلاكتو 
اف المتكاتر مف منسكخ الأحاديث القدسية, كخرج بقكلنا المنقكؿ بالتكاتر جميع ما سكم القرء
 . )ِلاكة "(الت
كقد عمد عمماء العقيدة إلي كضع تعريؼ لمقراف الكريـ, فيو رٌد عمي المبتدعة مف أىؿ      
الكلاـ , فيما يتعمؽ بصفات الله تعالي ك خاصة صفة الكلاـ, قاؿ الإماـ الطحاكم: "كا  ٌف 
المؤمنكف عمي القرءاف كلاـ الله , منو بدا بلا كيفية قكلا , كانزلو عمي رسكلو كحيان , كصٌدقو 
ذالؾ حقا, كأيقنكا أنو كلاـ الله تعالي بالحقيقة, ليس بمخمكؽ ككلاـ البرية, فمف سمعو فزعـ 
 . )ّأنو كلاـ البشر فقد كفر"(
يتبف مٌما سبؽ, مدم التكافؽ بيف التعريؼ المغكم , كالشرعي لمقراف الكريـ, فالقرءاف في     
بعضيا مع  بعض , كلأنو يجمع ثمرة جميع  المغة يعني: الجمع كالضـ, لأنو يجمع السكر
الكتب السابقة ليك فيك خاتميا, كأعظميا, تكفؿ الله تعالي بحفظو دكف غيره مف الكتب 
الأخرل, فيك الكتاب المبيف الذم لا يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كلا مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ 
المتيف , كالصراط المستقيـ, فيو  حميد, كىك المعجز الخالدة إلي يكـ القيامة, كىك حبؿ الله
نبأ الأكليف ك كالآخريف, ىك الفصؿ ليس باليزؿ , مف تركو مف جبار قصمو الله, كمف ابتغي 
اليدم في غيره أضمو الله, مف قاؿ بو صدؽ , كمف حكـ بو عدؿ, كمف دعا إليو فقد ىدم 
 إلي صراط مستقيـ.
 تغابفالمطمب الثالث: خصائص الكتب السماوية في سورة ال
إف الكتب السماكية تتفؽ فيما بينيا في مجمكعة مف الخصائص, فجميعيا كلاـ الله      
عمي الحقيقة, مصدرىا كاحد, فيي منزلة مف عند الله تعالي بالحؽ كالنكر كاليدم, قاؿ 
 يىدىٍيو ً بىٍيفى  ًلمىا ميصى دِّقنا ًباٍلحى ؽِّ  اٍلًكتىابى  عى مىٍيؾى  نىَزؿى َ اٍلقىي كـي  اٍلحى ي   ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  الَموي  َالـ تعالي:(
                                                           
 ٕٔؿ –ِؽّذ تٓ عٛ٠ٍُ أتٛ ؽٙثٗ  –اٌّذخً ٌذساعح اٌمشءاْ   -ٔ
ٕ
 اٌغاتك ٔفظ اٌقفؽح.اٌّشظغ  - 
ٖ





(.. )اٍلفيٍرقىافى  كىأىٍنزىؿى  ًلمَناس ً ىيدنل قىٍبؿي  ًمف ٍ َ كىاٍلإً ٍنًجيؿى  الَتٍكرىاةى  كىأىٍنزىؿى 
, كىذه الكتب غايتيا  )ُ
كاحدة, فجميعيا تدعكا إلي عبادة الله كحده لا شريؾ لو, كا  لي ديف كاحد ىك الإسلاـ, 
 الَموى  اٍعبيديكا أىف ً رىسيكلان  أيَمةو  كيؿِّ  ًفي بىعىٍثنىا كى لىقىد ٍ فالإسلاـ ىك ديف جميع الرسؿ, قاؿ تعالي:(
(..)الَطاغيكتى  كىاٍجتىًنبيكا
() .اٍلإً ٍسلاى ـي. الَمو ً ًعٍندى  الدِّيفى  ف َإ ً , كقاؿ تعالي:()ِ
, "كىذه الكتب )ّ
اشتممت عمي الإيماف بالغيب, كمسائؿ العقيدة, كالإيماف بالرسؿ, كالبعث كالنشكر, كالإيماف 
لي مكاـر الأخلاؽ, كمحاربة الفساد كالانحراؼ, كما أف ىذه الكتب ―باليـك الأخر, كالدعكة 
 ًبالَصلاى ة ً أىٍىمىوي  يىٍأميري  كى كىافى  ات, كالصلاة , كالزكاة, فقاؿ تعالي:(تدعك إلي الكثير مف العباد
()مى ٍرًضيًّا رى بِّو ً ًعٍندى  كى كىافى  كىالَزكىاة ً
 . )ٓ"( )ْ
 كما أف ىذه الكتب السماكية تقرر القكاعد العامة التي لا بٌد أف تعييا البشرية في مختمؼ
الإنساف يحاسب بعممو, فيعاقب بذنكبو كأكزاره, العصكر, كقاعدة الثكاب كالعقاب, كىي أف 
 ًفي ًبمى ا يينىَبأ ٍ لى ٍـ أى ٍـ كلا يؤاخذ بجريرة غيره, كيثاب بسعيو, كليس لو سعي غيره كما قاؿ تعالي:(
 مى ا ًإلا َ ًلٍلإًٍنسىاف ً لىٍيسى  كىأىف ٍَ أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  أىلا ََ كى َفى اَلًذم كىا ً ٍبرىاًىي ـى  َ ميكسىى صيحيؼ ً
) (اٍلأىٍكفىى اٍلجى زىاءى  ييٍجزىاهي  ثي َـ َ ييرىل سىٍكؼى  سىٍعيىوي  كىأىف َ َ سىعىى
 . )ٔ
كمع ذالؾ ف ف الله تعالي خص مف بيف ىذه الكتب القراف الكريـ بخصائص مٌيزه عف غيره 
مؤيدان كمصدقان لما جاء , فالقراف يتضمف خلاصة التعاليـ الإليية , كجاء الإليية  مف الكتب
في الكتب السماكية , كجاء مييمنان عمييا, يقر ما فييا مف حؽ ,كيبيف ما دخؿ عمييا مف 
 اٍلًكتىاب ً ًمفى  يىدىٍيو ً بىٍيفى  ًلمىا ميصى دِّقنا ًباٍلحى ؽِّ  اٍلًكتىابى  ًإلىٍيؾى  أىٍنزى ٍلنىا وتحريؼ كتغيير, قاؿ تعالي:(
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 ْ—ُآؿ عمراف الآيات مف - 
ٕ
 ّٔالنحؿ الاية - 
ٖ
 ُٗآؿ عمراف الآية  -
ٗ
 ٓٓمريـ الآية  - 
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 جى عىٍمنىا ًلكيؿٍّ  اٍلحى ؽِّ  ًمفى  جى اءىؾى  عى َما أىٍىكىاءىىي ٍـ تىَتًبع ٍ كىلاى  الَموي  أىٍنزىؿى  ًبمى ا بىٍينىيي ٍـ فىاٍحكي ٍـ عى مىٍيو ً كى مييىٍيًمننا
(..)كى ًمٍنيىاجن ا ًشٍرعىةن  ًمٍنكي ٍـ
 . ) ُ
"كالقراف ىك الكتاب الكحيد الذم جاء بشريعة عامة لمبشر, فييا كؿ ما يمزميـ لسعادتيـ في  
جميع الشرائع العممية الخاصة بالأقكاـ السابقة, كأثبت فييا الأحكاـ النيائية الداريف, نسخ بيا 
الخالدة الصالحة لكؿ زماف , كىك الكتاب الرباني الكحيد الذم تكفؿ الله تعالي بحفظو, فقاؿ 
() لىحى اًفظيكفى  لىوي  كىا ً َنا الذٍِّكرى  نىَزٍلنىا نىٍحفي  ًإَنا تعالي:(
 . )ّ"()ِ
تتبع آيات سكرة التغابف كجد الباحث أف ىناؾ خاصية كاحدة تشترؾ فييا كمف خلاؿ     
 كىالن كر ً جميع الكتب السماكية, كىي خاصية التنزيؿ, كالتي كرد ذكرىا في قكلو تعالي:(...









 مسألة الإيماف بالرسؿ في سورة التغابف
 
 الإيمان بالرسلالمطلب الأول: 
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 ْٖالمائدة الآية  - 
ٕ
 ٗالحجر الآية  - 
ٖ
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الإيماف بالرسؿ: ركف مف أركاف الإيماف, كأصؿ مف أصكؿ الديف, التي لا يقبؿ إيماف     
 ًبالَمو ً آمىفى  كيؿ   كىاٍلميٍؤًمنيكفى  رى بِّو ً ًمف ٍ ًإلىٍيو ً أيٍنًزؿى  ًبمى ا الَرسيكؿي  آمىفى  العبد إلا بيا, قاؿ تعالي:(
 كىا ً لىٍيؾى  رى َبنىا غيٍفرىانىؾى  كىأىطىٍعنىا سىًمٍعنىا كى قىاليكا ريسي ًمو ً ًمف ٍ أىحى دو  بىٍيفى  نيفىرِّؽي  لاى  كىريسي ًمو ً كى كيتيًبو ً كى مىلاى ًئكىًتو ً
()اٍلمىًصيري 
, كفي حديث جبريؿ عميو السلاـ عندما سأؿ النبي صؿ الله عميو كسمـ عف )ُ
 كىاٍليىٍك ًـ كىريسي ًمًو, كى كيتيًبًو, ًئكىًتًو,كى مىلاى  ًباًلله, تيٍؤًمفى  أىف ٍََالإيماف, قاؿ النبي صؿ الله عميو كسمـ:(
)(ََكى شىرِّه ً خى ٍيًره ً ًباٍلقىدىر ً كى تيٍؤًمفى  اٍلآًخًر,
 . )ِ
فعمي المسمـ أف يؤمف بجميع الأنبياء كالمرسميف, فالكفر بكاحد منيـ كالكفر بيـ جميعان,    
 أيَمةو  كيؿِّ  ًفي بىعىٍثنىا كى لىقىد ٍ تعالي:(فجميعيـ مرسؿ مف عند الله, بعقيدة كاحدة كرسالتيـ كاحدة قاؿ 
()ََ الَطاغيكتى  كىاٍجتىًنبيكا الَموى  اٍعبيديكا أىف ً رىسيكلان 
, كبعثكا بشرائع متعددة , تتناسب مع الزماف, )ّ
 كى مييىٍيًمننا اٍلًكتىاب ً ًمفى  يىدىٍيو ً بىٍيفى  ًلمىا ميصى دِّقنا ًباٍلحى ؽِّ  اٍلًكتىابى  ًإلىٍيؾى  كىأىٍنزى ٍلنىا كالمكاف. كما قاؿ تعالي:(
 ًشٍرعىةن  ًمٍنكي  ٍـ جى عىٍمنىا ًلكيؿٍّ  اٍلحى ؽِّ  ًمفى  جى اءىؾى  عى َما أىٍىكىاءىىي ٍـ تىتًَبع ٍ كىلاى  الَموي  أىٍنزى ؿى  ًبمى ا بىٍينىيي ٍـ فىاٍحكي  ٍـ عى مىٍيو ً
 الَمو ً ًإلىى اٍلخى ٍيرىات ً فىاٍستىًبقيكا آتىاكي ٍـ مى ا ًفي ًليىٍبميكى كي  ٍـ كى لىًكف ٍ كىاًحدىةن  أيَمةن  لىجى عىمىكي ٍـ الَموي  شىاءى  كى لىك ٍ كى ًمٍنيىاجن ا
() ََتىٍختىًمفيكف ًفيو ً كيٍنتي ٍـ ًبمى ا فىيينىبِّئيكي  ٍـ جى ًميعنا مىٍرًجعيكي  ٍـ
 . )ْ
 تعريؼ الإيماف بالرسؿ: -ُ
"ىك التصديؽ الجاـز بأف الله تعالي بعث في كؿ أمة رسكلان منيـ يدعكىـ إلي عبادة الله كحده, 
كالكفر بما يعبد مف دكنو, كأف جميعيـ صادقكف, مصدقكف, باركف, راشدكف, كراـ, 
بررة,أتقياء, أمناء, ىداة, ميتدكف, كبالبراىيف الظاىرة كالآيات الباىرة مف ربيـ مؤيدكف, كأنيـ 
ا جميع ما أرسميـ الله بو, كلـ يكتمكا, كلـ يغيركا, كلـ يزيدكا فيو مف عند أنفسيـ حرفان كلـ بمغك 
() اٍلميًبيفي  اٍلبىلاى غي  ًإلا َ الر سيؿ ً عى مىى فىيىؿ ٍ ينقصكه,(
كأنيـ كميـ عمي الحؽ المبيف, كأف الله ) ٓ
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ككم ٌـ الله مكسي تكميمان, تعالي اتخذ إبراىيـ خميلان, كاتخذ محمد صؿ الله عميو كسمـ خميلان, 
كرفع إدريس مكانان عميان,كأف عيسي عبد الله كرسكلو, ككممتو ألقاىا إلي مريـ كركح منو, كأف 
 . ) ُالله فضٌؿ بعضيـ عمي بعض , كرفع بعضيـ درجات"(
 : لغة كاصطلاحا تعريؼ الرسكؿ -ِ
الله أنبياءه عمييـ الرسكؿ لغةن: الرسكؿ: مف:  الإرساؿ : كىك التكجيو, كبو فٌسر إرساؿ  - أ
السلاـ  كأٌنو كجو إلييـ أف أنذركا عبادم, قالو أبك العباس. كالاسـ : الرسالة, بالكسر 
 كالفتح...
كالرسكؿ: ىك المرسؿ, كسٌمي الرسكؿ رسكلان, لأنو ذك رسالة, كالرسكؿ معناه في المغة: الذم 
متابعة, كقكؿ المؤذف: أشيد  يتابع أخبار الذم بعثو أخذان  مف قكليـ: جاءت الإبؿ رسلان, أم
أف محٌمدان رسكؿ الله: أعمـ كأبيف أٌف محمدان متابع الإخبار عف الله جٌؿ جلالو, كالرسكؿ مفرد: 
 . )ِجمعيا(أرسؿ, كرسؿ, كرسلاء) (
 الرسكؿ في الاصطلاح:-ب
لسامية الرسكؿ : " ىك ذالؾ الإنساف  الذم اجتباه الله تعالي كاصطفاه فحٌممو الرسالة الإليية ا 
التي تحمؿ في مضامينيا قيـ الرحمة كالخير كالتسامح , كأرسمو غمي قكمو لإرشادىـ إلي 
" طريؽ الرشاد كتعريفيـ بطريؽ الحؽ الكاجب عمييـ كا  تباعو حتي يسعدكا في الدنيا كالآخرة
 . )ّ(
 مف خلاؿ التعريؼ أعلاه يمكف صياغة تعريؼ الرسكؿ كالأتي:    
 . عميو السلاـ بتبمي  شريعتو لمناس قبؿ الله تعالي بكاسطة جبريؿالرسكؿ: ىك المكمؼ مف 
 المطمب الثاني: الرسؿ الوارد ذكرىـ في سورة التغابف
إف الله تعالي أرسؿ الكثير مف الأنبياء كالمرسميف, منيـ ذكره لنا في كتابو, أك عمي لساف      
 قىٍبًمؾى  ِمف ْ ُرُسًلا  َأْرَسْمَنا َوَلَقد ْ تعالي:(نبيو صؿ الله عميو كسمـ , كمنيـ مف لـ يخبرنا عنيـ, قاؿ 
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()عى مىٍيؾى  نىٍقصيٍص  لى ٍـ مىف ٍ كى ًمٍنيي ٍـ عى مىٍيؾى  قىصى ٍصنىا مىف ٍ ًمٍنيي ٍـ
تعالي في القرءاف  , كقد ذكر الله) ُ
الكريـ خمسة كعشريف رسكلان كنبيان, كىـ : ادـ, إدريس, نكح, ىكد, صالح, إبراىيـ, لكط, 
إسماعيؿ, إسحاؽ, يعقكب, يكسؼ, شعيب, أيكب, ذك الكفؿ, مكسي, ىاركف, داككد, 
سميماف, الياس, اليسع, يكنس, زكريا, يحي, عيسي, كمحمد خاتـ الأنبياء كالرسؿ, صمكات 
كسلامو عمييـ أجمعيف , كقد فٌضؿ الله بعض الأنبياء كالرسؿ عمي بعض, كجعؿ أفضميـ الله 
أكلك العـز منيـ , كىـ خمسة: محمد, كنكح, كا  براىيـ, كمكسي , كعيسي, صمكات الله كسلامو 
 عمييـ أجمعيف, كجعؿ أفضؿ أكلي العـز محمدان كىك خاتـ الأنبياء كالمرسميف.
 تعالي في سكرة التغابف الرسؿ دكف ذكر الأسماء كذالؾ في قكلو:(كقد ذكر الله سبحانو ك     
()ًباٍلبىيِّنىات ً ريسي مييي ٍـ تىٍأًتيًي ٍـ كىانىت ٍ ًبأىَنوي  ذىًلؾى 
  )ِ
 قـك كؿ فقاؿ الكاضحة, كالبراىيف كالأدلة الظاىرة, بالمعجزات إلييـ المرسمة الرسؿأم " 
 .)ّ."(لرسكليـ
()كىرىسيكًلو ً ًبالَمو ً فىآًمنيكا عميو كسمـ , في قكلو:(ثـ ذكر الرسكؿ محمد صؿ الله 
  )ْ
"( كى سمـ عى مىٍيو ً الله صمى ميحى َمدالمقصكد: "
 .)ٓ
كمف خلاؿ تتبع آيات القرءاف الكريـ, كجد الباحث أف اسـ نبي الله محمد صؿ الله عميو      
كسمـ, ذكر في القرءاف الكريـ بثلاث طرؽ, أٌما الطريقة الأكلي: فبذكر اسمو صراحةن بمفظ 
 ِمف ْ َأَحد ٍ َأَبا ُمَحمَّد ٌ َكاف َ َماأربع مرات, في مثؿ قكلو تعالي: ( –(محمد) كىك أشير أسمائو 
()عى ًميمنا شىٍيءو  ًبكيؿِّ  الَموي  كى كىافى  الَنًبيِّيفى  كىخى اتىـى  الَمو ً رىسيكؿى  كى لىًكف ٍ ًرجى اًلكي  ٍـ
كبمفظ (احمد) مرةن  ,)ٔ
 ًباٍلبىيِّنىات ً جى اءىىي ٍـ فىمىَما أىٍحمى دي  اٍسميوي  بىٍعًدم ًمف ٍ يىٍأًتي ًبرىسيكؿو  كى ميبىشِّرناكاحدة, كذالؾ قكلو تعالي: (
                                                           
ٔ
 ٖٕغافر الآية  - 
  ٔالآية التغابن  - 8
ٖ
 ٕٓٗؿ– 2ٕض –ِشظغ عاتك  –اٌرفغ١ش إٌّ١ش  -
ٗ
 2اٌرغاتٓ ا٢٠ح   - 
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 ٗؿ –ٌثٕاْ  –داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح  –إٌاؽش  –اٌف١شٚص اتادٞ 
ٙ




()ميًبيفه  ًسٍحره  ىىذىا قىاليكا
صؿ الله عميو كسمـ  بأسماء مشتقة  , أٌما الطريقة الثانية : كىي ذكره)ُ
() اٍلميَدثِّري  يىاأىي يىامف صفاتو, في مثؿ قكلو تعالي: (
)(اٍلميَزمِّؿي  يىاأىي يىا, كقكلو تعالي: ()ِ
, فكؿ )ّ
اشتقا مف الصفة التي كاف عمييا حيف نزؿ الخطاب الإليي, أٌما  مف المدثر كالمزمؿ اسماف
الله عميو كسمـ في القرءاف الكريـ كىي ذكره  يالطريقة الثالثة : التي ذكر بيا النبي محمد صم
 عى ٍبًده ً عى مىى اٍلفيٍرقىافى  نىَزؿى  اَلًذم تىبىارىؾى (العبكدية) في مثؿ قكلو تعالي: (ب حدل صفاتو, مثؿ صفة 
)(نىًذيرن  ًلٍمعىالىًميفى  كيكفى ًليى 
 كى مىف ً الَموي  حى ٍسبيؾى  الَنًبي   يىاأىي يىا, كصفة (النبكة) في مثؿ قكلو تعالي: ()ْ
()اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  اتَبىعىؾى 
 تعالي: (:( , كصفة (الرسالة) كما كرد في سكرة التغابف في قكلو)ٓ
()كىرىسيكًلو ً ًبالَمو ً فىآًمنيكا
  )ٔ
 القكؿ :خلاصة 
 يسكرة التغابف اشتممت عمي ذكر الرسؿ دكف تفصيؿ الأسماء ثـ ذكرت الرسكؿ محمد صم   
الله عميو كسمـ  بصفة الرسالة. كىـ جميعان مرسمكف مف عند الله, لدعكة الناس إلي تكحيد الله, 





 المطمب الثالث: مياـ الرسؿ في سورة التغابف.
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مف رحمة الله بعباده, أنو يرسؿ إلييـ رسلان مبشريف كمنذريف, حتي لا يككف ليـ حجة      
سعادة كالفلاح في عند الله تعالي, ىكلاء الرسؿ يبينكف لمناس طرؽ اليداية كالرشاد, طريؽ ال
 الدنيا كالآخرة .
ا البشرية, كىي فالرسؿ بمثابة سفراء بيف الله تعالي كبيف عباده, يقكمكف بأعظـ ميمة عرفتي
ميٌمة الدعكة إلي الله تعالي, كا  رشاد العباد إلي تكحيد الله كحده لا شريؾ لو , كقد كرد في 
 "  أم  )ُاْلُمِبيُف)( اْلَبَلاغ ُ َرُسوِلَنا َعَمى َفِإنََّما َتَولَّْيُت ْـ َفِإف ْ :(سكرة التغابف مياـ الرسؿ  في قكلو تعالي
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 ٕٔاٌرغاتٓ  ا٢٠ح    - 
ٕ




  رابعالفصؿ ال                             
 سورة التغابف المسائؿ المتعمقة بالآخرة في 
 ـو الآخر والبعث في سورة التغابفالي ذكر:المبحث الأوؿ
 اليوـ الآخر المطمب الأوؿ: ذكر
يسٌمي بيـك الديف كيـك الجزاء كيكـ القيامة كلو نحك ثلاثمائة اسـ , كسٌمي  " اليـك الآخر  -ُ
بذالؾ لأنو آخر الأياـ , فلا ليؿ بعده, بؿ إٌما نكر محض عمي مف امف , أك ظلاـ 
 .  )ُ"(محض عمي مف طغي ككفر
 -ىذا اليـك لو نحك ثلاثمائة اسـ نذكر بعضان منيا:  )ِ(قاؿ الشيخ الصاكم:
(..)اٍلجى ٍمع ً يىٍكـى  الجمع قاؿ تعالي:(.. الأكؿ: يكـ
, يـك القيامة لأٌف الخلائؽ تجمع فيو قاؿ ) ّ
()اٍلجى ٍمع ً ًليىٍك ًـ يىٍجمىعيكي ٍـ يىٍكـى  تعالي:(
كقيؿ يجمع بيف الأركاح كالأجساد, كقيؿ يجمع بيف كؿ   )ْ
 عامؿ كعممو.
()الدِّيف ً يىٍك ًـ مى اًلؾ ً (:قاؿالثاني: يـك الديف كىك الجزاء يـك القيامة لأٌف الله عز كجؿ 
يعني  ) ٓ
 الجزاء.
.  أيجِّ مىت ٍ يىٍكـو  ًلأىمِّ  الثالث: يـك الفصؿ: التأجيؿ مف الأجؿ كالتكقيت مف الكقت قاؿ تعالي:(
( )اٍلفىٍصؿ ً ًليىٍك ًـ
 )ٕ(الخلائؽ  , تعظيـ لميـك ببياف ليكـ التأجيؿ كىك اليـك الذم تفصؿ فيو بيف)ٔ
 .
 القيامة الذم يبعث الناس فيو لمحساب كالجزاء كسٌمي بذالؾ لأٌنو لا يـكاليـك الأخر: يـك 
 . )ُ(بعده, حيث يستقر أىؿ الجنة في منازليـ كأىؿ النار في منازليـ
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 ما جاء في سكرة التغابف عف اليـك الأخر. -ِ
 كردت في سكرة التغابف آية  تناكلت إثبات اليـك الأخر, كىذه الآية حجة نقمية في إثبات    
() الَتغىابيف ً يىٍكـي  ذىًلؾى  اٍلجى ٍمع ً ًليىٍك ًـ يىٍجمىعيكي ٍـ يىٍكـى  اليـك الأخر, قاؿ تعالي:(
 كناية: الجمع يـك )ِ
 مف بأغمى شيء بيع كىك. الغبف مف " :التغابف .جمعا الناس فيو يجمع حيث القيامة يكـ عف
 الضاليف غبف فيو يظير الذم اليـك ىك القيامة يـك أف ىك الكممة مف كالقصد. بالتغرير قيمتو
 مف الكممة في ما كمع. تجارتيـ ربحت فما بالمغفرة, كالعذاب باليدل الضلالة اشتركا الذيف
 يـك أسماء مف الَتغابيف ً يىٍكـي  جممة أف عباس ابف عف رككا المفسريف ف ف لغكيا الدلالات ىذه
 كقيؿ أيضان:.  )ّ("المذككرة لدلالتيا لذلؾ اعتبرىا أنو كالظاىر. القيامة
, في صعيد كاحد يسمعيـ كالآخركف الأكلكفيجمع فيو  لأنو"ىك يـك القيامة, سمي بذالؾ 
()مشيكد يىٍكـه  كى ذىًلؾى  الَناسي  َلوي  َمٍجميكعه  يىٍكـه  ذىًلؾى  الداعي كينقذىـ الصبر, كما قاؿ تعالي:(
, )ْ
( )معمـك يكـ ًميقىات ً ًإلىى لىمى ٍجميكعيكفى  كىاٍلآًخًريفى  اٍلأىَكًليفى  ًإف َ قيؿ ٍ كقاؿ تعالي:(
 , كقكلو تعالي:()ٓ
()الَتغىابيف ً يىٍكـي  ذىًلؾى 
قاؿ ابف عباس:" ىك اسـ مف أسماء يـك القيامة ,كذالؾ أٌف أىؿ الجنة   )ٔ
يغبنكف أىؿ النار , كقاؿ مقاتؿ بف حياف: لا غبف أعظـ مف أف يدخؿ ىكلاء إلي الجنة , 
 . )ٕ(كيذىب بأكلئؾ إلي النار"
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 البعث في سورة التغابف المطمب الثاني: ذكر
 تعريؼ البعث:  -ُ
"البعث لو عدة معاني: منيا الإرساؿ: بعثو كابتعثو بمعني, أم )ُالبعث لغةن: يقكؿ الجكىرم(
(كىىىاري كفى ..) ميكسىى بىٍعًدًى ٍـ ًمف ٍ بىعىٍثنىا ثي َـ أرسمو, فانبعث, كقاؿ تعالي:(
في  , قاؿ ابف عباس)ِ
قكلو (بىعىٍثنىا) أم أرسمنا (
 كقكليـ: كنت في بعث فلاف , أم في جيشو الذم بعث معو..  )ّ
كمنيا: الإيقاظ بعثو مف منامو, أم أيقظو كبعث  الإثارة مثؿ بعثت الناقة أم أثرتيا.كمنيا: 
 . )ْالمكتى: نشرىـ ليـك البعث "(
 البعث شرعان:  -ِ
 )ٓ( يقكؿ الإماـ ابف كثير: " ىك المعاد كقياـ الأركاح كالأجساد يكـ القيامة"
أجزائيـ الأصمية, كيعيد الأركاح "البعث ىك أف يبعث الله تعالي المكتى مف القبكر بأف يجمع 
) في البعث: "ىك إعادة الإنساف ركحان كجسدان كما كاف في ٕكيقكؿ سيد سابؽ (.  )ٔإلييا"(
الدنيا, كىذه الإعادة تككف العدـ التاـ, كلا يستطيع الإنساف معرفة ىذه النشأة الاخرم, لأٌنيا 
 .  )ٖتختمؼ تماـ الاختلاؼ عف الشأة الأكلي" (
 ذه التعاريؼ يتبيف أف معني البعث : ىك إحياء المكتى لممحشر في اليـك الأخر.مف ى    
كحقيقة البعث أف الله تعالي يجمع أجساد المقبكريف التي تحممت كيعيدىا بقدرتو كما كانت ثـ 
 كى نىًسيى  مىثىلان  لىنىا كىضى رىبى  يعيد الأركاح إلييا كيسكقيـ إلي المحشر لفصؿ القضاء. قاؿ تعالي:(
 خى ٍمؽو  ًبكيؿِّ  كىىيكى  مىَرةو  أىَكؿى  أىٍنشىأىىىا اَلًذم ييٍحًيييىا قيؿ ٍ َ رى ًميـه  كىًىيى  اٍلًعظىا ـى  ييٍحي ً مىف ٍ قىاؿى  خى ٍمقىوي 
(عى ًميـه)
 . )ٗ
 ما جاء في سكرة التغابف عف البعث. -ّ
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 تعالي:(كردت في سكرة التغابف آية تناكلت البعث كىي حجة نقمية في إثبات البعث قاؿ       
 الَمو ً عى مىى كى ذىًلؾى  عى ًمٍمتي ٍـ ًبمى ا لىتينىَبؤيف َ ثي َـ لىتيٍبعىثيف َ كى رى بِّي بىمىى قيؿ ٍ ييٍبعىثيكا لىف ٍ أىف ٍ كىفىري كا اَلًذيفى  زىعى ـى 
()يىًسيره 
 كالمشركيف الكفار عف تعالى الله أخبر "ثـ)  ِقاؿ الدكتكر كىبو الزحيمي:( )ُ
 ادعى أم )ييٍبعىثيكا لىف ٍ أىف ٍ كىفىري كا اَلًذيفى  زىعى ـى (:فقاؿ يبعثكف, لا أنيـ يزعمكف أنيـ كالممحديف
 تيرابان  كى كيَنا ًمٍتنا أىًإذا (:أخرل آية في قاؿ كما جزاء, كلا حساب كلا بعث لا أنو المشركيف
() لىمى ٍبعيكثيكفى  أىًإَنا كىًعظامان,
 ظيكر مع العمـ ادعاء الزعـ لأف مكة, لكفار تقريع ىذا كفي )ّ
 عى مىى كى ذًلؾى  عى ًمٍمتيٍـ , ًبما لىتينىَبؤيف َ ثي َـ لىتيٍبعىثيف َ كىرى بِّي بىمى (قيؿ ٍ :بقكلو عمييـ الله فرد  .خلافو أمارات
 (يىًسيره ) الَمو ً
 قبكركـ مف كتخرجكف ستبعثكف كالله بأنكـ كأخبرىـ ليـ الرسكؿ أييا قؿ أم)ْ
 ثـ عميكـ, لمحجة إقامة ككبيرىا, صغيرىا كحقيرىا, جميميا أعمالكـ بجميع كلتخبرف ٌ أحياء,
 بىمى: كقكلو. صارؼ يصرفو لا تعالى, الله عمى سيؿ ىٌيف كالجزاء البعث كذلؾ بو, تجزكف
 .البعث كىك أىف ٍ بعد لما إثبات
 عمى كجؿ عز بربو يقسـ أف كسمـ عميو الله صمى رسكلو الله أمر التي الثالثة الآية ىي كىذه
 لىحى ؽ   ًإَنوي  كىرى بِّي, ًإم: قيؿ ٍ ىيكى  أىحى ؽ   (كى يىٍستىٍنًبئيكنىؾى : تعالى قكلو منيا الأكلى ككجكده, المعاد كقكع
 (ًبميٍعًجًزيفى ) أىٍنتي ٍـ كى ما
: قيؿ ٍ الَساعىةي, تىٍأًتينىا لا: كىفىري كا اَلًذيفى  (كى قاؿى : سبحانو قكلو منيا كالثانية) ٓ
() لىتىٍأًتيىَنكي  ٍـ كىرى بِّي بىمى
 .الآية ىذه كالثالثة )ٔ
 ًبكيؿِّ  كىىيكى  مىَرةو, أىَكؿى  أىٍنشىأىىا اَلًذم ييٍحًيييىا: قيؿ ٍ رى ًميـه, كىًىيى  اٍلًعظا ـى  ييٍحي ً قاؿ مىف ٍ (:الآية كنظير
( عى ًميـه) خى ٍمؽو 
 .) ٕ
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 كىرى بِّي بمى قيؿ ٍ{ أبدان  مكتيـ بعد قبكرىـ مف يبعثيـ لف الله أف كظنكا مكة كفار اَدعى أم"
 أحياء قبكركـ مف لتخرجف يببر  كأقسـ زعمتـ, كما الأمر ليس: محمدا يا ليـ قؿ أم} لىتيٍبعىثيف َ
 جميميا ككبيرىا, صغيرىا أعمالكـ, بجميع تخبرف َ ثـ أم} عى ًمٍمتي ٍـ ًبمى ا لىتينىَبؤيف َ ثي َـ{ كلتبعثف َ
 الله, عمى ىيفه  سيؿه  كالجزاء, البعث كذلؾ أم} يىًسيره  الله عى مىى كى ذىًلؾى { بيا كتيجزكف كحقيرىا,
 تعالى فأخبر ترابان, صاركا أف بعد البعث أنكركا: )ُ(الرازم قاؿ الابتداء مف أسيؿ اًلإعادة لأف
(.إنشائيـ مف العقكؿ في أىكفي  ًإعادتيـ أف
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ذٛفٟ  –اٌّطاٌة اٌؼاٌ١ح   -اٌّؽقً  -اٌّف اٌرفغ١ش اٌىث١ش  -٘ٛ  ِؽّذ تٓ ػّش تٓ اٌؽغ١ٓ اٌمشؽٟ اٌشاصٞ اٌطثشعرأٟ  الأفٌٟٛ  اٌّفغش اٌّرىٍُ- 
 ٕٕٗؿ – ٗض –أظش ٚف١اخ  الاػ١اْ  -ٙٓٙعٕح
ٕ






 مسألة الجنة والنار في سورة  التغابف
 الجنة في سورة الغابف ذكرالمطمب الأوؿ: 
مف (جٌف) الجيـ كالنكف أصؿ كاحد, كىك الستر كالتستر, فالجٌنة ما يصير : " الجنة لغة  -ُ
إليو المسممكف في الآخرة, كىك ثكاب مستكر عنيـ اليـك , كالجٌنة البستاف, كىك ذاؾ لأف 
الشجر بكرقو يستر, كناس يقكلكف: الجٌنة  عند العرب النخؿ الطكاؿ .. كالجٌنة بضـ 
سر الجيـ: الجنكف, كذالؾ أنو يغطي العقؿ, كجناف الميؿ الجيـ ما اتقي بو ... كالجٌنة بك
 . )ُ(: سكاده كستره الأشياء" 
 الجنة شرعان: -ِ
عرفتيا السنة النبكية قاؿ رسكؿ الله صؿ الله عميو كسمـ في الحديث القدسي: قاؿ الله عٌز 
 قىٍمب ً عى مىى خى طىرى  كىلاى  سىًمعىٍت, أيذيفه  كىلاى  رىأىٍت, عى ٍيفه  لاى  مى ا الَصاًلًحيفى  ًلًعبىاًدمى  أىٍعدىٍدتي كجؿ"
("بىشىرو ,
 .  )ِ
كعرفت بأٌنيا اسـ لدار الثكاب كميا , كىي مشتممة عمي جنات كثيرة مرتبة مراتب عمي حسب 
 .  )ّ(استحقاقات العالميف لكؿ طبقة منيـ جنات مف تمؾ الجناف"
ه الله لأكليائو كأىؿ كذالؾ قالكا: الجنة ىي دار الجزاء العظيـ, كالثكاب الجزيؿ الذم أعد
 . )ْ( طاعتو, كىي نعيـ كامؿ لا يشكبو نقص كلا يعر صفكة كدر"
 .ما جاء عف الجنة في سكرة التغابف  -ّ
في سكرة التغابف آية تناكلت الحديث عف الجنة , كىي حجة عمي المؤمنيف كبشرم ليـ       
 عى ٍنوي  ييكىفٍِّر  صى اًلحن ا كى يىٍعمىؿ ٍ ًبالَمو ً ييٍؤًمف ٍ كى مىف ٍ بأف الجنة حؽ كالله تعالي جيزىا ليـ قاؿ تعالي:(
(اٍلعىًظي ـي)  اٍلفىٍكزي  ذىًلؾى  أىبىدنا ًفييىا خى اًلًديفى  اٍلأىٍنيىاري  تىٍحًتيىا ًمف ٍ تىٍجًرم جى َناتو  كى ييٍدًخٍموي  سىيِّئىاًتو ً
 )ٓ
ىذه الآية تبيف أف الذيف امنكا  يدخمكف الجنة لكف ليس بالإيماف فقط كا  ٌنما مع العمؿ الصالح, 
الجنة ىي ليست جٌنة كاحدة كا  ٌنما جٌنات, كىي" سبع جناف متجاكرة أكسطيا كأفضميا 
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الفردكس, كسقؼ الجميع عرش الرحمف, كيمييا جٌنة المأكم, كجٌنة الخمد,كجٌنة النعيـ, كجٌنة 
يمكثكف فييا أبدان , كدخكؿ الجنة يككف ب ذف الله كبأمره  دار السلاـ, كدار الجلاؿعدف, ك 
 تعالي لأف الله ىك الذم كفؽ المؤمنيف لميداية.
 النار في سورة التغابف المطمب الثاني: ذكر
: مف " النكر" النكف كالكاك كالراء أصؿ صحيح يدؿ عمي إضاءة كاضطراب كقمة النار لغة  -ُ
ريع الحركة كتنكرت بذالؾ مف طريقة الإضاءة كلأٌف ذالؾ يككف مضطربان سثبات سٌمي 
 . )ُالنار: تبصرت"(
 أيًعَدت ٍ كىاٍلًحجى ارىةي  الَناسي  كى قيكديىىا اَلًتي الَنارى  فىاَتقيكاالنار شرعان:عٌرؼ الله النار فقاؿ: (  -ِ
()ًلٍمكىاًفًريفى 
 . )ِ
 أىكىؿى  رىبِّ : فىقىالىت ٍ رى بِّيىا ًإلىى الَناري  اٍشتىكىت ً"  كى سى َم ـى  عى مىٍيو ً اللهي  صى َمى الَمو ً رىسيكؿي  قىاؿى كفي الحديث  
 ًمفى  تىًجديكفى  مى ا فىأىشىد   الَصٍيًؼ, ًفي كى نىفىسو  الشِّتىاء ً ًفي نىفىسو : ًبنىفىسىٍيف ً لىيىا فىأىًذفى  بىٍعضن ا, بىٍعًضي
" (الَزٍميىًرير ً ًمفى  تىًجديكفى  مى ا كىأىشىد   الحى رِّ ,
كقاؿ الإماـ الصاكم:" المراد بالنار دار العذاب  )ّ
بجميع طبقيا السبع, أرضيا مف رصاص كسقفيا مف نحاس كحيطانيا مف كبريت, كقكدىا 
 .  )ْالناس كالحجارة" (
 َملاحظة : ليس ىناؾ دليؿ عمي كلاـ الإماـ الصاكم في كصؼ النار
 أىٍصحى ابي  أيكلىًئؾى  ًبآيىاًتنىا كى كىَذبيكا كىفىري كا كىاَلًذيفى  قكلو تعالي:(ما جاء عف النار في سكرة التغابف: -ّ
()اٍلمىًصيري  كى ًبٍئسى  ًفييىا خى اًلًديفى  الَنار ً
ىذه الآية كعد مف الله سبحانو كتعالي لمكافريف ) ٓ
 كالطاعات.كالمكذبيف بآياتو بالنار عقابان ليـ لأنيـ لـ يعممكا بما أمر الله بو مف النيي 
فالنار مف مخمكقات الله تعالي كىذه الآية حجة  عمي كجكد النار فيجب الإيماف بيا كذالؾ 
 ثابت بالكتاب كالسنة كالإجماع . فمف لـ يؤمف بيا فيك كافر.
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الحمد لله الذم بنعمتو تتـ الصالحات, كالصلاة كالسلاـ عمي المبعكث رحمة لمعالميف سٌيد 
 عبد الله كعمي  الو كسمـ , أٌما بعد:الخمؽ محمد بف 
أىـ النتائج, كالتكصيات تذكر الدراسة فبعد ىذا العرض لممسائؿ العقدية في سكرة التغابف, 
 التي تكصمت إلييا , كىي عمي النحك التالي:
 أولا:ً أهم النتائج:
ما سمٌي ٌّ لقرينة مكجكدة فييا, كىذا / إف العادة في تسمية سكر القرءاف  الكريـ , أٌنيا تُ
جرم في تسمية سكرة التغابف حيث أٌنيا سمٌي ٌّ ت بيذا الاسـ لذكر لفظ (التغابف) فييا في 
 غبف فيو يظير الذم اليكـىك ) ك َََالَتغىابيف ً يىٍكـي  ذىًلؾى  اٍلجى ٍمع ً ًليىٍك ًـ يىٍجمىعيكي  ٍـ يىٍكـى قكلو تعالي: (
 َتجارتيـ ربحت فما بالمغفرة, كالعذاب باليدل الضلالة اشتركا الذيف الضاليف
دالة علً توحٌد الربوبٌة  وهً الملك والحمد ٌة دة التغابن علً مسائل عقاشتملت سور  / ِ
 القضاء والقدردالة علً توحٌد الألوهٌة وهً التسبٌح وعلم الغٌب وومسائل  1والخلق 
فاته العلٌا,وهً لفظ الجلالة واشتملت السورة علً بعض أسماء الله الحسنً وص 1والتوكل
(الله) والقدٌر والبصٌر والعلٌم والحمٌد والخبٌر والغفور والرحٌم والشكور والحلٌم والعزٌز 
وكل ذالك تحت مسمً  الإٌمان  بالله  1والحكٌم وهذه الأسماء متضمنة لصفاته عّز وجل
 1تعالً
الثابتة بدلالة الكتاب والسنة إن الإٌمان بالكتاب و الرسول هو من أركان الإٌمان / 4
 . والإجماع ولا ٌستقٌم إٌمان عبد بدون هذا
أكدت السورة مسألة البعث بالقسم واللام المؤكدة, وبشارة المؤمنٌن بالجنة وإنذار / 3
  1الكافرٌن والمكذبٌن بالنار
 ثانٌا ً ً : أهم التوصٌات:
رة الغابف دراسة  عقدية في  البحث في مكضكع يتناكؿ  سك  / تكصي الدراسة بالمكاصمةُ
 َتربكية مقاصدية
المؤسسات الأكاديمية القياـ بمشركع متكامؿ لدراسة المسائؿ العقدية في  / تكصي الدراسةِ





 فهرس الآيات القراء نية                      
 : سورة الفاتحة
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 6 8 )ال َعاَلِمين َ َربّْ  ِللَّو ِ ال َحم  د ُ(
 25 3 (مالك ٌوم الدٌن)
 11 5 )َنس  َتِعين ُ َوِإيَّاك َ نَػع ُبد ُ ِإيَّاك َ(
 : سورة البقرة
 رقم الصفحة رقمها طرف الآٌة
 73 8 )11ال ِكَتاب ُ َذِلك َ(
 68 18 )11رَبَُّكم ُ اع ُبُدوا النَّاس ُ يَاأَيػَُّها(
 36 38 )11النَّاس ُ َوُقوُدَىا الَِّتي النَّار َ فَاتػَُّقوا11(
 33 84 )ال َحِكيم ُ ال َعِليم ُ َأن ت َ ِإنَّك َ11(
 5 34  َأَبى ِإب ِليس َ ِإلاَّ  َفَسَجُدوا ِلآَدم َ اس  ُجُدوا11(
 48 811 )ََ أىحى دو  ًمف ٍ ًبو ً ًبضى ارِّيفى  ىي ٍـ كى مى ا
 43 211 )اٍلحى ًكي ـي  اٍلعىًزيزي  أىٍنتى 
 13 471 )رَِحيم ٌ َغُفور ٌ اللَّو َ ِإنَّ 11(
 5 191 )00 َجَزاء ُ َكَذِلك َ فَاقػ  تُػُلوُىم   قَاتَػُلوُكم   (فَِإن  
 33 918 )َحِكيم ٌ َعزِيز ٌ اللَّو َ َأنَّ  فَاع َلُموا11(
 83 588 ..)َحِليم ٌ َغُفور ٌ َواللَّو ُ (.. 
 54 568 )َبِصير ٌ تَػع َمُلون َ ِبَما َواللَّو ُ11(
 24 768 )َحِميد ٌ َغِنيّّ  اللَّو َ َأنَّ  َواع َلُموا11(




 سورة آل عمران :
 رقم الصفحة رقمها طرف الآٌة
 15 8-1 )ال َقيُّوم ُ ال َحيُّ  ُىو َ ِإلاَّ  ِإَلو َ َلا  اللَّو ُ) 1( الم
 15 91 )الإ ِس  َلام ُ اللَّو ِ ِعن د َ الدّْ ين َ ِإنَّ  :(
 31 13 َوالإ ِ ب َكاِر) بِال َعِشيّْ  َوَسبّْح  (
 48 81 )ال ُمؤ  ِمُنون َ فَػل َيتَػوَكَّل ِ اللَّو ِ َوَعَلى 11(
 58 951 )11اللَّو ِ َعَلى فَػتَػوَكَّل   َعَزم ت َ فَِإَذا11(
 68 471 )1 َلُكم   َجَمُعوا َقد   النَّاس َ ِإنَّ  11(
 سورة النساء : 
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 33 11 ) حى ًكيمن ا عى ًميمن ا كىافى  الَموى  ًإف َ(
 24 41 حى ًميدنا) غى ًنيًّا الَموي  :(كى كىافى 
 13 61 )رىًحيمن ا تىَكابنا كىافى  الَموى  ف َ(
 64 17 )11اللَّو ِ ِمن َ ال َفض ل ُ َذِلك َ(
 88 97 )1َأَصاَبؾ َ َوَما المَّو ِ َفِمف َ َحَسَنة ٍ ِمف ْ َأَصاَبؾ َ َما :(
  141 )َحِميًدا َغِنيِّا اللَّو ُ وََكان َ11(
 73 641 )َََوَمَلاِئَكِتو ِ بِاللَّو ِ َيك  ُفر   َوَمن  00 (
 43 941 جى ًميعان) ًلَمو ً اٍلًعَزةى  فى ًف َ(
 73 641 )َََوَمَلاِئَكِتو ِ بِاللَّو ِ َيك  ُفر   َوَمن  00 (
 سورة المائدة :
 رقم الصفحة رقمها طرف الآٌة 




 ّٓ-ِٓ ْٖ )ُمَصدّْ قًا بِال َحقّْ  ال ِكَتاب َ ِإلَي ك َ َوَأنػ َزل َنا( 
 ْْ َٓ )َ ًلقىٍكـو  حي ٍكمان  الَمو ً ًمفى  أىٍحسىفي  (كى مىف ٍ
 ُْ 611 )11ِلي َيُكون ُ َما ُسب َحاَنك َ قال11(
 سورة الأنعام :
 الصفحة رقمها الآٌةطرف 
 64 41 )11َوالنػََّهار ِ اللَّي ل ِ ِفي َسَكن َ َما َوَلو ُ(
 ز 31 )ٓٓلُ ًْ أََغ١َْش ّالله ِأَذَِّخُز  َٚ ٌ١ًِّّا فَاِهش ِ(
 64 95 )00ِإلاَّ  َوَرَقة ٍ ِمن   َتس  ُقط ُ َوَما00(
 74 441 )11الرَّح  َمة ِ ُذو ال َغِنيُّ  َورَبُّك َ(
 سورة الأعراف :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 5-ز 35 )11اللَّو ُ تَػَباَرك َ َوالأ  َم ر ُ ال َخل ق ُ َلو ُ َأَلا  11(
 31 431 )11ِإلَي ك َ تُػب ت ُ ُسب َحاَنك َ قَال َ11(
 14 -14 121 )11فَاد ُعوه ُ ال ُحس  َنى الأ  َس  َماء ُ َولِلَّو ِ(
 سورة الأنفال :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 68 8 )11اللَّو ُ ذُِكر َ ِإَذا الَِّذين َ ال ُمؤ  ِمُنون َ ِإنََّما(
 65 36 )اللَّو ُ َحس  ُبك َ النَِّبيُّ  يَاَأيػَُّها(
 سورة ٌونس :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
  9 )0 الصَّاِلَحات ِ َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذين َ ِإنَّ (
 5 14 )11َوالأ  َر ض ِ السََّماء ِ ِمن َ يَػر زُُقُكم   َمن   ل  (




 16 57 )ََميكسىى بىٍعًدًى ٍـ ًمف ٍ بىعىٍثنىا ثي َـ(
 68 32 )11ُكن ُتم   ِإن   يَاقَػو  م ِ ُموَسى َوقَال َ(
 سورة هود :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
  5 )11ُصُدوَرُىم   يَػثػ ُنون َ ِإنػَُّهم   َأَلا (
 95 411 )ََ الَناسي  َلوي  َمٍجميكعه  يىٍكـه  (ذىًلؾى 
 58 481 )11َعَلي و ِ َوتَػوَكَّل   فَاع ُبد  ه ُ11(
 سورة ٌوسف :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 61 11 )11يُوُسف َ تَػق  تُػُلوا َلا  ِمنػ  ُهم   قَاِئل ٌ قَال َ(
 31 211 )11َأنَا َوَما اللَّو ِ َوُسب َحان َ11(
 15 111 )َوُىًدى َشي  ء ٍ ُكلّْ  َوتَػف ِصيل َ: (
 سورة الرعد :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 54 11 )11َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلَقْولَ (
 51 41 )11ِبَحم  ِده ِ الرَّع د ُ َوُيَسبّْح ُ(
 سورة إبراهٌم 
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 ِإَلى الظُُّلَمات ِ ِمن َ النَّاس َ لُتخ  ِرج َ11(
 )11النُّور ِ
 24 1
 13 93 )1ال َغُفور ُ َأنَا َأنّْي ِعَباِدي نَػبّْئ  (
 سورة الحجر :




 85 9 )الذّْك  ر َ نَػزَّل َنا َنح  ن ُ ِإنَّا :(
 74 18 )11ِعن َدنَا ِإلاَّ  َشي  ء ٍ ِمن   َوِإن  (
 سورة النحل :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 ْٓ ّٓ )ال ُمِبين ُ ال َبَلاغ ُ ِإلاَّ  الرُُّسل ِ َعَلى فَػَهل   ( 
 ّٓ-ُٓ ّٔ )00ُأمَّة ٍ ُكلّْ  ِفي بَػَعثػ  َنا َوَلَقد   ( 
 َٓ ٖٗ )َشي  ء ٍ ِلُكلّْ  تِبػ  َيانًا(
 7 611 )1 ًباٍلإً يماف ً ميٍطمى ًئف   كى قىٍمبيوي  أيٍكًرهى  مىف ٍ (ًإلا َ
 سورة الإسراء :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
  5 ) َبِصيًرا َخِبيًرا ِبِعَباِده ِ َكان َ ِإنَّو ُ 11(
 41 43 )11َوالأ  َر ض ُ السَّب ع ُ السََّماَوات ُ َلو ُ ُتَسبّْح ُ(
 51 33 )11ِبَحم  ِده ِ ُيَسبّْح ُ ِإلاَّ  َشي  ء ٍ ِمن   َوِإن  11(
 13 -54 96 )بىًصيرنا خى ًبيرنا ًبًعبىاًده ً كىافى  ًإَنوي (
 
 31 211 )11رَبػَّْنا ُسب َحان َ َويَػُقوُلون َ(
 سورة الكهف :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 2 98 )111رَبُّْكم   ِمن   ال َحقُّ  َوُقل ِ(
 سورة مرٌم :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 31 11 )َوَعِشيِّا بُك  َرة ً َسبُّْحوا َأن   ِإلَي ِهم   فََأو َحى(
 15 55 )11َوالزََّكاة ِ بِالصََّلاة ِ َأى  َلو ُ يَأ ُمر ُ وََكان َ :(




 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 34 96 )11يَػب ُصُروا َلم   ِبَما َبُصر ت ُ قَال َ(
 سورة الأنبٌاء :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
  41 )1كىالَنيىار الَمٍيؿ ً ًفي سىكىفى  مى ا كى لىوي (
 41 91 )00لا َوالنػََّهار َ اللَّي ل َ ُيَسبُّْحون َ(
 64 88 )11اللَّو ُ ِإلاَّ  آِلَهة ٌ ِفيِهَما َكان َ َلو  (
 31 62 )11ِإنّْي ُسب َحاَنك َ َأن ت َ ِإلاَّ  ِإَلو َ َلا 11(
 51 97 )1ُيَسبّْح  ن َ ال ِجَبال َ َداُوود َ َمع َ َوَسخَّر نَا11(
 سورة  الحج:
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 48 94 )11ظيًمميكا ًبأىَنيي ٍـ ييقىاتىميكفى  ًلَمًذيفى  (أيًذفى 
 سورة المؤمنون :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة





 16 ِّ )ََكىًعظامان  تيرابان  كى كيَنا ًمٍتنا أىًإذا(
 ُُ 19 )0 ِمن   َمَعو ُ َكان َ َوَما َوَلد ٍ ِمن   اللَّو ُ اتََّخذ َ َما(
 سورة النور :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 51 13 )111َقد   ُكلّّ  َصافَّات ٍ َوالطَّيػ  ر ُ11(
 سورة الفرقان :




 65 1 )11َعَلى ال ُفر قَان َ نَػزَّل َ الَِّذي تَػَباَرك َ(
 94 95 )َخِبيًرا ِبو ِ فَاس  َأل   الرَّح  َمن ُ11(
 13 17 )رَِحيًما َغُفورًا اللَّو ُ وََكان َ11(
 سورة القصص :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 48 27 عندم..)إنما أكتيتو عمي عمـ (
 سورة لقمان :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 64 48 )الصُُّدور ِ ِبَذات ِ َعِليم ٌ اللَّو َ ِإنَّ  11(
 24 68 )00 ِإنَّ  َوالأ  َر ض ِ السََّماَوات ِ ِفي َما لِلَّو ِ(
 سورة الأحزاب :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 65 13 )َََأَحد ٍ َأبَا ُمَحمَّد ٌ َكان َ َما(
 13 43 )رىًحيمن ا ًباٍلميٍؤًمًنيفى  كى كىافى (
 سورة سبأ :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 16 4 )ََ لا كىفىري كا اَلًذيفى  كى قاؿى (
 سورة فاطر:
 الصفحة رقميا طرؼ  الآية
 ِْ ّْ ..)َشُكور ٌ َلَغُفور ٌ رَبػََّنا ِإنَّ  :(..
  ْٓ )َ َكَسُبوا ِبَما النَّاس َ اللَّو ُ يُػَؤاِخذ ُ (َوَلو  




 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 َٔ ٖٕ )َََمى ثىلان  لىنىا كىضى رىبى (
 ِٔ ٖٕ )ََكىًىيى  اٍلًعظا ـى  ييٍحي ً قاؿ مىف ٍ ( 
 سورة الصافات :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 11 251 )000َنَسًبا ال ِجنَّة ِ َوبَػي ن َ بَػيػ  َنو ُ َوَجَعُلوا(
 31 561 )ال ُمَسبُّْحون َ لََنح  ن ُ َوِإنَّا(
 سورة ص :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 31 21 )11ُيَسبّْح  ن َ َمَعو ُ ال ِجَبال َ َسخَّر نَا ِإنَّا(
 43 48 )اٍلًخطىاب ً ًفي كىعىَزًني(
 سورة غافر :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 َحو  َلو ُ َوَمن   ال َعر ش َ َيح  ِمُلون َ الَِّذين َ(
 )11ُيَسبُّْحون َ
 41 7
 54 18 )ال َبِصير ُ السَِّميع ُ ُىو َ اللَّو َ ِإنَّ  11(
 55 27 )ِمن   ُرُسًلا  َأر َسل َنا َوَلَقد   :(
 سورة فصلت :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 91 81 )11 ًفي سىمىاكىاتو  سىٍبعى  (فىقىضى اىيف َ
 
 94 83 )َحِميد ٍ َحِكيم ٍ ِمن   تَػن زِيل ٌ11(
 سورة الشورى :




 41 3 )11ُيَسبُّْحون َ َوال َمَلاِئَكة ُ(
  11 )11َشي  ء ٌ َكِمث ِلو ِ لَي س َ11(
 28
 ).لىقيًضيى  رى بِّؾى  ًمف ٍ سىبىقىت ٍ كىًممىةه  (كى لىٍكلاى 
 91 31
 سورة الزخرف :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 5 72 )11اللَّو ُ لَيَػُقوُلنَّ  َخَلَقُهم   َمن   َسأَل تَػُهم   َولَِئن  (
 الجاثٌة :سورة 
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 5 78 )11َوالأ  َر ض ِ السََّماَوات ِ ُمل ك ُ َولِلَّو ِ(
 سورة محمد :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 74 24 )11ال ُفَقَراء ُ َوَأنػ ُتم ُ ال غَِنيُّ  َواللَّو ُ11(
 سورة الفتح :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 43 4 )عىًزيزنا نىٍصرنا الَموي  كى يىٍنصيرىؾى (
 سورة الذارٌات :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 11-3 65 )لِيَػع ُبُدون ِ ِإلاَّ  َوالإ ِ ن س َ ال ِجنَّ  َخَلق ت ُ َوَما(
 سورة النجم :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 85 64 )ُموَسى ُصُحف ِ ِفي ِبَما يُػَنبَّأ  َلم   َأم  (
 سورة الواقعة :




 95 ْٗ )ََكىاٍلآًخًريفى  اٍلأىَكًليفى  ًإف َ قيؿ ٍ(
 ُْ 37 ال َعِظيِم) رَبّْك َ بِاس  م ِ َفَسبّْح  (
 سورة الحدٌد :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
  88 )11الأ  َر ض ِ ِفي ُمِصيَبة ٍ ِمن   َأَصاب َ َما(
 سورة الحشر :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 َعاِلم ُ ُىو َ ِإلاَّ  ِإَلو َ َلا  الَِّذي اللَّو ُ ُىو َ(
 )11ال غَي ب ِ
 -11 88
 13-14
 سورة الصف :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 51 1 )0 ِفي َوَما السََّماَوات ِ ِفي َما ِللَّو ِ َسبَّح َ(
 65 6 )11بَػع ِدي ِمن   يَأ ِتي ِبَرُسول ٍ َوُمَبشًّْرا(
 سورة المنافقون :
 الصفحة رقميا طرؼ الآية
  ) َتْعَمُموف َ ِبَما َخِبير ٌ َوالمَّو ََُ(
 
 3 11
 8 9 )11َأو َلادُُكم   َوَلا  َأم َواُلُكم   تُػل ِهُكم   َلا  11(
 8 11 )11َرَزقػ  َناُكم   َما ِمن   َوأَن ِفُقوا(
 سورة التغابن :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 34 -84 -6 1 )00 َوَما السََّماَوات ِ ِفي َما ِللَّو ِ ُيَسبّْح ُ(




 7-6 4 )11بِال َحقّْ  َوالأ  َر ض َ السََّماَوات ِ َخَلق َ(
 -84 -61 3 )1 َوالأ  َر ض ِ السََّماَوات ِ ِفي َما يَػع َلم ُ(
 74
-23  -94 6 )ََُرُسُلُهم   تَأ تِيِهم   َكاَنت   بِأَنَّو ُ َذِلك َ(
 55
 16 7 )ََييٍبعىثيكا لىف ٍ أىف ٍ كىفىري كا اَلًذيفى  زىعى ـى (
-13-84 -3 2 )َ ًبمى ا كىالَموي  أىٍنزى ٍلنىا اَلًذم كىالن كر ً(
 65-93
 -84 -8-1 9 )صى اًلحن ا كى يىٍعمىؿ ٍ ًبالَمو ً ييٍؤًمف ٍ كى مىف ٍََ(
-95-  25
 46
 36 11 )ََ ًبآيىاًتنىا كى كىَذبيكا كىفىري كا كىاَلًذيفى  :(
 53-84- 88 11 )     ﭥﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤ(
 -84 -48 81 )الَرسيكؿى  كىأىًطيعيكا الَموى  كىأىًطيعيكا(
 75
 44 -58 41 )ََ الَمو ً كىعى مىى ىيكى  ًإلا َ ًإلىوى  لاى  الَموي (
 13-44 31 )رىًحيـه  غىفيكره  الَموى  فى ًف َ(
 44 -8 51 )عى ًظيـه  أىٍجره  ًعٍندىهي  كىالَموي (
 44 61 )اٍستىطىٍعتي ٍـ مى ا الَموى  فىاَتقيكا(
 
 83 71 )َحِليم ٌ َشُكور ٌ َواللَّو ُ :(
-74 -61 21 )ال َحِكيم ُ ال َعزِيز ُ َوالشََّهاَدة ِ ال َغي ب ِ َعاِلم ُ(
 53-43
 سورة الملك :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 64 41 الص  ديكر) ًبذىات ً عى ًميـه  ًإَنوي (




 سورة الجن :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 71 68 )11َعَلى يُظ ِهر ُ َفَلا  ال َغي ب ِ َعاِلم ُ(
 سورة المزمل :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
  1 )ال ُمزَّمّْل ُ يَاَأيػَُّها(
 سورة المدثر :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 65 1 )ال ُمدَّ ثػّْر ُ يَاأَيػَُّها(
 المرسلات :سورة 
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 ٖٓ ُِ )ُأجَّْلت   يَػو  م ٍ ِلأَيّْ (
 سورة عبس :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
-71 )111َأك  َفَره ُ َما الإ ِ ن َسان ُ قُِتل َ(
 21
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 سورة الأعلى :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 81 1 )الأ  َع َلى رَبّْك َ اس  م َ َسبّْح ِ(
 سورة البلد :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة
 41 11 )النَّج  َدي ن ِ َوَىَديػ َناه ُ(
 سورة اللٌل :




  41 )َوالأ  ُوَلى َللْ  ِخَرة َ لََنا َوِإنَّ (
 سورة التٌن :
 الصفحة رقمها طرف الآٌة






















 الأحاديث النبويةفيرس 
 الصفحة طرؼ الحديث
 ِٔ )(أعقميا كأتككؿ أك  أطمقيا كأتككؿ؟
 ُٔ )َعى ٍيفه  لاى  مى ا الَصاًلًحيفى  ًلًعبىاًدمى  (أىٍعدىٍدتي 
 ُٖ )ََ(كاعمـ أف الأمة لك اجتمعت
 ُّ )ََ(إٌف لله تسعةن كتسعيف اسمان 
 ِٔ )ََفىقىالىت ٍ رى بِّيىا ًإلىى الَناري  اٍشتىكىت ً(
 -ْْ )ََكى كيتيًبو ً كى مىلاى ًئكىًتًو, ًباًلله, تيٍؤًمفى  أىف ٍََ(
 ُٓ
 ِٔ )َ("يدخؿ الجنة  مف أمتي سبعكف إلفا
 ِٔ )ََ"لك  أنكـ تككمكف عمي الله  حؽ تككموَ(













 فيرس الأعلاـ المترجـ ليـ
 الصفحة                        العمـ            
 ُ لشككانيا
 ُُ ابف حجر
 َّ ابف  القيـ
 ُٕ ابف عربي
 ٕٓ الصاكم
 ٗٓ الجكىرم
 ُٔ الخميؿ بف احمد
 ٕ ابف كثير
 ْٕ الحافظ الحكمي
 ُٔ الرازم
 ٗٓ سيد سابؽ









                    
 المصادر والمراجع                  
 ف الكريـءاالقر  
 السنة النبكية
 سعدم آؿ حمد بف ناصر بف الله عبد بف ناصر بف الرحمف عبد الله, عبد أبك -ُ
  -العبيد  عمي بف عبيد: المحقؽ -تفسير أسماء الله الحسني  -ىػ )ُّٕٔ: المتكفى(
- ّّ السنة - ُُِ العدد: الطبعة -المنكرة   بالمدينة الإسلامية الجامعة: الناشر
 ٔٓقُُِْ
شأف   –آبي سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب المعركؼ  بالخطابي  -ِ
 , - الطبعة الأكلي–دار الثقافة العربية  –تحقيؽ احمد يكسؼ الدقاؽ   –الدعاء 
 ـ ُْٖٗ - ىػ َُْْ
المفردات في غريب  - -أبك القاسـ الحسيف محمد المعركؼ (بالراغب الأصفياني )  -ّ
 –دمشؽ  –الدار الشامية  –الناشر دار القمـ  –تحقيؽ صفكاف عدناف الداكم   -القرءاف
 قُُِْالطبعة الأكلي  –بيركت 
الصحاح تاج المغة  -ىػ ّّٗ: المتكفى( الفارابي الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك -ْ
 – لمملاييف العمـ دار: عطار  الناشر الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ  –كصحاح العربية 
 ـ   ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ الرابعة: الطبعة  -بيركت  
تحقيؽ: محمد فؤاد  -مجاز القرءاف    –أبك عبيدة معمر بف المثني التيمي البصرم  -ٓ




 سعدم آؿ حمد بف ناصر بف الله عبد بف ناصر بف الرحمف عبد الله, عبد أبك  -ٔ
: الناشر -العبيد  عمي بف عبيد: تفسير أسماء الله الحسني المحقؽ - )ىػُّٕٔ: المتكفى(
 ىػُُِْ- ّّ السنة - ُُِ العدد: المنكرة   الطبعة بالمدينة الإسلامية الجامعة
صدر الديف محمد  بف علا الديف بف محمد الاذرعي الصالحي  ابف أبي العز الحنفي  -ٔ
-الطبعة الأكلي  –تحقيؽ: جماعة مف العمماء  -ح العقيدة الطحاكيةشر  -الدمشقي 
 دار السلاـ لمطباعة كالنشر كالترجمة  مصر -ََِٓ -ُِْٔ
 البر مكي خمكاف ابف بكر أبي بف إبراىيـ بف محمد بف أحمد الديف شمس العباس أبك  -ٕ
 إحساف: المحقؽ -الزماف  أبناء كأنباء الأعياف كفيات - )ىػُٖٔ: المتكفى( الإربمي
 ُُٕٗ  -الأكلي :الطبعة -بيركت – صادر دار: الناشر -عباس 
 شرح جكىرة التكحيد  -الإماـ الصاكم -ٖ
 تناسب في الدرر نظـ –إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي  -ٗ
 القاىرة –دار الكتاب الإسلامي  –كالسكر الآيات
 - بف يكسؼ  بف  حياف أثير  الديف الأندلسيأبك حياف  محمد  بف يكسؼ بف عمي  -َُ
 ىػ َُِْ: الطبعة -بيركت  -دار الفكر   –تحقيؽ محمد جميؿ  –  المحيط البحر
: المتكفى( المٍركزم ثـ التركي الحنظمي, كاضح بف المبارؾ بف الله عبد الرحمف عبد بكأ -ُُ
 الكتب دار: الناشر الأعظمي الرحمف حبيب: المحقؽ  -الزىد كالرقائؽ -)ىػُُٖ
 .بيركت  - العممية
عبد  -تحقيؽ   –معجـ مقاييس المغة   -آبي الحسف احمد بف فارس بف زكريا الرازم  -ُِ
 ق  ُّٗٗدار  الفكر  -السلاـ محمد ىاركف
: المتكفى( الفداء أبك المكلى الخمكتيإسماعيؿ حقي بف مصطفي الاستانبكلي الحنفي  -31
 بيركت –دار الفكر  -ركح البياف - )ىػُُِٕ
 فريؽ بمساعدة -معجـ المغة العربية المعاصرة  - أحمد مختار عبد الحميد عمر -ُْ




تفسير القرءاف  -أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم  الدمشقي -51
 الثانية: الطبعة -كالتكزيعف محمد بف سلامو  دار طيبة لمنشر تحقيؽ سامي ب  -العظيـ
 ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْ
: المتكفى( البصرم الفراىيدم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد أبك  -ُٔ
 كمكتبة دار: الناشر -السامرائي  إبراىيـ د المخزكمي, ميدم د: المحقؽ )ىػَُٕ
 قَُُْالطبعة الثانية   –العيف  -اليلاؿ
 )ىػَُٕ: المتكفى( النسفي الديف حافظ محمكد بف أحمد بف الله عبد البركات أبك  -ُٕ
 محيي: لو كقدـ راجعو -بديكم  عمي يكسؼ: أحاديثو كخرج حققو -تفسير النسفي 
 - ىػ ُُْٗ الأكلى,: الطبعة -بيركت  الطيب, الكمـ دار: الناشر -مستك  ديب الديف
 ـ  ُٖٗٗ
القاىرة  – العربية الكتب إحياء دار: الناشر -التفسير الحديث -عزت  محمد دركزة -ُٖ
 ىػ  ُّّٖ: الطبعة
 الناشر كالمنيج المؤلؼ كالشريعة العقيدة في المنير الزحيمي التفسير مصطفى بف كىبة -ُٗ
 ىػ ُُْٖ , الثانية:  دمشؽ الطبعة – الفكر المعاصر دار: 
 ثـ البغدادم, السىلامي, الحسف, بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف -َِ
 محمكد -تحقيؽ   –فتح البارم شرح صحيح البخارم  -)ىػٕٓٗ: المتكفى( الحنبمي الدمشقي,
-النبكية  المدينة - الأثرية الغرباء مكتبة: الناشر -كمجمكعتو .المقصكد عبد بف شعباف بف
 ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ الأكلى,: الطبعة -القاىرة  – الحرميف دار تحقيؽ مكتب: الحقكؽ
معارج القبكؿ بشرح سمـ  - )ىػُّٕٕ:  المتكفى( ف عمي الحكميحافظ بف احمد ب -ُِ
 – القيـ ابف دار:  الناشر عمر أبك محمكد بف عمر:  المحقؽ -الكصكؿ إلي عمـ الأصكؿ
 ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ , الأكلى:  الطبعة الدماـ
 فكاز سعد: المحقؽ -الكاسطية  العقيدة شرح -العثيميف محمد بف صالح بف محمد -ِِ




 - )ىػُّّٗ:  لمتكفىا التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد -ِّ
 -المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير« كالتنكير التحرير
 ىػ ُْٖٗ: النشر سنة -تكنس – لمنشر التكنسية الدار:  الناشر
البياف في إيضاح القرءاف   -محمد الأميف بف محمد بف عبد القادر الجنكي الشنقيطي -ِْ
 ـُٓٗٗ –ق ُُُْٓلبناف  –بيركت  –دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -بالقراف
 - )ىػُٕٓ: المتكفى الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد -ِٓ
 البغدادم بالله المعتصـ محمد: لمحقؽ -نستعيف كا  ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج
 ـُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ الثالثة,: الطبعة - بيركت – العربي الكتاب دار: الناشر
القامكس  -ىػ ُٕٖ: المتكفى( مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز أبادم-ِٔ
بيركت  –سكسي عيـ العرقمكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة إشراؼ محمد ن -المحيط
 ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ الثامنة,: لطبعة -لبناف
: لمتكفىا الطبرم جعفر أبك الآممي, غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد -ِٕ
 مؤسسة: الناشر شاكر محمد أحمد: المحقؽ -القرآف تأكيؿ في البياف جامع - )ىػَُّ
 َََِ - ىػ َُِْ الأكلى,: الطبعة - الرسالة
 -المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسني -محمد بف محمد الغزالي الطكسي-ِٖ
 الأكلى,: الطبعة -قبرص  – كالجابي الجفاف: الناشر -الجابي  الكىاب عبد بساـ: تحقيؽ
 ُٕٖٗ - َُْٕ
 -صكؿالأشرح ثلاثة  - )ىػُُِْ: المتكفى( العثيميف محمد بف صالح بف محمد -ِٗ
 ـََِْ - ىػُِْْ الرابعة الطبعة: الطبعة - لمنشر الثريا دار: الناشر
 –دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -صفكة التفاسير -محمد عمي الصابكني -َّ
 ـ ُٕٗٗ -قُُْٕالطبعة الأكلي  –القاىرة 




          الكريـ, القرآف دار: الناشر -كثير ابف تفسير مختصر -الصابكني عمي محمد -ِّ    
  ـ ُُٖٗ - ىػ َُِْ السابعة,: الطبعة - لبناف – بيركت
دار نيضة مصر لمطباعة كالشر كالتكزيع, الفجالة  -التفسير الكسيط    -محمد سيد طنطاكم -ّّ
 ـُٕٗٗ يناير -الطبعة الأكلي –, القاىرة 
إشراؼ:  -مكسكعة نظرة النعيـ في مكاـر أخلاؽ الرسكؿ الكريـ  -مجمكعة مف المختصيف -4ّ
 لبناف – بيركت الكريـ, القرآف دار: الناشر -صالح بف حميد عبد الرحمف
   -فتح القدير   -  )ىػَُِٓ: المتكفى( اليمني الشككاني الله عبد بف محمد بف عمي بف محمد -ّٓ
 ىػ ُُْْ - الأكلى: الطبعة -بيركت  دمشؽ, - الطيب الكمـ دار كثير, ابف دار: الناشر
الجامع المسند الصحيح  -)ىػُِٔ: المتكفى مسمـ بف الحجاج أبك الحسف  القشيرم النيسابكرم -ّٔ
تحقيؽ  –المختصر  بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلي  رسكؿ الله صمي الله عميو كسمـ = صحيح مسمـ 
 الناشر:  دار  إحياء التراث العربي بيركت –محمد فؤاد عبد الباقي 
محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ  جماؿ الديف بف منظكر الأنصارم الركيفعي الإفريقي  -ّٕ
 قُُْْالطبعة الثالثة  –بيركت  –الناشر: دار صادر   -لساف العرب  -قُُٕي سنة المتكف
الصحيح   الجامع المسند  -البخارم   الجمفي  -محمد  بف إسماعيؿ أبك عبد الله البخارم-ّٖ
تحقيؽ  -المختصر مف أمكر  رسكؿ الله صمي الله  عميو كسمـ كسنف كأيامو = صحيح   البخارم 
 ىػُِِْ الأكلى,: الطبعة -الناشر:  دار طكؽ –ناصر الناصر محمد زىير بف  
 دار: الناشر الأيكبي ياسيف: تقديـ -النبكم المدح شعراء أعلاـ معجـ   -درنيقة أحمد محمد -ّٗ
 الأكلى: الطبعة اليلاؿ كمكتبة
 المتكفى سنة ( الَزبيدم بمرتضى, الممٌقب الفيض, أبك الحسيني, الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد -ّْ
 دار: الناشر  -المحققيف  مف مجمكعة: المحقؽ   -تاج العركس مف جكاىر القامكس -ىػ ) َُِٓ
 اليداية
 الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد -َْ
 طاىر: تحقيؽ  –النياية في غريب الحديث كالأثر  - - )ىػَٔٔ: المتكفى( الأثير ابف الجزرم




  -تيذيب المغة   -)ىػَّٕ: المتكفى( منصكر أبك اليركم الأزىرم بف أحمد بف محمد -ُْ
 الأكلى,: الطبعة -بيركت  – العربي التراث إحياء دار: الناشر -مرعب  عكض محمد: المحقؽ
 ـََُِ
بدائع  - )ىػُٕٓ: المتكفى( الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد -ِْ
 لبناف بيركت, العربي, الكتاب دار: الناشر -الفكائد
: الناشر -معتقد أىؿ السنة كالجماعة في أسماء الله الحسني -محمد بف خميفة بف عمي التيمي  -ّْ
 السعكدية العربية المممكة الرياض, السمؼ, أضكاء
 ـُٗٗٗ/ىػُُْٗ الأكلى,: الطبعة
طريؽ  - )ىػُٕٓ: المتكفى( الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد -ْْ
 ىػُّْٗ الثانية,: الطبعة -مصر  القاىرة, السمفية, دار: الناشر -اليجرتيف كباب السعادتيف 
شفاء  - )ىػُٕٓ: المتكفى( الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد -ْٓ
  -لبناف  بيركت, المعرفة, دار: الناشر  –العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ 
 ـُٖٕٗ/ىػُّٖٗ: الطبعة
تحقيؽ  –المقصد الاسمي في شرح أسماء الله الحسني  -محمد  بف  محمد الغزالي  الطكسي  -ْٔ
 قبرص الجفاف كالجابي ُٕٖٗ َُْٕ -الطبعة الأكلي–بساـ عبد الكىاب الجابي –
  )ىػُٕٓ: المتكفى( الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد -ْٕ
  -الله  الدخيؿ محمد بف عمي: المحقؽ  -عمي  الجيمية كالمعطمة الصكاعؽ المرسمة  في الرد 
 ىػ   َُْٖ الأكلى,: الطبعة -السعكدم  العربية المممكة الرياض, العاصمة, دار: الناشر
الزاىر في  -- )ىػِّٖ: المتكفى( الأنبا رم بكر أبك بشار, بف محمد بف القاسـ بف محمد  -ْٖ
 -بيركت  – الرسالة مؤسسة: الناشر -الضامف  صالح حاتـ. د: المحقؽ  –معني كممات الناس 
 ُٗٗ- ىػ ُُِْ الأكلى,: الطبعة
 السنة مكتبو: لناشرا-المدخؿ لدراسة القرءاف - )ىػَُّْ: المتكفى( محمد بف سكيمـ أبك شيبو -ْٗ
 ََِّ - ىػ ُِّْ الثانية,: الطبعة القاىرة –
 رسائؿ الشيخ محمد بف إبراىيـ الحمد في العقيدة -محمد بف إبراىيـ الحمد -َٓ
 الشؤكف كزارة: الناشر -كتاب أصكؿ الإيماف في ضكء الكتاب كالسنة -نخبة مف العمماء -ُٓ




 ىػُُِْ الأكلى,: الطبعة
 شمس العمـك كدكاء كلاـ العرب مف الكمـك  -نشكاف بف سعد الحميرم اليمني -ِٓ
-ىػَُِْ: الطبعة -المبتدعة  كعند السمؼ عند –مسائؿ العقيدة  -الخمؼ العزيز عبد بف سعكد
 قُُِْ
  -)ىػَّٔ: المتكفى( الطبراني القاسـ أبك الشامي, المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف -ّٓ
  -بيركت   – العممية الكتب دار: الناشر -عطا    القادر عبد مصطفى:المحقؽ  -الدعاءكتاب 
 ُُّْ الأكلى,: الطبعة
 بالمدينة الإسلامية الجامعة مجمة: لناشرا -مفيـك الأسماء كالصفات -سعد عبد الرحمف ندا -ْٓ
 المنكرة
 مكسكعة عمـ الكلاـ  -سميع دغيـ  -ٓٓ
الطبعة الثانية  -دمشؽ -دار الفكر -القامكس الفقيي لغة كاصطلاحا -سعدم أبك حبيب  -ٔٓ
 ـُٖٖٗ -قَُْٖ
 َُِٓتاريخ النشر  – دركس اشراقات قرءا نية -مكسكعة -سميماف العكدة -ٕٓ
 -تنكير المقياس مف تفسير ابف عباس   -) ٖٔعبد الله بف عباس رضي الله عنو (المتكفي ( -ٖٓ
 لبناف –دار الكتب العممية  –الناشر  –جمعو مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم 
 – مكتبة الفلاح لمنشر كالتكزيع   –الرسؿ كالرسالات  –لأشقر اعمر بف سميماف بف عبد الله  -ٗٓ
 ُٖٗٗ -قَُُْالطبعة الرابعة  –الككيت 
 الرشد مكتبة: لناشرا -حصكؿ المأمكؿ بشرح ثلاثة الأصكؿ –عبد الله بف صالح الفكزاف  -َٔ
التكحيد كبياف  –عبد الله بف محمد بف حميد  -ِٔأركاف الإيماف   -عمي بف نايؼ الشحكد -ُٔ
 العقيدة السمفية النقية
: المحقؽ  –التعريفات  - )ىػُٖٔ: المتكفى( الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي -ِٔ
لبناف – بيركت العممية الكتب دار: الناشر  -الناشر   ب شراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو
 ـُّٖٗ- ىػَُّْ الأكلى: الطبعة -




 بف صالح: كتقديـ مراجعة -الكجيز في عقيدة  السمؼ الصالح -الله بف عبد الحميد الأثرمعبد  -ْٔ
 المممكة - كالإرشاد كالدعكة كالأكقاؼ الإسلامية الشؤكف كزارة: الناشر - الشيخ آؿ العزيز عبد
 ىػُِِْ الأكلى,: الطبعة - السعكدية العربية
 حققو - تفسير النسفي )ىػَُٕ: المتكفى( النسفي الديف حافظ محمكد بف أحمد بف الله عبد  -ٓٔ
 الكمـ دار: الناشر - مستك ديب الديف محيي: لو كقدـ راجعو - بديكم عمي يكسؼ: أحاديثو كخرج
  ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ الأكلى,: الطبعة - بيركت الطيب,
:  لناشرا -الكاردة في الكتاب كالسنة عز كجؿ  صفات الله -الَسَقاؼ القادر عبد بف عمكم -66
 ـ ََِٔ - ىػ ُِْٔ , الثالثة:  الطبعة - اليجرة دار - السنية الدرر
 - الشارقة الصحابة, مكتبة: الناشر -الكريـ القرآف في الكسطية -الَصَلابي محمد مىَحمد عى مي -ٕٔ
 ََُِ - ىػ ُِِْ الأكلى,: الطبعة -مصر  – القاىرة التابعيف, مكتبة الإمارات,
 قُّٓٔالطبعة  الثانية  -مجمع البحريف - فخر الديف بف محمد الطريحي -86
 العقيدة الإسلامية كمذاىبيا  -قحطاف عبد الرحمف  -96
 محمد بف القاسـ أبي بف الله عبد بف السلاـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي -َٕ
سالـ  رشاد محمد الدكتكر: تحقيؽ -كالنقؿ  العقؿ تعارض درء - الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف
 الثانية,: الطبعة -السعكدية  العربية المممكة الإسلامية, سعكد بف محمد الإماـ جامعة: الناشر  -
 ُُٗٗ - ىػ ُُُْ
تقي الديف أبك العباس احمد عبد الحميـ  ببف عبد السلاـ  بف عبد الله بف أبي القاسـ  بف  -ُٕ
الطبعة الخامسة  –عما ف الأردف  –ناصر الديف الألباني   -تحقيؽ   –الإيماف  - -محمد بف  تيمو
 قُْٔ
 -)ىػُّٔٗ: المتكفى( الدمشقي الزركمي فارس, بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير -ِٕ
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